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'*2 1-.)/5 ^c[Vci6 eV^c6 XdgiZm6 XdccZXidbZ6 ^bV\^c\6 hdbVidhZchdgn
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L]^h gZk^Zl VYYgZhhZh i]Z [jcYVbZciVa fjZhi^dc d[ ]dl lZ [^ghi ZmeZg^ZcXZ eV^c' Vi i]Z WZ\^cc^c\ d[ djg
a^kZh) L]Z WgV^c ^h VXi^kViZY Wn eZg^e]ZgVa i^hhjZ YVbV\^c\ hi^bjaVi^dc [gdb W^gi]' Wji jca^`Z di]Zg hZchdgn
hnhiZbh' i]Z eV^c hnhiZb ^c ]ZVai]n ^cY^k^YjVah XVccdi gZan jedc V egdadc\ZY VXi^k^in YZeZcYZci h]Ve^c\
i]gdj\] gZeZViZY cdm^djh hi^bjaVi^dc) ;dch^YZg^c\ i]Z ^bedgiVcXZ d[ eV^c' gZbVg`VWan a^iiaZ ^h `cdlc VWdji
l]Zc VcY ]dl i]Z cdX^XZei^kZ Xdgi^XVa cZildg` VXi^k^in X]VgVXiZg^hi^X d[ i]Z bVijgZ VYjai WgV^c YZkZadeh)
OZ WZ\^c i]^h gZk^Zl Wn Xdch^YZg^c\ i]Z jcYZgan^c\ [gVbZldg` d[ XdccZXi^dch ^c i]Z ^c[Vci WgV^c) K^cXZ i]^h
YZkZade^c\ WgV^c XdccZXidbZ ^h cZXZhhVgn' ^[ cdi hj[[^X^Zci' [dg eV^c ZmeZg^ZcXZ' lZ Y^hXjhh i]Z higjXijgVa
VcY [jcXi^dcVa YZkZadebZci d[ Xdgi^XVa VcY hjWXdgi^XVa cZildg`h i]Vi Xdcig^WjiZ id i]^h cZildg`) OZ i]Zc
gZk^Zl heZX^[^X ^c[dgbVi^dc dc i]Z YZkZadebZci d[ cdX^XZei^kZ egdXZhh^c\ ^c i]Z ^c[Vci WgV^c' Xdch^YZg^c\
Zk^YZcXZ [gdb cZjgde]nh^dad\^XVa VcY ]VZbdYncVb^X bZVhjgZh hZeVgViZan' Vh i]Z ild VgZ cdi ValVnh
Xdch^hiZci) >^cVaan lZ ]^\]a^\]i VgZVh i]Vi gZfj^gZ [jgi]Zg gZhZVgX] VcY Y^hXjhh ]dl ^c[dgbVi^dc \V^cZY [gdb
aVWdgVidgn Vc^bVa bdYZah l^aa \gZVian ^cXgZVhZ djg jcYZghiVcY^c\ ^c i]^h VgZV)
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0HMKI?N>MDIH
HV^c ]Vh bVcn Y^bZch^dch VcY ^h egdXZhhZY Vi bjai^eaZ Y^[[ZgZci aZkZah d[ i]Z cZgkdjh hnhiZb Wji ]dl i]ZhZ
egdXZhhZh YZkZade ^c i]Z cZlWdgc ^h ^cXdbeaZiZan jcYZghiddY %>^io\ZgVaY' -++0' -+,0&) O]Zc i^hhjZ ^h
^c_jgZY' cdX^XZei^kZ eVi]lVnh ^c i]Z eZg^e]ZgVa VcY XZcigVa cZgkdjh hnhiZb %;FK& ig^\\Zg ZhhZci^Va
WZ]Vk^djgh' bZY^ViZY Wn gZ[aZm bdidg X^gXj^ih ^c i]Z he^cVa XdgY VcY WgV^chiZb' id ZchjgZ i]Vi i]Z WdYn ^h
egdiZXiZY [gdb [jgi]Zg ]Vgb) Ac VYY^i^dc' WgV^chiZb VcY ]nedi]VaVb^X Vjidcdb^X X^gXj^ih VgZ VXi^kViZY'
VaiZg^c\ i]Z XVgY^dkVhXjaVg' gZhe^gVidgn' VcY ZcYdXg^cZ hnhiZbh id bV^ciV^c ]dbZdhiVi^X Xdcigda d[ i]Z WdYn)
@dlZkZg [dg i]Z i^hhjZ ^c_jgn id XVjhZ eV^c' i]Z hZchdgn Y^hXg^b^cVi^kZ' Xd\c^i^kZ(ZkVajVi^kZ' VcY
bdi^kVi^dcVa(V[[ZXi^kZ XdbedcZcih d[ i]Z eV^c[ja hZchVi^dc bjhi WZ ZcXdYZY ^c i]Z WgV^c' XgZVi^c\ i]Z
jc^fjZan jceaZVhVci VcY higZhh[ja fjVa^i^Zh i]Vi YZ[^cZ eV^c VcY hj[[Zg^c\) O]^aZ lZ ]VkZ aZVgcZY bjX]
VWdji cZlWdgc WZ]Vk^djgVa VcY Vjidcdb^X gZVXi^dch id cdm^djh hi^bjaVi^dc' `Zn fjZhi^dch ^c cZjgdhX^ZcXZ
gZbV^c Vh id l]Zc VcY ]dl i]Z WgV^c YZkZadeh i]Z VW^a^in id ZcXdYZ cdm^djh hi^bja^ VcY XgZViZ i]Z
ZmeZg^ZcXZ d[ eV^c)
Fdm^djh ^c[dgbVi^dc ^h cdi egdXZhhZY ^c i]Z WgV^c ^c i]Z hVbZ lVn Vh di]Zg hZchdgn bdYVa^i^Zh) L]ZgZ ^h cd
YZY^XViZY VcVad\djh id i]Z eg^bVgn hdbVidhZchdgn dg k^hjVa Xdgi^XZh6 gVi]Zg' cdm^djh
hi^bjaVi^dc Zkd`Zh V Y^[[jhZ eViiZgc d[ VXi^k^in ^c bVcn WgV^c VgZVh' ^cXajY^c\ eg^bVgn %KA& VcY hZXdcYVgn %KAA&
hdbVidhZchdgn Xdgi^XZh' VciZg^dg VcY b^Y X^c\jaViZ XdgiZm %8;;*E;;&' ^chjaVg XdgiZm' Vbn\YVaV' VcY gZ\^dch
d[ i]Z egZ[gdciVa XdgiZm %H>;&) LgVY^i^dcVaan' i]Z hdbVidhZchdgn Xdgi^XZh %KA VcY KAA& VgZ egdedhZY id eaVn V
gdaZ ^c i]Z hZchdgn(Y^hXg^b^cVi^kZ VheZXi d[ eV^c %N^ZgX` Zi Va)' -+,.&' l]^aZ i]Z VciZg^dg X^c\jaViZ XdgiZm
%8;;&' ^chjaVg XdgiZm' VcY Vbn\YVaV VgZ VhhdX^ViZY l^i] i]Z V[[ZXi^kZ(bdi^kVi^dcVa XdbedcZcih VcY i]Z
egZ[gdciVa XdgiZm l^i] i]Z Xd\c^i^kZ(ZkVajVi^kZ XdbedcZcih %9jh]cZaa Zi Va)' -+,.6 FV`ViV Zi Va)' -+,/6
NZ^cVciZ Zi Va)' -+,.&) egdk^YZ V
jc^fjZ gZegZhZciVi^dc d[ i]Z ^ciZch^in VcY jceaZVhVcicZhh d[ i]Z eZgXZei^dc Za^X^iZY Wn V cdX^XZei^kZ
hi^bjajh %8e`Vg^Vc Zi Va)' -++06 LgVXZn VcY EVcin]' -++2&' Wji i]^h k^Zl ]Vh WZZc X]VaaZc\ZY %DZ\gV^c Zi Va)'
-+,,&) L]Z XjggZci k^Zl d[ eV^c ^h i]Vi ^i Vg^hZh [gdb V Y^hig^WjiZY cZildg` d[ WgV^c VXi^k^in' cdcZ d[ l]^X] ^h
jc^fjZ id eV^c' Wji l]Zc XddgY^cViZY dg hncX]gdc^hZY gZhjaih ^c i]Z hZchdgn' Zbdi^dcVa' bdi^kVi^dcVa' VcY
Xd\c^i^kZ ZmeZg^ZcXZ i]Vi ^h eV^c) Gi]Zg WgV^c gZ\^dch bVn WZ gZXgj^iZY id ZmVXZgWViZ dg gZYjXZ i]Z
Y^bZch^dch d[ ^ciZch^in VcY jceaZVhVcicZhh %LgVXZn VcY Bd]ch' -+,+&)
i]Z VcY ^i ^h cdl
gZXd\c^oZY i]Vi i]Z XdchX^djh ZmeZg^ZcXZ d[ eV^c Vg^hZh [gdb V YncVb^X X]Vc\Z ^c V Y^hig^WjiZY cZildg` d[
WgV^c VXi^k^in %<Vk^h Zi Va)' -+,06 CjXn^ VcY <Vk^h' -+,06 EVcd VcY KZnbdjg' -+,06 Odd Zi Va)' -+,0&)
;dch^hiZci l^i] i]ZhZ [^cY^c\h' [EJA hijY^Zh ^c VYjai gdYZcih Vahd Y^heaVn V Y^hig^WjiZY eViiZgc d[ eV^c gZaViZY
VXi^k^in VXgdhh i]Z WgV^c %9dghdd` VcY 9ZXZggV' -+,,6 L]dbehdc VcY 9jh]cZaa' -+,-& VcY hi^bjaVi^dc d[ i]Z
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.
]^cYeVl l^i] cdm^djh ZaZXig^XVa dg bZX]Vc^XVa hi^bjaVi^dc Za^X^ih 9GD< X]Vc\Zh ^c i]Z eg^bVgn hZchdgn
XdgiZm' VciZg^dg X^c\jaViZ XdgiZm' hZeiVa cjXaZjh' VcY gZigdheaZc^Va XdgiZm Vh lZaa Vh hjWXdgi^XVa gZ\^dch
%8b^gbd]hZc^ Zi Va)' -+,0&) >jgi]ZgbdgZ' ^cX^h^dcVa VcY ^c[aVbbVidgn ^cYjXZY ]neZgVa\Zh^V ^c VYjai gdYZcih
XVjhZh cdgbVaan ^ccdXjdjh hi^bjaVi^dc id Zc\V\Z eV^c gZaViZY WgV^c gZ\^dch %hjX] Vh VciZg^dg X^c\jaViZ
XdgiZm VcY eZg^VfjZYjXiVa \gZn& WZndcY i]Z hZchdgn VgZVh %8b^gbd]hZc^ Zi Va)' -+,0&' VcY l^YZhegZVY
X]Vc\Zh l^i]^c i]Z hdbVidhZchdgn VcY X^c\jaViZ Xdgi^XZh VcY hjWXdgi^XVaan l^i]^c i]Z i]VaVbjh VcY i]Z
eZg^VfjZYjXiVa \gZn VgZ gZedgiZY ^c cZjgdeVi]^X eV^c bdYZah %@jWWVgY Zi Va)' -+,0&)
@dl VcY l]Zc i]^h XdbeaZm WgV^c cZildg` YZkZadeh id ZcXdYZ cdm^djh hi^bja^ VcY XgZViZ i]Z ZmeZg^ZcXZ d[
eV^c ^h Vc ^bedgiVci VgZV d[ XjggZci gZhZVgX]) L]^h ^c[dgbVi^dc ]Vh XaZVg Xa^c^XVa ^bea^XVi^dch [dg YZk^h^c\
VcVa\Zh^X higViZ\^Zh ^c ]dhe^iVa^hZY cZlWdgc ^c[Vcih' iV^adgZY id i]Z YZkZadebZciVa hiV\Z d[ i]Z ^cY^k^YjVa) Ai
^h Vahd ^bedgiVci [dg jcYZghiVcY^c\ ]dl cdm^djh ^ceji Vi Vc ZVgan hiV\Z d[ YZkZadebZci b^\]i V[[ZXi i]Z
YZkZadebZci d[ i]Z cdX^XZei^kZ hnhiZb) >dg ^chiVcXZ' hZchdgn hnhiZbh VcY i]Z^g VhhdX^ViZY eZgXZei^kZ
' Yjg^c\ l]^X]
YZeg^kVi^dc d[ cdgbVa ZmiZgcVa ^cejih dg Y^hgjei^dc d[ e]nh^dad\^XVa cZjgdcVa VXi^k^in XVjhZh adc\ aVhi^c\
WgZV`Ydlc d[ hZchdgn Xdgi^XVa bVeh VcY hZchdgn ^beV^gbZci) O]^aZ i]^h e]ZcdbZcdc ]Vh WZZc lZaa
X]VgVXiZg^hZY ^c Vc^bVa bdYZah [dg i]Z k^hjVa' VjY^idgn' VcY hdbVidhZchdgn hnhiZbh %@ZchX]' -++/&' ^i ^h
Y^[[^Xjai id YZ[^cZ V Xg^i^XVa eZg^dY [dg cdX^XZei^dc WZXVjhZ d[ i]Z VWhZcXZ d[ V eg^bVgn cdX^XZei^kZ XdgiZm VcY
WZXVjhZ hjX] hi^bja^ VgZ VagZVYn cdgbVaan VWhZci Yjg^c\ YZkZadebZci) FZkZgi]ZaZhh' Wdi] Vc^bVa bdYZah
VcY Xa^c^XVa hijY^Zh ]VkZ h]dlc i]Vi ZVgan ZmedhjgZ id cdm^djh egdXZYjgZh XVjhZh adc\ iZgb VaiZgVi^dch d[
eV^c eZgXZei^dc VcY WgV^c [jcXi^dc VcY higjXijgZh %JVc\Zg VcY ?gjcVj' -+,/6 KX]lVaaZg VcY >^io\ZgVaY' -+,/6
N^cVaa VcY ?gjcVj' -+,/6 OVa`Zg' -+,.6 OVa`Zg Zi Va)' -+,1&)
L]Z eV^c hnhiZb ^c ]ZVai]n ^cY^k^YjVah XVccdi gZan jedc egdadc\ZY VXi^k^in YZeZcYZci h]Ve^c\ d[
XdccZXi^dch i]gdj\] gZeZViZY eViiZgch d[ cdm^djh hZchdgn hi^bjaVi^dc6 eV^c egdXZhh^c\ ^c i]Z cZlWdgc
^c[Vci WgV^c bjhi' id hdbZ ZmiZci' gZan dc Vc Zm^hi^c\ hZi d[ WgV^c XdccZXi^dch) OZ VhhjbZ i]Vi i]Z
YZkZade^c\ WgV^c XdccZXidbZ ^h cZXZhhVgn' ^[ cdi hj[[^X^Zci' [dg djg [^ghi eV^c ZmeZg^ZcXZ VcY hd lZ Y^hXjhh
i]Z higjXijgVa VcY [jcXi^dcVa YZkZadebZci d[ Xdgi^XVa VcY hjWXdgi^XVa cZildg`h i]Vi eVgi^X^eViZ ^c Wdi]
^cig^ch^X VcY hdbVidhZchdgn VXi^k^in ^c i]Z YZkZade^c\ WgV^c) OZ i]Zc gZk^Zl i]Z Zk^YZcXZ [dg heZX^[^X'
cdX^XZei^kZ Zkd`ZY VXi^k^in ^c i]Z ^c[Vci WgV^c' hZeVgVi^c\ Zk^YZcXZ [gdb cZjgde]nh^dad\^XVa VcY
]VZbdYncVb^X bZVhjgZh' Vh i]Z ild VgZ cdi ValVnh Xdch^hiZci) >^cVaan lZ Y^hXjhh ]dl ^c[dgbVi^dc \V^cZY
[gdb aVWdgVidgn Vc^bVa bdYZah l^aa ^cXgZVhZ djg `cdlaZY\Z ^c i]^h VgZV)
1<RDHB ?IPH < AK<G@PIKE AIK HI>D>@JMDIH DH MC@ DHA<HM =K<DH
L]Z bVijgVi^dc d[ cdX^XZei^kZ WgV^c [jcXi^dc ^h a^`Zan id WZ jcYZge^ccZY Wn i]Z YZkZadebZci d[ i]Z WgV^c
VgZVh i]Vi l^aa \d dc id [dgb i]Z VYjai cdX^XZei^kZ cZildg`) Fd hijYn ]Vh VYYgZhhZY i]Z YZkZadebZci d[ i]^h
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/
cZildg` Vh Vc ZchZbWaZ' hd ]ZgZ lZ gZk^Zl Zk^YZcXZ gZaViZY id i]Z ZbZg\ZcXZ d[ [jcXi^dc d[ i]Z gZaZkVci
WgV^c VgZVh dkZg i]Z aVhi ig^bZhiZg d[ \ZhiVi^dc) >^\jgZ , hjbbVg^hZh i]Z i^bZa^cZ d[ `Zn YZkZadebZciVa
ZkZcih ^c i]Z ]jbVc WgV^c i]Vi aVn Ydlc i]Z [gVbZldg`h [dg cdX^XZei^kZ egdXZhh^c\)
6MKN>MNK<F ?@O@FIJG@HM
L]Z hdbVidhZchdgn eVi]lVnh h^\cVaa^c\ hi^bjaVi^dc d[ i]Z WdYn' i]Vi ^h i]Z hZchdgn gZXZeidgh' V[[ZgZci
XdccZXi^dch id i]Z he^cVa XdgY' VcY he^cVa hZchdgn XdccZXi^dch' ZbZg\Z lZaa WZ[dgZ i]Z i]^gY ig^bZhiZg d[
\ZhiVi^dc' l^i] XdccZXi^dch id i]Z i]VaVbjh ^c eaVXZ Wn -+ lZZ`h ?8 %DdlZgn Zi Va)' -++2&) L]ZhZ l^aa cdi WZ
gZk^ZlZY ]ZgZ Vh i]Z [dXjh ^h dc i]Z YZkZadebZci d[ WgV^c higjXijgZh VcY XdccZXi^dch i]Vi XdjaY jcYZga^Z
Xdgi^XVa egdXZhh^c\ d[ ZmiZgcVa ^cejih ^c i]Z egZbVijgZ VcY iZgb cZdcViVa WgV^c)
8 `Zn [ZVijgZ d[ i]Z [dZiVa WgV^c ^h i]Z hjWeaViZ' V igVch^Zci WgV^c higjXijgZ l^i] V `Zn gdaZ ^c Xdgi^XVa
YZkZadebZci %CVcdaY VcY Dj]bVcc' -+,+&) Ac ]jbVch' i]^h [dgbh Vi ,-(,3 lZZ`h VcY ^h Vi ^ih bVm^bVa
i]^X`cZhh %je id / i^bZh i]Vi d[ i]Z Xdgi^XVa eaViZ& WZilZZc -- VcY ./ lZZ`h ?8' V[iZg l]^X] ^i WZ\^ch id
Y^hVeeZVg ) Ac i]Z eg^bVgn hdbVidhZchdgn XdgiZm' i]Z
hjWeaViZ Y^hVeeZVgh Wn i]Z [^ghi edhicViVa bdci]' Vai]dj\] igVXZh d[ ^i XVc hi^aa WZ [djcY Vi 1 bdci]h
%Cdhidk^X VcY JV`^X' ,44+&6 Wn XdcigVhi' ^ih Y^hVeeZVgVcXZ ^c i]Z egZ[gdciVa XdgiZm ^h bdgZ \gVYjVa dkZg 1
edhicViVa bdci]h' egdWVWan gZaViZY id egdigVXiZY Xdgi^XVa YZkZadebZci hjX] Vh \gdli] d[ h]dgi Xdgi^Xd(
Xdgi^XVa eVi]lVnh ^c i]^h gZ\^dc ( )
GcZ d[ i]Z gdaZh d[ i]Z hjWeaViZ ^h id \j^YZ V[[ZgZci ^ceji [gdb i]Z i]VaVbjh' WVhVa [dgZWgV^c' VcY XdgiZm id
i]Z^g Veegdeg^ViZ Xdgi^XVa iVg\Zih) L]^h ^h ^bedgiVci Vh i]Z egZhZcXZ d[ i]VaVbdXdgi^XVa XdccZXi^dch ^h
Xdch^YZgZY V gZfj^gZbZci [dg Xdgi^XVa egdXZhh^c\ d[ ZmiZgcVa ^cejih id dXXjg) L]VaVbdXdgi^XVa V[[ZgZcih WZ\^c
id gZVX] i]Z hjeZg[^X^Va hjWeaViZ d[ hZchdgn VcY VhhdX^Vi^kZ Xdgi^XZh Wn -+(-- lZZ`h ?8 VcY i]Z Xdgi^XVa eaViZ
Wn -.(-1 lZZ`h' VcY YZkZade Vi V h^b^aVg i^bZ [gVbZ ^c Vaa hZchdgn Xdgi^XZh %@ZkcZg' -+++6 Cdhidk^X VcY
?daYbVc(JV`^X' ,43.6 Cdhidk^X VcY JV`^X' ) L]Z ^bbVijg^in d[
i]VaVbdXdgi^XVa XdccZXi^dch eg^dg id -0 lZZ`h ?8 hj\\Zhih i]Vi Xdgi^XVa egdXZhh^c\ d[ ZmiZgcVa ^ceji ^h
jca^`Zan ^c ^c[Vcih ndjc\Zg i]Vc -0 lZZ`h6 Vi i]^h hiV\Z' ^c[Vcih bVn WZ Xdch^YZgZY XVeVWaZ d[ ZcYd\Zcdjh
hedciVcZdjh VXi^k^in dcan ) E^\gVi^dc d[ cZjgdch [gdb i]Z hjWeaViZ id i]Z Xdgi^XVa
eaViZ WZ\^ch Vi VgdjcY -/ lZZ`h VcY Xdci^cjZh id dXXjg i]gdj\]dji i]Z i]^gY ig^bZhiZg' l^i] cZjgdch ^c
eaVXZ Wn iZgb V\Z %9jg`]VaiZg Zi Va)' ) L]Z [^ghi hncVehZh VeeZVg ^c i]Z YZZe
eVgi d[ i]Z Xdgi^XVa eaViZ WZilZZc -1 VcY -3 lZZ`h ?8' ^c eVgVaaZa l^i] i]Z Vgg^kVa id i]Z Xdgi^XVa eaViZ d[ i]Z
i]VaVb^X V[[ZgZcih ( ) 8i i]^h V\Z' Zkd`ZY
ediZci^Vah XVc Vahd WZ gZXdgYZY [gdb KA' k^hjVa $ VjY^idgn Xdgi^XZh %NVc]ViVad VcY CV^aV' -++16 NVc]ViVad VcY
DVjgdcZc' -++1&' Vh YZhXg^WZY ^c \gZViZg YZiV^a WZadl) ?ng^[^XVi^dc YZkZadeh gVe^Yan Yjg^c\ i]Z i]^gY
ig^bZhiZg d[ \ZhiVi^dc %<jWd^h Zi Va)' -++3& VcY i]Z h^m(aVnZgZY aVb^cVg higjXijgZ d[ i]Z XdgiZm ^h [jaan
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0
VeeVgZci [gdb .- lZZ`h \ZhiVi^dcVa V\Z %?8& ' -+,+&) 8i i]^h
ed^ci' i]VaVbdXdgi^XVa Vmdch WZ\^c id hncVehZ dcid aVnZg AN cZjgdch ) ?gdli] d[
^ciZg]Zb^he]Zg^X XVaadhVa XdccZXi^dch dXXjgh [gdb .0 lZZ`h ?8 VcY Wdi] i]ZhZ VcY ^cigV(]Zb^he]Zg^X
VhhdX^Vi^kZ XdccZXi^dch Xdci^cjZ id bVijgZ Vi iZgb ) L]Z gZadXVi^dc d[ V[[ZgZci
[^WgZh [gdb i]Z hjWeaViZ id i]Z Xdgi^XVa eaViZ VcY i]Z \gdli] d[ XVaadhVa VcY adc\ VhhdX^Vi^kZ XdccZXi^dch
Xdcig^WjiZ id Vc ^cXgZVhZ ^c Xdgi^XVa \gZn bViiZg d[ 0+# WZilZZc ., lZZ`h ?8 VcY iZgb
-+,+&)
EjX] aZhh ^h `cdlc VWdji i]Z eVgVaaZa YZkZadebZci d[ a^bW^X higjXijgZh i]Vi egdXZhh "Zbdi^dcVa" gZhedchZh'
hjX] Vh i]Z Vbn\YVaV) L]Z Vbn\YVaV VcY di]Zg eVgih d[ i]Z a^bW^X hnhiZb VgZ VagZVYn Y^hi^c\j^h]VWaZ Vi 1(2
lZZ`h ?8 l]^X] hj\\Zhih V bjX] ZVga^Zg bVijgVi^dc i]Vc i]Z XdgiZm) 8c
VcVidb^XVa hijYn jh^c\ C;;- ZmegZhh^dc id bVe i]Z gZaVi^kZ bVijgVi^dc d[ Y^[[ZgZci WgV^c VgZVh %KZYbV` Zi
Va)' -+,0& hj\\Zhih i]Vi i]Z Vbn\YVaV' XZgZWZaaVg XdgiZm' VcY i]Z bZY^dYdghVa cjXaZjh d[ i]Z i]VaVbjh
bVijgZ [^ghi %,+ ,. lZZ`h ?8& [daadlZY Wn i]Z ]^eedXVbejh' hig^Vijb' VcY i]Z bdidg XdgiZm %,1 ,4 lZZ`h&'
i]Z bV_dg^in d[ cZdXdgi^XVa VgZVh %Vi ,4 -/ lZZ`h& VcY [^cVaan i]Z YdghdaViZgVa [gdciVa XdgiZm' VcY eg^bVgn
k^hjVa XdgiZm %-/ lZZ`h&) @dlZkZg XVji^dc bjhi WZ iV`Zc ^c ^ciZgegZi^c\ i]ZhZ ZmegZhh^dc hijY^Zh Vh
Zk^YZcXZ d[ [jcXi^dc) <Zhe^iZ ^ih ZVgan [dgbVi^dc' i]Z ejcXiViZ ?8H(/. %\gdli] VhhdX^ViZY egdiZ^c&
^bbjcdhiV^c^c\ i]Vi ^h X]VgVXiZg^hi^X d[ hncVeid\ZcZh^h YdZh cdi VeeZVg ^c i]Z Vbn\YVaV jci^a -+ lZZ`h'
eZV`^c\ Vi -3 lZZ`h VcY XdbeaZiZ Vi .1 lZZ`h %Ma[^\ Zi Va)' -++.&' hj\\Zhi^c\ i]Vi i]Z VcVidb^XVa [gVbZldg`
[dg a^bW^X VcY Xdgi^XVa hZchdgn VgZVh bVn YZkZade ^c eVgVaaZa)
L]ZgZ[dgZ' Wn iZgb V\Z' bjX] d[ i]Z VcVidb^XVa [gVbZldg` [dg Xdgi^XVa egdXZhh^c\ d[ ZmiZgcVa ^ceji'
^cXajY^c\ i]VaVbdXdgi^XVa VcY Xdgi^Xd(Xdgi^XVa XdccZXi^dch' ^h egZhZci) FZmi lZ Xdch^YZg i]Z Zk^YZcXZ [dg
i]ZhZ XdccZXi^dch WZ^c\ [jcXi^dcVa)
7C@ DHA<HM =K<DH >IHH@>MIG@
GkZg i]Z aVhi ig^bZhiZg d[ \ZhiVi^dc i]Z [jcXi^dcVa VcY VcVidb^XVa bVXgdhXde^X WgV^c cZildg`h jcYZg\d
hjWhiVci^Va bVijgVi^dc aZVY^c\ id Vc Vabdhi VYjai(a^`Z VggVc\ZbZci Vi iZgb' l]^X] [jgi]Zg YZkZadeh
edhicViVaan i]gdj\]dji X]^aY]ddY VcY VYdaZhXZcXZ %@V\bVcc Zi Va)' -+,+6 @lVc\ Zi Va)' -+,-6 C]jcYgV`eVb
Zi Va)' -+,.&) L]ZhZ X]Vc\Zh XVc WZ bdc^idgZY ^c ]jbVch l^i] cdc(^ckVh^kZ WgV^c ^bV\^c\ iZX]c^fjZh hjX]
Vh <^[[jh^dc LZchdg AbV\^c\ %<LA' VcVidb^XVa& VcY [jcXi^dcVa XdccZXi^k^in EJA %[XEJA' [jcXi^dcVa&)
8cVidb^XVaan' i]Z hbVaa(ldgaY bdYjaVg VgX]^iZXijgZ X]VgVXiZg^hi^X d[ i]Z VYjai WgV^c ^h VagZVYn egZhZci Vi .+
lZZ`h \ZhiVi^dcVa V\Z %?8&' Wji higZc\i]Zc jci^a iZgb V\Z %9gdlc Zi Va)' -+,/6 kVc YZc @ZjkZa Zi Va)' -+,/&)
GkZg i]Z hVbZ eZg^dY l]^iZ bViiZg b^XgdhigjXijgZh WZXdbZ bdgZ gZ[^cZY VcY YZa^cZViZY %^cXgZVhZ ^c
[gVXi^dcVa Vc^hdigden %>8& VcY YZXgZVhZ ^c bZVc Y^[[jh^k^in %E<& VcY igVchkZghZ Y^[[jh^k^in %L<&' ^bean^c\ V
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1
bdgZ Z[[^X^Zci h^\cVa igVchb^hh^dc %kVc YZc @ZjkZa Zi Va)' -+,/6 @zee^ Zi Va)' ,443&) L]^h ^h bdgZ Zk^YZci [dg
VhhdX^Vi^kZ igVXih _jhi WZadl i]Z XdgiZm i]Vc [dg Xdbb^hhjgVa VcY YZZe egd_ZXi^dch [gdb i]Z i]VaVbjh VcY
WZilZZc ]Zb^he]ZgZh' l]^X] VgZ bdhian VagZVYn [dgbZY %FZ^a Zi Va)' ,4436 HVgig^Y\Z Zi Va)' -++/&' Wji ^h
lZV`Zg ^c egZbVijgZ Wdgc ^c[Vcih hijY^ZY Vi iZgb XdbeVgZY id iZgb Wdgc ^c[Vcih %8c_Vg^ Zi Va)' -++2&'
gZhjai^c\ ^c ^beV^gZY i]VaVbdXdgi^XVa XdccZXi^k^in' eVgi^XjaVgan id i]Z egZ[gdciVa XdgiZm' Wji Vahd' l^i]^c di]Zg
gZ\^dch' id W^aViZgVa ^chjaV VcY b^YYaZ X^c\jaViZ %9Vaa Zi Va)' -+,.V&) EdgZdkZg' Xdgi^XVa \ngVi^dc' YZXgZVhZ ^c
>8' VcY ^cXgZVhZ ^c \gZn bViiZg kdajbZ' edhh^Wan gZegZhZci^c\ %^& i]Z VgWdg^oVi^dc d[ WVhVa YZcYg^iZh' %^^& i]Z
Vgg^kVa id i]Z Xdgi^XVa eaViZ d[ i]VaVbdXdgi^XVa VcY Xdgi^XdXdgi^XVa XdccZXi^dch' VcY %^^^& hncVeid\ZcZh^h' dXXjg
ZVga^Zg ^c i]Z eZg^gdaVcY^X i]Vc ^c i]Z VhhdX^Vi^kZ egZ[gdciVa XdgiZm VcY eVg^Zid(iZbedgVa VgZVh %9Vaa Zi Va)'
-+,.W6 <Zaedan^ Zi Va)' -++06 <jWd^h Zi Va)' -++36 EZlZh Zi Va)' -++1&) Ld\Zi]Zg i]ZhZ gZhjaih ^cY^XViZ i]Vi
l]^aZ i]VaVb^X ^cejih XVc gZVX] i]Z hdbVidhZchdgn XdgiZm Vh ZVgan Vh -3(.+ lZZ`h \ZhiVi^dcVa V\Z' VcY l]^aZ
i]^h VgZV ^h VagZVYn fj^iZ bVijgZ Vi i]^h hiV\Z' i]Z XVeVW^a^in d[ i]Z WgV^c id ^ciZ\gViZ ^c[dgbVi^dc YZkZadeh
dkZg i]Z aVhi ig^bZhiZg d[ \ZhiVi^dc ^c eVgVaaZa l^i] i]Z YZkZadebZci d[ i]Z egZ[gdciVa VcY iZbedgVa Xdgi^XZh)
L]Z egZbVijgZ WgV^c Vahd egZhZcih Vc VcVidb^XVa ]jW higjXijgZ VcY ^c eVgi^XjaVg V g^X](XajW idedad\n' l]ZgZ
V [Zl heZX^[^X cdYZh VgZ ^ckdakZY ^c i]Z bV_dg^in d[ i]Z XdccZXi^dch VcY VgZ Vahd higdc\an ^ciZga^c`ZY l^i]
ZVX] di]Zg) AciZgZhi^c\an bVcn d[ i]Z XZcigZh d[ i]Z cdX^XZei^kZ WgV^c cZildg` VgZ eVgi d[ i]^h g^X](XajW5 i]Z
aZ[i hjeZg^dg [gdciVa XdgiZm VcY aZ[i aViZgVa dgW^id[gdciVa \ngjh %eVgi d[ i]Z egZ[gdciVa XdgiZm&' aZ[i edhiXZcigVa
\ngjh %eg^bVgn hdbVidhZchdgn XdgiZm&' W^aViZgVa X^c\jaViZ \ngjh VcY W^aViZgVa ^chjaV %9Vaa Zi Va)' -+,/6 kVc YZc
@ZjkZa Zi Va)' -+,/&)
O]^aZ <LA egdk^YZh ^c[dgbVi^dc VWdji i]Z VcVidb^XVa VheZXih d[ i]Z YZkZade^c\ ]jbVc XdccZXidbZ' [XEJA
d[[Zgh Vc ^ch^\]i ^cid ^ih [jcXi^dcVa [ZVijgZh) >jcXi^dcVa WgV^c cZildg`h XVc WZ hijY^ZY ^c i]Z VWhZcXZ d[ V
' VcY hjX] hijY^Zh [^cY i]Vi bjai^eaZ WgV^c gZ\^dch i]Vi VgZ `cdlc id WZ
[jcXi^dcVaan gZaViZY ^c i]Z eZg[dgbVcXZ d[ V iVh` VgZ Vahd iZbedgVaan hncX]gdc^hZY Vi gZhi) KZkZgVa hjX]
[jcXi^dcVa XdccZXi^k^in ^c i]Z cZlWdgc WgV^c' l]ZgZ gZhi^c\ hiViZ cZildg`h VgZ Wdi] egZhZci %>gVchhdc Zi Va)'
-++2' -++4& VcY VYjai(a^`Z Wn iZgb V\Z %<dg^V Zi Va)' -+,+&' ^cY^XVi^c\ i]Vi adc\(gVc\Z [jcXi^dcVa XdccZXi^k^in
^h VagZVYn deZgVi^dcVa Wn i]Z i^bZ d[ W^gi] VcY eVgVaaZa i]Z VcVidb^XVa YZkZadebZci %kVc YZc @ZjkZa Zi Va)'
-+,/&) KjX] cZildg`h ^cXajYZ i]Z hdbVidhZchdgn cZildg` VcY VgZ cdi a^b^iZY id eg^bVgn VgZVh'
ZcXdbeVhh^c\ Vahd i]Z YZ[Vjai bdYZ VcY ZmZXji^kZ Xdcigda cZildg`h %<dg^V Zi Va)' -+,+&) >jgi]ZgbdgZ' bdhi
d[ i]Z gZhi^c\ hiViZ cZildg`h ^YZci^[^ZY ^c VYjaih XVc Vahd WZ YZiZXiZY ^c egZiZgb ^c[Vcih Vh ndjc\ Vh -1
lZZ`h ?8 %<dg^V Zi Va)' -+,+6 KbnhZg Zi Va)' -+,+&) Edhi d[ i]ZhZ VgZ [gV\bZciZY Vi .+ lZZ`h ?8' Vai]dj\]
i]Z VjY^idgn VcY k^hjVa gZhi^c\ hiViZ cZildg`h VagZVYn VeeZVg bVijgZ Vi i]Vi i^bZ %<dg^V Zi Va)' -+,+&) L]Z
i]VaVbjh Xdcig^WjiZh id hdbVidhZchdgn' VjY^idgn' bdidg' VcY hVa^ZcXZ cZildg`h Vi iZgb %8aXVjiZg Zi Va)'
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2
-+,/6 <dg^V Zi Va)' -+,+&' V\V^c ^cY^XVi^c\ [jcXi^dcVa i]VaVbdXdgi^XVa XdccZXi^dch Wn i]^h V\Z' Vai]dj\] i]Zn
Xdci^cjZ id YZkZade jci^a Vi aZVhi - nZVgh d[ V\Z %8aXVjiZg Zi Va)' -+,/&)
AbedgiVcian [dg i]^h gZk^Zl' i]Z hVa^ZcXZ cZildg` ^YZci^[^ZY ^c iZgb ^c[Vcih ^cXajYZh i]Z W^aViZgVa VciZg^dg
^chjaV' VciZg^dg X^c\jaViZ XdgiZm' VcY W^aViZgVa egZ[gdciVa XdgiZm' l]^aZ i]Z hdbVidhZchdgn cZildg` ^cXajYZh
i]Z eg^bVgn hdbVidhZchdgn XdgiZm %8aXVjiZg Zi Va)' -+,/&) L]^h ^cY^XViZh i]Vi Vi aZVhi [djg d[ i]Z higjXijgZh
i]Vi VgZ ^bea^XViZY ^c cdX^XZei^kZ egdXZhh^c\ eVgi^X^eViZ ^c [jcXi^dcVa WgV^c cZildg`h Wn iZgb V\Z)
/NH>MDIH<F ?@O@FIJG@HM IA MC@ LIG<MIL@HLIKR >IKM@Q
L]Z X]Vc\Zh ^c VcVidb^XVa VcY [jcXi^dcVa WgV^c cZildg`h YZhXg^WZY VWdkZ VgZ VXXdbeVc^ZY Wn i]Z
YZkZadebZci d[ heZX^[^X hZchdgn Zkd`ZY VXi^k^in ^c i]Z hdbVidhZchdgn XdgiZm' VcY i]ZhZ VgZ ^aajhigViZY ^c
>^\jgZ -) L]Z hdbVidhZchdgn XdgiZm ]Vh gZXZ^kZY eVgi^XjaVg ViiZci^dc ^c ]jbVc VcY Vc^bVa hijY^Zh WZXVjhZ
^i ^h gZaVi^kZan ZVhn id Zc\V\Z ^c iVh`(WVhZY ZmeZg^bZcih) Ai ^h gZaZkVci ]ZgZ WZXVjhZ ^i ^h a^`Zan id eaVn V `Zn
gdaZ ^c ZVgan a^[Z cdX^XZei^kZ WgV^c VXi^k^in) 8cVanh^h d[ i]Z YZkZadebZci d[ hdbVidhZchdgn Xdgi^XVa VXi^k^in
Zkd`ZY Wn cdc(cdm^djh iVXi^aZ dg adl ^ciZch^in ZaZXig^XVa hi^bjaVi^dc ]Vh WZZc egdk^YZY Wn
ZaZXigdZcXZe]Vad\gVe]n %==?& VcY bV\cZidZcXZe]Vad\gVe]n %E=?& bZVhjgZbZcih ^c ^c[Vcih) =aZXig^XVa dg
bZX]Vc^XVa hi^bjaVi^dc d[ cZlWdgc ^c[Vci a^bWh hj\\Zhih VXi^kVi^dc d[ i]Z ^c[Vci hdbVidhZchdgn XdgiZm
X]VgVXiZg^hZY Wn Vc ZVgan XdbedcZci %KdbVidhZchdgn =kd`ZY HdiZci^Va' K=H& VcY V aViZ XdbedcZci %=kZci
JZaViZY HdiZci^Va' =JH& % hZZ >^\jgZ-&) L]Z K=Hh' dXXjgg^c\ aZhh i]Vc ,++ bh edhi hi^bjajh' VgZ i]Z bdhi
hijY^ZY Vh i]Zn hZZb id egdk^YZ kVajVWaZ egd\cdhi^X ^c[dgbVi^dc d[ adc\ iZgb cZjgdad\^XVa djiXdbZ %Ca^bVX]
VcY ;dd`Z' ,4336 H^`Z VcY EVgadl' -+++6 O^aa^h Zi Va)' ,434&) L]Z^g ided\gVe]^XVa Y^hig^Wji^dc VcY aViZcXn
hj\\Zhi i]Vi i]Zn VgZ \ZcZgViZY Wn i]Z eg^bVgn hdbVidhZchdgn XdgiZm5 i]Z hXVae VeeZVgVcXZ ^h Xdch^hiZci
l^i] V XdcigVaViZgVa [gdciVa(dXX^e^iVa edh^i^kZ(cZ\Vi^kZ \gVY^Zci l]Zc hi^bjaVi^c\ i]Z ]VcY %kVc YZc @ZjkZa
Zi Va)' -+,/6 DVjgdcZc Zi Va)' -++16 FZkVaV^cZc Zi Va)' -+,06 NVc]ViVad VcY DVjgdcZc' -++1& VcY [daadlh i]Z
ZmeZXiZY hdbVidide^X gZegZhZciVi^dc d[ i]Z hi^bjaViZY h^iZ' WZ^c\ bdgZ aViZgVa dg XZcigVa l]Zc hi^bjaVi^c\
i]Z jeeZg dg adlZg a^bWh gZheZXi^kZan %@gWZ` Zi Va)' ,413&) L]Z K=Hh VgZ egZhZci [gdb ZVgan egZbVijg^in'
YZXgZVhZ ^c aViZcXn l^i] bVijgVi^dc VcY WZXdbZ h]VgeZg VcY aVg\Zg ^c Vbea^ijYZ %@gWZ` Zi Va)' ,42.6
CVgc^h`^ Zi Va)' ,44-6 LVnadg Zi Va)' ,4416 LdbW^c^ Zi Va)' -++4&) Ac VYjaih' Xdgi^XVa K=H aViZcX^Zh VgZ XdbeVi^WaZ
l^i] i]Z XdcYjXi^dc kZadX^in d[ i]Z eZg^e]ZgVa [^WZgh hi^bjaViZY' l]^X] ^c ijgc YZeZcYh dc i]Z^g Y^VbZiZg
VcY bnZa^cVi^dc %EVj\j^ZgZ' -++/&) KZaZXi^kZ ZaZXig^XVa hi^bjaVi^dc d[ aVg\Z Y^VbZiZg bnZa^cViZY 8# %.+(10
b*h %NVaaWd Zi Va)' ,424& Zkd`Zh V [VhiZg gZhedchZ %-+ bhZX l]Zc hi^bjaVi^c\ i]Z bZY^Va cZgkZ %EVj\j^ZgZ'
-++/& XdbeVgZY id eV^c[ja aVhZg hi^bjaVi^dc d[ hbVaa bnZa^cViZY 8$ %/(.+ b*h6 gZhedchZ Vi ,1+ bhZX %LgZZYZ
Zi Va)' ,433& dg jcbnZa^cViZY ; [^WZgh %+)/(,)3 b*h6 gZhedchZ Vi ,+++ bhZX %9gdbb VcY LgZZYZ' ,432&) L]Z
YZXgZVhZ ^c aViZcXn VcY h]VgeZc^c\ %VcY XdchZfjZcian ^cXgZVhZ ^c Vbea^ijYZ& d[ i]Z K=Hh Yjg^c\
YZkZadebZci ^h i]ZgZ[dgZ a^`Zan id b^ggdg i]Z ^cXgZVhZ ^c bnZa^cVi^dc VcY i]Z YZXgZVhZY hncVei^X YZaVn
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3
i]gdj\]dji i]Z hdbVidhZchdgn cZgkdjh hnhiZb %9gdYn Zi Va)' ,4326 ;gVXXd Zi Va)' ,4246 ?jigZX]i VcY <nX`'
,42+&) L]^h ^h Xdc[^gbZY Wn i]Z eVgVaaZa YZXgZVhZ ^c i]Z eZg^e]ZgVa VcY XZcigVa XdcYjXi^dc i^bZ Zhi^bViZY Wn
XdbeVg^c\ i]Z aViZcXn WZilZZc i]Z hi^bjajh' i]Z cjX]Va %dg XZgk^XVa& F,. %Vg^h^c\ [gdb i]Z XZgk^Xd(
bZYjaaVgn _jcXi^dc& VcY i]Z K=H %9dc\Zgh(KX]d``^c\ Zi Va)' ,44+6 LgdaabVcc Zi Va)' -+,+&) L]^h YZXgZVhZ ^c
aViZcXn ^h cdi V[[ZXiZY Wn edhicViVa V\Z %LdbW^c^ Zi Va)' -++46 LgdaabVcc Zi Va)' -+,+& Wji i]Z Vbea^ijYZ d[
i]^h XdbedcZci ^h hbVaaZg ^c Zm(egZbVijgZ ^c[Vcih hijY^ZY Vi iZgb XdbeVgZY id [jaa(iZgb Xdcigdah'
hj\\Zhi^c\ Vc Zck^gdcbZciVa ^c[ajZcXZ %LdbW^c^ Zi Va)' -++4&) 8i iZgb i]Z ZVgan K=H gZhedchZ ^h [daadlZY Wn
V hadlZg FH %cZ\Vi^kZ(edh^i^kZ& =JH Vi -++ 0++ bh edhi hi^bjajh' l]^X] ^h bVm^bVa Vi i]Z kZgiZm %>VWg^o^ Zi
Va)' -+,,6 @gWZ` Zi Va)' ,42.6 FZkVaV^cZc Zi Va)' -+,0&) L]Z hdjgXZ d[ i]^h VXi^k^in ^h aZhh XaZVg' Wji W^aViZgVa
hZXdcYVgn hdbVidhZchdgn XdgiZm ]Vh WZZc hj\\ZhiZY %FZkVaV^cZc Zi Va)' -+,0&) L]^h ^h bjX] hadlZg VcY
l^YZg ^c egZbVijgZ ^c[Vcih VcY ^h bdhi egdb^cZci dkZg i]Z XdcigVaViZgVa ]Zb^he]ZgZ %Wji Vahd VeeZVgh Vi
i]Z kZgiZm VcY ^eh^aViZgVaan& VcY XdjaY gZegZhZci Vc ^bbVijgZ YZaiV Wgjh] [daadl^c\ i]Z ^c^i^Va K=H %>VWg^o^ Zi
Va)' -+,,6 E^a] Zi Va)' -++2&' gVi]Zg i]Vc Vc ZkZci \ZcZgViZY Wn VhhdX^Vi^kZ Xdgi^XZh %@gWZ` Zi Va)' ,42.&)
=k^YZcXZ hj\\Zhih i]Vi i]Z ^c^i^Va K=H VcY i]Z aViZ =JH ]VkZ Y^hi^cXi cZjgdcVa \ZcZgVidgh VcY i]ZgZ[dgZ
X]VgVXiZg^hZ Y^[[ZgZci hiV\Zh d[ i]Z hdbVidhZchdgn egdXZhh^c\5 %^& Y^[[ZgZci ided\gVe]^Zh %CVgc^h`^ Zi Va)'
,44-&6 %^^& K=Hh VgZ aVg\Zg Yjg^c\ VXi^kZ haZZe' l]^aZ =JHh Yjg^c\ fj^Zi haZZe %@gWZ` Zi Va)' ,413' ,42.6 H^]`d
Zi Va)' -++/&6 %^^^& Y^[[ZgZci gViZh d[ aViZcXn YZXgZVhZ l^i] bVijgVi^dc %CVgc^h`^ Zi Va)' ,44-&) L]^h ]nedi]Zh^h ^h
hjeedgiZY Wn i]Z YZkZadebZciVa igV_ZXidgn d[ i]Z ]ZbdYncVb^X gZhedchZh id egdeg^dXZei^dc VhhZhhZY l^i]
[EJA) 8 edh^i^kZ WaddY dmn\Zc aZkZa YZeZcYZci [jcXi^dcVa gZhedchZ ^h Xdch^hiZcian egZhZci [gdb .+ lZZ`h
?8 ^c i]Z XdcigVaViZgVa KA %8aa^Zk^ Zi Va)' -+,06 8g^X]^ Zi Va)' -+,-&) L]^h gZhedchZ WZXdbZh bdgZ adXVa^oZY VcY
Vahd ZmiZcYh id i]Z ^eh^aViZgVa KA VcY hZchdg^(bdidg VhhdX^Vi^kZ VgZVh %^cXajY^c\ KAA& ^c i]Z [daadl^c\ lZZ`h
%8aa^Zk^ Zi Va)' -+,06 8g^X]^ Zi Va)' -+,-6 =gWZg^X] Zi Va)' -++16 @ZZe Zi Va)' -++4&) ;aZVg VXi^kVi^dc d[ i]Z eg^bVgn
hdbVidhZchdgn XdgiZm [daadl^c\ k^WgVi^dc hi^bjaVi^dc ^c iZgb cZdcViZh ]Vh Vahd WZZc gZedgiZY jh^c\
bjai^X]VccZa FAJK %K]^WViV Zi Va)' -+,-&)
7C@ ?@O@FIJG@HM IA HI>D>@JMDO@ <>MDODMR DH MC@ CNG<H DHA<HM =K<DH
L]Z Zk^YZcXZ VWdkZ hj\\Zhih i]Vi i]Z cZlWdgc WgV^c XdciV^ch i]Z [gVbZldg` d[ XdccZXi^dch gZfj^gZY [dg
hdbVidhZchdgn ^ceji [gdb i]VaVb^X VcY di]Zg hjWXdgi^XVa cjXaZ^ id WZ egdXZhhZY) 8h Y^hXjhhZY ZVga^Zg' lZ
egdedhZ i]Vi WgV^c egdXZhh^c\ d[ i]Z [^ghi' edhicViVa ZmiZgcVaan Veea^ZY cdm^djh ^cejih gZfj^gZh V [jcXi^dcVa
hdbVidhZchdgn [gVbZldg`) Ac i]^h hZXi^dc lZ Y^hXjhh i]Z Zk^YZcXZ [dg hjX] ZVgan a^[Z cdm^djh hi^bja^
\ZcZgVi^c\ heZX^[^X cdX^XZei^kZ VXi^k^in ^c i]Z ]jbVc ^c[Vci WgV^c VcY i]Z cVijgZ d[ i]^h VXi^k^in) L]Z eViiZgc
d[ i]^h VXi^k^in ^h ^aajhigViZY ^c >^\jgZ -)
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3@NKIJCRLDIFIBD><F @OD?@H>@
FdX^XZei^kZ gZaViZY WgV^c VXi^k^in XVc WZ hijY^ZY cdc(^ckVh^kZan ^c ]jbVc cZdcViZh jh^c\ hXVae
ZaZXigdZcXZe]Vad\gVe]n %==?&) L]^h iZX]c^fjZ gZXdgYh dc\d^c\ VcY hi^bjajh gZaViZY ZaZXig^XVa WgV^c VXi^k^in
Vi Y^[[ZgZci hXVae adXVi^dch egdk^Y^c\ Vc dkZgVaa ided\gVe]^XVa gZegZhZciVi^dc d[ Xdgi^XVa cZjgdcVa VXi^k^in) Ac
VYjaih' i]ZhZ gZXdgY^c\h XVc WZ XdcYjXiZY ^c V XdcigdaaZY gZhZVgX] Zck^gdcbZci VcY ^c gZhedchZ id
ZmeZg^bZciVa hi^bjaVi^dc' hjX] Vh XjiVcZdjh aVhZg' bZX]Vc^XVa VcY ZaZXig^XVa hi^bja^' Vaadl^c\ [dg V iV^adgZY
X]VgVXiZg^oVi^dc d[ i]Z Z[[ZXi d[ kVg^djh eZg^e]ZgVa hi^bjajh eVgVbZiZgh dc i]Z Xdgi^XVa gZhedchZh VcY kZgWVa
gZedgi d[ i]Z hjW_ZXih %9Vjb\vgicZg Zi Va)' -+,-&) Ac cZdcViZh' ==? gZXdgY^c\h ]VkZ id WZ XdcYjXiZY ^c
XdcXjggZcXZ l^i] Xa^c^XVaan(gZfj^gZY egdXZYjgZh YjZ id gZ\jaVidgn VcY Zi]^XVa Xdch^YZgVi^dch ^c i]Z
X]VaaZc\^c\ cZdcViVa XVgZ Zck^gdcbZci %OdgaZn Zi Va)' -+,-&) Edhi d[ i]Z hijY^Zh id YViZ ]VkZ iV`Zc
VYkVciV\Z d[ VXjiZ egdXZYjgZh hjX] Vh ]ZZa aVcXZ VcY ^cdXjaVi^dc) L]ZhZ ^ciZgkZci^dch egdk^YZ Vc Vabdhi
^chiVciVcZdjh ZkZci id l]^X] i]Z ==? gZXdgY^c\ XVc WZ hncX]gdc^hZY' ZcVWa^c\ hijYn d[ ]dl i]Z YZkZade^c\
WgV^c egdXZhhZh egdXZYjgVa eV^c)
@ZZa aVcXZ ^c iZgb ^c[Vcih Zkd`Zh V X]VgVXiZg^hi^X lVkZ[dgb bVYZ d[ ild XdchZXji^kZ ZkZci gZaViZY
ediZci^Vah %=JHh& bVm^bVa Vi i]Z kZgiZm %KaViZg Zi Va)' -+,+V&) (/++
bh edhi hi^bjaVi^dc VcY XVc Vahd WZ Zkd`ZY _jhi Wn iVee^c\ i]Z ]ZZa VcY i]ZgZ[dgZ ^h a^`Zan id gZegZhZci V
hZchdgn gZhedchZ \ZcZgViZY Wn i]Z cdc(
WZilZZc .++(20+ bh VcY ^h dcan egZhZci [daadl^c\ h`^c WgZV`^c\ hi^bjaVi^dc) Ai ^h edhh^WaZ i]Vi i]ZhZ =JHh
VgZ egZXZYZY Wn Vc K=H h^b^aVg id i]Vi Zkd`ZY Wn hdbVidhZchdgn hi^bjaVi^dc' Vai]dj\] i]^h ]Vh cdi nZi WZZc
gZedgiZY) L]ZhZ gZhjaih hj\\Zhi i]Vi i]Z WgV^c d[ V iZgb ^c[Vci ^h VWaZ id Y^hXg^b^cViZ ^ccdXjdjh VcY cdm^djh
hi^bja^ VcY egdXZhhZh hZeVgViZan i]Z hdbVidhZchdgn VcY cdX^XZei^kZ ^c[dgbVi^dc gZaViZY id V h`^c WgZV`^c\
ZkZci) L]Z adc\ aViZcX^Zh ^cY^XViZ i]Vi i]ZhZ =JHh VgZ cdi V Y^gZXi gZVYdji d[ i]Z ^cXdb^c\ V[[ZgZci kdaaZn'
Wji WZXVjhZ d[ i]Z a^b^iZY cjbWZg d[ ZaZXigdYZh i]Vi XVc WZ eaVXZY dc i]Z hXVae d[ V cZdcViZ ^i ^h cdi
edhh^WaZ id Zhi^bViZ i]Z hdjgXZh d[ i]ZhZ h^\cVah) FZkZgi]ZaZhh' cdX^XZei^kZ =JHh dWiV^cZY jh^c\
ZmeZg^bZciVa cdc(i^hhjZ YVbV\^c\ \gVYZY e^ceg^X`h VgZ XdggZaViZY ^c Vbea^ijYZ l^i] i]Z egZhhjgZ d[ i]Z
bZX]Vc^XVa hi^bjajh VcY i]Z Za^X^iZY l^i]YgVlVa gZ[aZm' hj\\Zhi^c\ Vc ZcXdY^c\ d[ i]Z eZg^e]ZgVa cdm^djh
hi^bjajh ^ciZch^in %@VgiaZn Zi Va)' -+,0&) Gc i]Z di]Zg ]VcY' i]Z cdX^XZei^kZ =JH YdZh cdi hZZb id WZ
gZaViZY id VXi^k^in ^c hdbVi^X bdidg VcY Vjidcdb^X X^gXj^ih jcYZgan^c\ i]Z WZ]Vk^djgVa VcY e]nh^dad\^XVa
gZhedchZ id egdXZYjgVa eV^c ^c cZdcViZh' Vh hjXgdhZ VYb^c^higVi^dc gZYjXZh i]^h VXi^k^in' Wji cdi i]Z
cdX^XZei^kZ =JH %KaViZg Zi Va)' -+,+W&)
=kZc ^[ i]Zn h]VgZ V h^b^aVg ided\gVe]^XVa Y^hig^Wji^dc' i]Z iVXi^aZ VcY cdX^XZei^kZ =JHh VgZ a^`Zan id gZ[aZXi
Y^[[ZgZci Xdgi^XVa \ZcZgVidgh VcY bZX]Vc^hbh Vh i]Z iVXi^aZ =JH ^h V[[ZXiZY Wn i]Z k^\^aVcXZ hiViZ d[ i]Z
hjW_ZXi l]^aZ i]Z cdX^XZei^kZ =JH ^h cdi %KaViZg Zi Va)' -+,+V&) EdgZdkZg' iZgb ^c[Vcih Wdgc egZbVijgZan
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]VkZ V aVg\Zg cdX^XZei^kZ' Wji cdi iVXi^aZ' =JH XdbeVgZY id Xdcigda [jaa(iZgb ^c[Vcih' ^cY^XVi^c\ i]Vi i]Z
ZmeZg^ZcXZ ^c i]Z cZdcViVa ^ciZch^kZ XVgZ jc^i ]Vh V[[ZXiZY i]Z^g cdX^XZei^kZ eVi]lVnh' Wji cdi i]Z^g iVXi^aZ
X^gXj^ih %KaViZg Zi Va)' -+,+X&) Ai ^h ^bedgiVci id cdiZ' ]dlZkZg' i]Vi iVXi^aZ hZch^i^k^in ^h ]^\] ^c i]Z cZlWdgc
^c[Vci VcY l^i]YgVlVa gZ[aZmZh XVc WZ ZVh^an Zkd`ZY Wn cdc(cdm^djh hi^bjaVi^dc' eVgi^XjaVgan l]Zc gZeZViZY'
( %;dgcZa^hhZc Zi Va)' -+,.&) Ai ^h cdi nZi `cdlc l]Zi]Zg i]^h
l^cYje ^h gZ[aZXiZY ^c i]Z iVXi^aZ =JH' dg l]Zi]Zg i]^h egdeZgin ^h gZhig^XiZY id iVXi^aZ VXi^k^in Vi i]Z he^cVa
XdgY aZkZa %CdX] VcY >^io\ZgVaY' -+,.&) Ai ldjaY Vahd WZ ^ciZgZhi^c\ id `cdl l]Zi]Zg i]Z Ydb^cVi^dc d[ 8
[^WgZ kZghjh ; [^WgZ cdX^XZei^kZ ^ceji Vi ZVgan V\Zh' Vh YZhXg^WZY ^c i]Z YZkZade^c\ gdYZci %>^io\ZgVaY' -++0&'
^beVXih jedc i]Z ]jbVc egZiZgb =JH egd[^aZ)
L]ZhZ heZX^[^X eViiZgch VcY i]Z VhhdX^ViZY VW^a^in id Y^hXg^b^cViZ WZilZZc Y^[[ZgZci hZchdgn bdYVa^i^Zh
YZkZade dkZg i]Z aVhi ig^bZhiZg d[ \ZhiVi^dc) Ac[Vcih Vi -3 lZZ`h \ZhiVi^dcVa V\Z %?8& gZhedcY id Vc
^ccdXjdjh VcY V cdm^djh hi^bjajh l^i] h^b^aVg cdc(heZX^[^X cZjgdcVa VXi^ l]^aZ
bdYVa^in heZX^[^X =JHh WZXdbZ bdgZ egZkVaZci dcan VgdjcY .0(.2 lZZ`h ?8' l]^X] ^h _jhi WZ[dgZ Vc ^c[Vci
ldjaY cdgbVaan WZ Wdgc %>VWg^o^ Zi Va)' -+,,&) FZkZgi]ZaZhh cdm^djh hi^bjaVi^dc ^h bdgZ a^`Zan id ig^\\Zg i]ZhZ
Wjghih i]Vc ^ccdXjdjh hi^bjaVi^dc ^c egZbVijgZ ^c[Vcih' hj\\Zhi^c\ i]Vi ZkZc ^c i]Z VWhZcXZ d[ Vcn heZX^[^X
Y^hXg^b^cVi^dc d[ hi^bjajh bdYVa^in i]Z kZgn ^bbVijgZ WgV^c ^h VagZVYn XVeVWaZ d[ ZcXdY^c\ hi^bjajh
^ciZch^in)
L]Z iVXi^aZ VcY cdX^XZei^kZ =JHh VgZ hi^aa Wdi] egZhZci Vi dcZ nZVg d[ V\Z [daadl^c\ gdji^cZ ^cdXjaVi^dc'
^cYZZY i]Z cdX^XZei^kZ =JH ^h h^\c^[^XVcian aVg\Zg ^c dcZ nZVg daYh i]Vc ^c ndjc\Zg ^c[Vcih %NZgg^di^h Zi Va)'
-+,0&) 8h [dg i]Z K=H' i]Z YZXgZVhZ ^c aViZcXn d[ i]Z ZVgan =JH ^h a^`Zan id WZ gZaViZY id hncVei^X gZ[^cZbZci
VcY bnZa^cVi^dc egdXZhhZh dXXjgg^c\ Yjg^c\ YZkZadebZci) AbedgiVcian' l]^aZ i]Z iVXi^aZ gZhedchZ ^h hi^aa
egZhZci ^c VYjai]ddY' l^i] h]dgiZg aViZcX^Zh' i]Z cdX^XZei^kZ XdbedcZci Y^hVeeZVgh %>VWg^o^ Zi Va)' -+,.&)
L]^h gZhedchZ ^h i]ZgZ[dgZ X]VgVXiZg^hi^X d[ i]Z ZVgan edhicViVa eZg^dY VcY ^i ^h cdi `cdlc l]Zc' ]dl' dg l]n
^i Y^hVeeZVgh) L]Z aViZg gZhedchZ' ^chiZVY' XdjaY WZ heZX^[^X id YZkZade^c\ cZildg`h VcY gZaViZY id i]Z
ZmeZg^ZcXZ YZeZcYZci [dgbVi^dc d[ i]Z cdX^XZei^kZ eVi]lVnh' VaiZgcVi^kZan ^i XdjaY gZegZhZci V XdgZ
cdX^XZei^kZ gZhedchZ i]Vi ^h ^cXgZVh^c\an bVh`ZY Wn di]Zg XdbeaZm eViiZgch d[ WgV^c VXi^k^in' hjX] Vh [^aiZg^c\
Wn ZmeZXiVi^dch d[ eV^c %DdWVcdk Zi Va)' -+,/&' Vh WgV^c [jcXi^dc bVijgZh)
AbedgiVcian i]Z ]jbVc ^c[Vci WgV^c ZcXdYZh cdm^djh ^c[dgbVi^dc l^i] Y^[[ZgZci cZjgdcVa eViiZgch XdbeVgZY
id VYjaih %>VWg^o^ Zi Va)' -+,1&) ;dbeVg^c\ ==? gZhedchZh id i]Z hVbZ i^bZ(adX`ZY cdm^djh h`^c aVcXZ ^c
cZlWdgc ^c[Vcih VcY VYjaih jh^c\ i^bZ([gZfjZcXn VcVanh^h gZkZVah i]Vi l]^aZ hdbZ [ZVijgZh d[ VYjai
cdX^XZei^kZ cZildg` VXi^k^in VgZ egZhZci ^c ^c[Vcih Vi adc\Zg aViZcX^Zh' ^cXajY^c\ WZiV(\VbbV dhX^aaVi^dch'
^c[Vcih Y^heaVn V Y^hi^cXi' adc\ aViZcXn' cdm^djh Zkd`ZY ,3([daY ZcZg\n ^cXgZVhZ ^c i]Z [Vhi YZaiV WVcY %-(/ @o&
i]Vi ^h VWhZci ^c VYjaih %>VWg^o^ Zi Va)' -+,1&) L]Z Y^[[ZgZcXZh ^c VXi^k^in WZilZZc ^c[Vcih VcY VYjaih ]VkZ V
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l^YZhegZVY ided\gVe]^X Y^hig^Wji^dc VXgdhh i]Z WgV^c ^cY^XVi^c\ [jgi]Zg ^bedgiVci edhicViVa X]Vc\Zh ^c i]Z
ZcXdY^c\ d[ bZX]Vc^XVa eV^c ^c i]Z ]jbVc WgV^c i]Vi lZ hi^aa cZZY id jcYZghiVcY)
@VZbdYncVb^X Zk^YZcXZ
L]Z YZkZadebZci d[ cdX^XZei^kZ Xdgi^XVa VXi^k^in XVc Vahd WZ hijY^ZY cdc(^ckVh^kZan jh^c\ iZX]c^fjZh hjX] Vh
cZVg(^c[gVgZY heZXigdhXden %FAJK& VcY [jcXi^dcVa bV\cZi^X gZhdcVcXZ ^bV\^c\ %[EJA&) L]ZhZ iZX]c^fjZh
egdk^YZ Vc ^cY^gZXi bZVhjgZ d[ cZjgdcVa VXi^kVi^dc Wn bdc^idg^c\ X]Vc\Zh ^c WaddY [adl l^i]^c i]Z WgV^c ^c
gZhedchZ id V hi^bjajh) KjX] ]VZbdYncVb^X X]Vc\Zh gZ[aZXi i]Z WVaVcXZ WZilZZc i]Z ^cXgZVhZY dmn\Zc
Xdchjbei^dc d[ VXi^kViZY XZaah VcY i]Z Zchj^c\ ^cXgZVhZ ^c XZgZWgVa WaddY [adl %;9>& i]Vi Wg^c\h bdgZ
dmn\ZcViZY WaddY id i]Z VXi^kViZY gZ\^dc) L]Z VYkVciV\Z d[ hjX] iZX]c^fjZh ^h i]Z^g ediZci^Va [dg \gZViZg
heVi^Va adXVa^hVi^dc d[ i]Z Xdgi^XVa gZhedchZ i]Vc ine^XVaan edhh^WaZ l^i] ==?) L]ZgZ[dgZ' iZX]c^fjZh WVhZY dc
]VZbdYncVb^X bZVhjgZh XVc egdk^YZ XdbeaZbZciVgn ^c[dgbVi^dc VWdji WgV^c [jcXi^dc)
8ai]dj\] Wdi] iZX]c^fjZh bZVhjgZ ]VZbdYncVb^X VXi^k^in' i]Zn ]VkZ ^bedgiVci XdbeaZbZciVgn Y^[[ZgZcXZh
VcY VgZ i]ZgZ[dgZ Wdi] jhZ[ja ^c i]Z^g dlc g^\]i) >dg ^chiVcXZ' FAJK ]Vh \gZViZg idaZgVcXZ [dg bdkZbZci VcY
XVc WZ Veea^ZY Vi i]Z Xdih^YZ id VlV`Z' cdc(hZYViZY WVW^Zh' Za^X^i^c\ V Xa^c^XVaan gZaZkVci gZhedchZ)
>jgi]ZgbdgZ' FAJK ZcVWaZh bZVhjgZbZci d[ X]Vc\Zh ^c Wdi] dmn\ZcViZY VcY YZdmn\ZcViZY ]VZbd\adW^c'
l]^X] ^h ^bedgiVci ^c ^c[Vci gZhZVgX]' VcY ]Vh ediZci^Vaan ]^\]Zg iZbedgVa gZhdaji^dc i]Vc [EJA %DadnY(>dm Zi
Va)' -+,+6 KV[V^Z Zi Va)' -+,.&) Gc i]Z di]Zg ]VcY' [EJA egdk^YZh \gZViZg heVi^Va adXVa^hVi^dc i]Vc FAJK' VcY
XVc egdk^YZ ^c[dgbVi^dc VWdji Wdi] Xdgi^XVa VcY hjWXdgi^XVa gZ\^dch' jca^`Z FAJK l]^X] ^h a^b^iZY id bdgZ
hjeZg[^X^Va VgZVh d[ XdgiZm l^i] V bVm^bjb eZcZigVi^dc YZei] ine^XVaan aZhh i]Vc -Xb ^c ^c[Vci hijY^Zh)
Ai ^h ^bedgiVci id cdiZ i]Vi bVijgVi^dcVa X]Vc\Zh ^c Wdi] ZcZg\n jhZ VcY cZjgdkVhXjaVg Xdjea^c\ Yjg^c\
YZkZadebZci bV`Z ^ciZgegZiVi^dc d[ ]VZbdYncVb^X X]Vc\Zh bdgZ X]VaaZc\^c\ ^c i]Z YZkZade^c\ WgV^c'
eVgi^XjaVgan l]Zc XdbeVg^hdch VgZ bVYZ VXgdhh Y^[[ZgZci V\Zh) >dg ^chiVcXZ' V \gZViZg ^cXgZVhZ d[ cZjgVa
VXi^k^in Zkd`ZY ZcZg\n jhZ gZaVi^kZ id WaddY [adl bVn jcYZga^Z i]Z VeeZVgVcXZ d[ ^ckZgiZY ]VZbdYncVb^X
gZhedchZh ^c ^c[Vcih VcY ndjc\ X]^aYgZc' XdbeVgZY l^i] cZdcViZh VcY VYjaih6 [jgi]ZgbdgZ' ^i ^h eaVjh^WaZ
i]Vi i]ZgZ ^h hdbZ hiV\Z Vi l]^X] i]ZhZ b^\]i XVcXZa ZVX] di]Zg dji hjX] i]Vi V ]VZbdYncVb^X gZhedchZ ^h
cdi YZiZXiVWaZ Wji YdZh cdi ^bean aVX` d[ cZjgdcVa VXi^kVi^dc %@Vgg^h Zi Va)' -+,,&) @ZgZ lZ [dXjh dc i]Z
cZdcViVa WgV^c l]ZgZ ^ckZgiZY ]VZbdYncVb^X gZhedchZh VgZ cdi ine^XVaan dWhZgkZY6 ]dlZkZg di]Zg
YZkZadebZciVa X]Vc\Zh XdjaY ^c[ajZcXZ ]VZbdYncVb^X gZhedchZh) @Vgg^h Zi Va)' VYkdXViZ i]Z XdchigjXi^dc
d[ V YViVWVhZ XdciV^c^c\ ]VZbdYncVb^X gZhedchZh id hiVcYVgY hi^bja^ Vi `Zn YZkZadebZciVa hiV\Zh'
A Xdgi^XZh&' id
^begdkZ djg jcYZghiVcY^c\ d[ YZkZadebZciVa X]Vc\Zh ^c' VcY ^ciZgegZiVi^dc d[' ]VZbdYncVb^X gZhedchZh)
OZ hj\\Zhi ]ZgZ i]Vi h^bjaiVcZdjh gZXdgY^c\h d[ ]VZbdYncVb^X VcY ZaZXigde]nh^dad\^XVa gZhedchZh l^aa
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[jgi]Zg ^begdkZ djg jcYZghiVcY^c\ d[ ]VZbdYncVb^X gZhedchZh ^c i]Z YZkZade^c\ WgV^c %NZgg^di^h Zi Va)'
-+,1&)
'%()!/01*-+/!
8h ^c ==? hijY^Zh' Zi]^XVa Xdch^YZgVi^dch bZVc i]Vi bdhi FAJK hijY^Zh d[ ^c[Vci Xdgi^XVa gZhedchZh id cdm^djh
hi^bja^ ]VkZ iV`Zc VYkVciV\Z d[ VXjiZ' Xa^c^XVaan gZfj^gZY h`^c(WgZV`^c\ egdXZYjgZh) KeZX^[^XVaan' hijY^Zh ]VkZ
[dXjhhZY dc ]ZZa aVcXZ %9ZbW^X] Zi Va)' -+,06 KaViZg Zi Va)' -++16 NZgg^di^h Zi Va)' -+,1&' kZcZejcXijgZ
%9VgidXX^ Zi Va)' -++1&' VcY X]Zhi YgV^c gZbdkVa %JVc\Zg Zi Va)' -+,.&' VcY ]VkZ gZedgiZY X]Vc\Zh ^c dmn(
%S@WG-T&' YZdmn( %S@@WT&' VcY*dg idiVa %S@WLT& ]VZbd\adW^c XdcXZcigVi^dch) O]^aZ Y^hXgZeVcX^Zh WZilZZc
i]Z gZhjaih d[ i]ZhZ hijY^Zh Zm^hi' Vaa hijY^Zh gZedgi XaZVg ]VZbdYncVb^X gZhedchZh ^c i]Z ^c[Vci WgV^c'
h]dl^c\ i]Vi egdXZhh^c\ d[ i]Z cdm^djh ^ceji dXXjgh Vi V Xdgi^XVa aZkZa ^c Wdi] egZiZgb VcY iZgb cZdcViZh)
;aZVg' adXVa^hZY ^cXgZVhZh ^c ]VZbdYncVb^X VXi^k^in ]VkZ WZZc gZedgiZY dkZg i]Z XdcigVaViZgVa KA [daadl^c\
]ZZa aVcXZ %KaViZg Zi Va)' -++1&' VcY W^aViZgVaan dkZg KA [daadl^c\ kZcZejcXijgZ %9VgidXX^ Zi Va)' -++1&)
AbedgiVcian' h^\c^[^XVci ^cXgZVhZh ^c S@WG-T VcY S@WLT [daadl^c\ cdm^djh ]ZZa aVcXZ XVc WZ dWhZgkZY ^c h^c\aZ
ig^Vah %KaViZg Zi Va)' -++16 NZgg^di^h Zi Va)' -+,1& VcY VgZ XaZVg ZkZc ^c i]Z ndjc\Zhi ^c[Vcih %9VgidXX^ Zi Va)'
-++16 KaViZg Zi Va)' -++1&) >jgi]ZgbdgZ' i]Z ]VZbdYncVb^X gZhedchZ id ]ZZa aVcXZ gZ[aZXih Xdgi^XVa VXi^kVi^dc
gZaViZY id i]Z hi^bjajh gVi]Zg i]Vc id bdkZbZci' Vh ^ccdXjdjh kdc >gZn ]V^g hi^bjaVi^dc Za^X^i^c\ XaZVg
l^i]YgVlVa gZ[aZm YdZh cdi Za^X^i h^\c^[^XVci ]VZbdYncVb^X gZhedchZh %KaViZg Zi Va)' -++1&) @VZbdYncVb^X
gZhedchZh id cdm^djh ]ZZa aVcXZ ^c iZgb cZdcViZh ]VkZ Vahd WZZc gZedgiZY ^c X]VccZah VciZg^dg id i]Z kZgiZm
%;o& VcY i]ZgZ[dgZ ejiVi^kZan ^c i]Z bdidg gZ\^dc' gVi]Zg i]Vc ^c KA %9ZbW^X] Zi Va)' -+,.' -+,0&) DVX` d[
VXi^k^in ^c KA ^c i]ZhZ hijY^Zh bVn ]VkZ WZZc YjZ id \gdje^c\ d[ ^c[Vcih gZ\VgYaZhh d[ hi^bjaVi^dc h^YZ'
ediZci^Vaan bVh`^c\ V gZhedchZ i]Vi ^h cdi W^aViZgVa' Vh egZk^djh ldg` ]Vh h]dlc i]VihdbZ ^c[Vcih Zm]^W^i
YZXgZVhZY ]VZbdYncVb^X gZhedchZh dkZg i]Z ^eh^aViZgVa KA id\Zi]Zg l^i] ^cXgZVhZY gZhedchZh dkZg i]Z
XdcigVaViZgVa KA %KaViZg Zi Va)' -++1&)
;dch^hiZci l^i] i]Z VW^a^in id gZXdgY Y^hi^cXi cZjgVa gZhedchZh id cdm^djh VcY ^ccdXjdjh XjiVcZdjh
hi^bjaVi^dc jh^c\ ==?' ]VZbdYncVb^X gZhedchZh id cdm^djh VcY ^ccdXjdjh hi^bja^ gZXdgYZY l^i] FAJK VgZ
Y^hi^c\j^h]VWaZ' Wji ^c i]^h XVhZ WVhZY dc i]Z^g bV\c^ijYZ) Fdm^djh ]ZZa aVcXZ Za^X^ih ]VZbdYncVb^X VXi^k^in
cZVgan ,+ [daY aVg\Zg i]Vc i]Z gZhedchZ id iVXi^aZ hi^bjaVi^dc %NZgg^di^h' >VWg^o^' DZZ' ;ddeZg' >^io\ZgVaY' EZZ`
jcejWa^h]ZY dWhZgkVi^dc&) L]^h ^h Vahd Xdch^hiZci l^i] aVg\Zg Vbea^ijYZ ]VZbdYncVb^X gZhedchZh dkZg i]Z
hZchdgn(bdidg gZ\^dc id cdm^djh kh) ^ccdXjdjh ZaZXig^XVa hi^bjaVi^dc ^c VYjaih %QzXZa Zi Va)' -+,0&' Vai]dj\]
i]^h Y^[[ZgZcXZ ^h Xdch^YZgVWan hbVaaZg ^c VYjaih) 8 h^b^aVg eViiZgc ^h Vahd dWhZgkZY l]Zc XdbeVg^c\ adc\Zg
aVhi^c\ %je id 1+h& cdm^djh VcY ^ccdXjdjh hi^bja^ ^c cZdcViZh %9VgidXX^ Zi Va)' -++1&)
;dgi^XVa gZhedchZh id cdm^djh ]ZZa aVcXZ gZXdgYZY l^i] FAJK XdggZaViZ lZaa l^i] eV^c WZ]Vk^djg bZVhjgZY
jh^c\ i]Z HAHH hXVaZ' l]^X] ^h WVhZY dc [VX^Va VcY e]nh^dad\^XVa gZhedchZh %KaViZg Zi Va)' -++3&) @dlZkZg' ^i ^h
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edhh^WaZ dc hdbZ dXXVh^dch id YZiZXi XaZVg Xdgi^XVa gZhedchZh ^c i]Z VWhZcXZ d[ WZ]Vk^djgVa X]Vc\Zh %KaViZg
Zi Va)' -++3&) L]^h Y^hhdX^Vi^dc WZilZZc Xdgi^XVa VcY WZ]Vk^djgVa gZhedchZh hj\\Zhih' Vh l^i] i]Z =JH
gZXdgYZY ^c ==? hijY^Zh %KaViZg Zi Va)' -++1&' i]Vi Xdgi^XVa VXi^k^in ^h cdi Y^gZXian gZaViZY id i]Z bdidg X^gXj^ih
jcYZgan^c\ WZ]Vk^djgVa X]Vc\Zh) KjWhZfjZci hijY^Zh ]VkZ [V^aZY id ^YZci^[n Vc VhhdX^Vi^dc WZilZZc Xdgi^XVa
VcY WZ]Vk^djgVa gZhedchZh %9ZbW^X] Zi Va)' -+,0&)
9di] cZVg(^c[gVgZY heZXigdhXden %FAJK& VcY ZaZXigdZcXZe]Vad\gVe]n %==?& ]VkZ Wdi] egdk^YZY [jcYVbZciVa
cZl ^c[dgbVi^dc VWdji ]dl i]Z cZlWdgc WgV^c egdXZhhZh ^ccdXjdjh VcY cdm^djh hdbVidhZchdgn
^c[dgbVi^dc Wji gZhjaih YZg^kZY ^cYZeZcYZcian [gdb i]ZhZ ild iZX]c^fjZh VgZ cdi Zci^gZan Xdch^hiZci' gV^h^c\
fjZhi^dch VWdji i]Z gZaVi^dch]^e WZilZZc ]ZbdYncVb^X VcY ZaZXigde]nh^dad\^XVa gZhedchZh ^c i]Z hijYn d[
idjX] VcY eV^c egdXZhh^c\ ^c i]Z cZlWdgc %NZgg^di^h Zi Va)' -+,1&) 8 gZXZci hijYn ]Vh gZXdgYZY FAJK VcY ==?
gZhedchZh h^bjaiVcZdjhan ^c i]Z ]jbVc ^c[Vci [daadl^c\ cdm^djh %i^bZ(adX`ZY Xa^c^XVaan gZfj^gZY ]ZZa aVcXZh&
VcY ^ccdXjdjh iVXi^aZ XjiVcZdjh hi^bjaVi^dc ^c cZlWdgc ^c[Vcih) L]^h gZfj^gZY V cZl fjVci^iVi^kZ VeegdVX]
id i]Z VcVanh^h d[ FAJK gZhedchZh' l]^X] h]djaY [dgb i]Z WVh^h d[ hjX] ]VZbdYncVb^X(WVhZY bZVhjgZh ^c
i]Z [jijgZ) L]Z hijYn h]dlZY i]Vi cdm^djh hi^bjaVi^dc Za^X^iZY V eZV` ]ZbdYncVb^X gZhedchZ i]Vi ^h ,+([daY
aVg\Zg i]Vc i]Vi Za^X^iZY Wn Vc ^ccdXjdjh hi^bjajh VcY V h^bjaiVcZdjh Y^hi^cXi cdX^XZei^kZ(heZX^[^X F.H.
lVkZ[dgb ^c ZaZXigde]nh^dad\^XVa gZXdgY^c\h) O]Zc i]ZhZ Xd(dXXjg i]Zn VgZ h^\c^[^XVcian XdggZaViZY ^c
bV\c^ijYZ) @dlZkZg' h^c\aZ(ig^Va VcVanh^h gZkZVaZY i]Vi ]ZbdYncVb^X VcY ZaZXigde]nh^dad\^XVa gZhedchZh
Yd cdi ValVnh Xd(dXXjg Vi Vc ^cY^k^YjVa aZkZa) L]jh ^bedgiVci ^cY^k^YjVa Y^[[ZgZcXZh gZbV^c WZilZZc i]ZhZ
ild bdYZh d[ gZXdgY^c\ VcY ^i ^h XdcXajYZY i]Vi bjai^bdYVa' ]VZbdYncVb^X VcY ZaZXigde]nh^dad\^XVa WgV^c
bdc^idg^c\ ^h gZfj^gZY id [jaan jcYZghiVcY Xdgi^XVa idjX] VcY eV^c egdXZhh^c\ ^c i]Z cZlWdgc %NZgg^di^h Zi Va)'
-+,1&)
,&(%!/01*-+/!
8ai]dj\] bVcn [EJA hijY^Zh d[ Xdgi^XVa eV^c gZhedchZh ]VkZ WZZc eZg[dgbZY dc VYjaih' dcan ild [EJA
hijY^Zh Zmeadg^c\ Xdgi^XVa egdXZhh^c\ d[ cdm^djh hi^bja^ Zm^hi ^c cZdcViZh) 8h [EJA XVccdi WZ YdcZ Vi i]Z
Xdih^YZ' ^i ^h cdi edhh^WaZ id iV`Z VYkVciV\Z d[ Xa^c^XVaan gZfj^gZY cdm^djh egdXZYjgZh) L]ZgZ[dgZ' i]ZhZ
hijY^Zh ]VkZ gZa^ZY dc ZmeZg^bZciVa adl ^ciZch^in cdc i^hhjZ YVbV\^c\ ejcXiViZ VcY e^ceg^X` hi^bja^) 9di]
hijY^Zh h]dl i]Vi V cjbWZg d[ WgV^c gZ\^dch VgZ VXi^kViZY Wn XjiVcZdjh cdm^djh hi^bjaVi^dc d[ i]Z [ddi'
^cXajY^c\ i]Z eg^bVgn hdbVidhZchdgn XdgiZm %?d`hVc Zi Va)' -+,06 O^aa^Vbh Zi Va)' -+,0&' Xdch^hiZci l^i] FAJK
hijY^Zh VcY Vahd l^i] VYjai [EJA hijY^Zh %8e`Vg^Vc Zi Va)' -++0&) KeZX^[^XVaan' \gVYZY adl ^ciZch^in ejcXiViZ
dcViZh i]Vi
bdhian dkZgaVeh l^i] Xdgi^XVa gZ\^dch VXi^kViZY ^c VYjaih [daadl^c\ h^b^aVg H^cHg^X` Veea^XVi^dc id i]Z ]ZZa
%?d`hVc Zi Va)' -+,0&) L]^h YViV h]dlh i]Vi [jcXi^dcVa i]VaVbdXdgi^XVa XdccZXi^dch h^b^aVg id i]dhZ ^c i]Z
VYjai VgZ VagZVYn egZhZci Vi W^gi]) L]ZgZ VgZ hdbZ Y^[[ZgZcXZh5 %,& i]Z VXi^k^in ^h bdgZ l^YZhegZVY ^c i]Z
cZdcViZ' edhh^Wan gZ[aZXi^c\ ^bbVijgZ Xdgi^Xd(Xdgi^XVa XdccZXi^dch6 VcY %-& i]Z dgW^id[gdciVa XdgiZm VcY
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Vbn\YVaV' ild d[ i]Z gZ\^dch ^bea^XViZY ^c i]Z egdXZhh^c\ d[ i]Z V[[ZXi^kZ XdbedcZcih d[ cdm^djh
hi^bjaVi^dc ^c VYjaih' lZgZ cdi VXi^kViZY ^c i]Z cZdcViZh' Vai]dj\] i]ZgZ lVh XaZVg VXi^kVi^dc d[ i]Z VciZg^dg
X^c\jaViZ XdgiZm' l]^X] ^h Vahd ^bea^XViZY ^c V[[ZXi^kZ egdXZhh^c\ %?d`hVc Zi Va)' -+,0&)
i]Z [ddi Za^X^ih VXi^k^in ^c h^b^aVg Xdgi^XVa gZ\^dch ^c i]Z cZdcViZ' Vai]dj\] i]Z VXi^k^in Za^X^iZY Wn H^cHg^X` ^h
bdgZ l^YZhegZVY %O^aa^Vbh Zi Va)' -+,0&) AbedgiVcian' VXi^k^in ^h hdbVidide^XVaan dg\Vc^hZY ^c i]Z
hdbVidhZchdgn gZegZhZciVi^dc VgZV d[ i]Z [ddi [dg Wdi] hi^bja^' VcY Vahd [daadl^c\ Wgjh]^c\ d[ i]Z [ddi
%O^aa^Vbh Zi Va)' -+,0&) ;aZVg ^ciZch^in XdY^c\ ]Vh WZZc YZbdchigViZY ^c i]Z cZdcViZ jh^c\ kdc >gZn ]V^gh'
eVgi^XjaVgan ^c i]Z ^eh^aViZgVa KA' W^aViZgVa KAA' VcY XdcigVaViZgVa ^chjaV %O^aa^Vbh Zi Va)' -+,0&) 8ai]dj\] ^c
VYjaih bjai^eaZ WgV^c gZ\^dch Zm]^W^i gZhedchZh i]Vi VgZ bdYjaViZY VXXdgY^c\ id H^cHg^X` ^ciZch^in %?d`hVc Zi
Va)' -+,0&' ^ciZch^in XdY^c\ lVh cdi h^\c^[^XVci [daadl^c\ H^cHg^X` hi^bjaVi^dc ^c i]Z cZdcViZh) KZYVi^dc ^h
d[iZc gZfj^gZY [dg [EJA hijY^Zh ^c ^c[Vcih) AbedgiVcian' O^aa^Vbh Zi Va h]dlZY i]Vi ^i ^h edhh^WaZ id YZiZXi
XaZVg Xdgi^XVa gZhedchZh ^c hZYViZY ^c[Vcih' Vai]dj\] i]ZhZ ^c[Vcih Zm]^W^iZY h^\c^[^XVcian gZYjXZY VXi^kVi^dc
gZaVi^kZ id jchZYViZY ^c[Vcih %O^aa^Vbh Zi Va)' -+,0&)
L]Z dkZgaVe WZilZZc cZdcViVa VcY VYjai [EJA VXi^k^in ^c gZhedchZ id e^ceg^X` ]Vh WZZc Vg\jZY Vh Zk^YZcXZ
i]Vi i]Z ^c[Vci eV^c ZmeZg^ZcXZ XadhZan gZhZbWaZh i]Vi hZZc ^c VYjaih %?d`hVc Zi Va)' -+,0&) 8cdi]Zg
^ciZgegZiVi^dc ^h i]Vi i]^h ^cY^XViZh i]Vi i]Z WgV^c gZ\^dch gZXZ^k^c\ cdX^XZei^kZ i]VaVb^X ^ceji dkZgaVe ^c
cZdcViZh VcY VYjaih %>^io\ZgVaY' -+,0&) 8cVanh^h d[ gZVa i^bZ Zkd`ZY ==? cZjgVa VXi^k^in ^h gZfj^gZY id
gZXd\c^hZ i]Z ^bedgiVci edhicViVa X]Vc\Zh i]Vi iV`Z eaVXZ ^c ZcXdY^c\ bZX]Vc^XVa eV^c ^c i]Z ]jbVc WgV^c
%>VWg^o^ Zi Va)' -+,1&)
3@NKIJCRLDIFIBD><F <H? DG<BDHB LMN?D@L DH DHA<HM <HDG<F GI?@FL
L]Z a^b^iZY dei^dch [dg ^ckZhi^\Vi^c\ eV^c egdXZhh^c\ ^c i]Z ]jbVc ^c[Vci bV`Zh i]Z cZZY [dg Vc^bVa gZhZVgX]
^c i]^h VgZV eVgi^XjaVgan higdc\) L]Z eZg^dY WZilZZc edhicViVa YVn %H&2 VcY H,/ ^h eVgi^XjaVgan gZaZkVci id i]Z
YZkZade^c\ ]jbVc ^c[Vci XdgiZm) L]Z bdhi jhZ[ja ^ch^\]ih [gdb Vc^bVa bdYZah XdbZ [gdb Y^gZXi gZXdgY^c\h
d[ cZjgdcVa VXi^k^in ^c ^c[Vci gdYZci XdgiZm [daadl^c\ hZchdgn hi^bjaVi^dc dg heZX^[^X iVh`h' Vaadl^c\ VcVanh^h
d[ i]Z ZmX^iVidgn VcY ^c]^W^idgn XdccZXi^dch i]Vi YZiZgb^cZ Xdgi^XVa X^gXj^i VXi^k^in dkZg YZkZadebZci) L]ZgZ
VgZ [Zl hjX] hijY^Zh ^c i]Z eV^c [^ZaY' ^c bVg`ZY XdcigVhi id' [dg ^chiVcXZ' i]Z l]^h`Zg WVggZa [^ZaY %=gojgjbaj
VcY ?VheVg' -+,-&) Ac i]Z VYjai gVi' cdX^XZei^kZ Zkd`ZY ediZci^Vah ]VkZ WZZc gZXdgYZY ^c K, %P^V Zi Va)'
-+,1& VcY Vc ^cXgZVhZ ^c i]ZiV dhX^aaVi^dch %/(3 @o& ]Vh WZZc dWhZgkZY [daadl^c\ cdm^djh hi^bjaVi^dc %DZWaVcX
Zi Va)' -+,/&' Wji hjX] ^ckZhi^\Vi^dcV VgZ dcan _jhi WZ\^cc^c\ ^c ^c[Vci gVih %;]Vc\ Zi Va)' -+,1&) 9Zadl lZ
]^\]a^\]i hdbZ d[ i]Z YZkZadebZciVa X]Vc\Zh iV`^c\ eaVXZ ^c heZX^[^X WgV^c gZ\^dch d[ i]Z gdYZci gZaViZY id
eV^c' ^aajhigVi^c\ i]Z ediZci^Va [dg cZl Y^hXdkZg^Zh ^c Vc^bVa bdYZah)
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6IG<MIL@HLIKR <H? JK@AKIHM<F >IKM@Q O]^aZ bdhi YZkZadebZciVa gZhZVgX] ^c gdYZci hdbVidhZchdgn
XdgiZm ]Vh [dXjhhZY jedc i]Z l]^h`Zg hnhiZb i]ZgZ ^h ^cXgZVh^c\ [dXjh jedc gZhedchZh id XjiVcZdjh iVXi^aZ
VcY cdm^djh hi^bjaVi^dc d[ i]Z WdYn) Ejai^jc^i gZXdgY^c\h [gdb aVnZg AN d[ i]Z eg^bVgn hdbVidhZchdgn
XdgiZm ^c VcVZhi]Zi^hZY gVih ^c gZhedchZ id bZX]Vc^XVa iVeh VcY Wgjh]Zh h]dl ^c^i^Vaan cdcheZX^[^X
dkZgaVee^c\ gZXZei^kZ [^ZaYh i]Vi WZXdbZ bdgZ heZX^[^X VcY ided\gVe]^XVaan dg\Vc^oZY ^c i]Z YZkZadebZciVa
eZg^dY edhicViVa YVn 0(-+ %H0(H-+& %KZZa`Z Zi Va)' -+,-&) 8 hijYn XdbeVg^c\ [EJA bZVhjgZbZcih l^i]
ZaZXigde]nh^dad\^XVa gZXdgY^c\h [daadl^c\ hdbVidhZchdgn hi^bjaVi^dc [gdb edhicViVa YVn ,. id VYjai]ddY
h]dlZY i]Vi i]Z gZ\^dcVa 9GD< gZhedchZ ^c gdYZcih jcYZg\dZh V hnhiZbVi^X YZXa^cZ ^c aViZcXn VcY \gdli] ^c
Vbea^ijYZ dkZg i]^h eZg^dY) AbedgiVcian' jh^c\ i]ZhZ ^c[Vci 9GD< gZhedchZ X]VgVXiZg^hi^Xh' gZkZVaZY i]Vi
^ciZg]Zb^he]Zg^X VcY ]^\]Zg(dgYZg Xdgi^XVa hdbVidhZchdgn hi^bjajh gZhedchZh VgZ Zc]VcXZY Yjg^c\ i]Z [^ghi
lZZ`h V[iZg W^gi] %;dadccZhZ Zi Va)' -++3&) =aZXigdXdgi^Xd\gVe]n %=;d?& Vi H0(2 h]dlh cd dc\d^c\ VXi^k^in
jcYZg VcVZhi]Zh^V VcY cd gZhedchZ id V cdm^djh iV^a XaVbe' l]^aZ igVchYZgbVa ==? Vi H,-(,/ VcY H-,(--
h]dlh YZkZadebZciVa X]Vc\Zh ^c i]Z [gZfjZcXn XdciZci d[ i]Z gZhedchZ id i]Z hVbZ hi^bjajh %<^ZhX] Zi Va)'
-++4&) 8i H-+ gZhedchZh id ^ccdXjdjh VcY cdm^djh %Zkd`^c\ V l^i]YgVlVa gZ[aZm& i]ZgbVa hi^bjaVi^dc d[ i]Z
]^cYeVl XVc WZ gZXdgYZY [gdb i]Z XdggZhedcY^c\ gZegZhZciVi^dc VgZV ^c KA l^i] =;d?) O]^aZ i]Z gZhedchZ
id i]Z ^ccdXjdjh hi^bjajh Y^Y cdi X]Vc\Z Vi H/+' i]Z gZhedchZ id cdm^djh hi^bjaVi^dc ]VY V aVg\Zg i]ZiV
[gZfjZcXn XdbedcZci' hj\\Zhi^c\ V bVijgVi^dcVa X]Vc\Z ^c cdX^XZei^kZ egdXZhh^c\ ^c KA %<Zkdch]^gZ Zi Va)'
-+,0&) OZ ]VkZ gZXZcian gZXdgYZY cdX^XZei^kZ Zkd`ZY [^ZaY ediZci^Vah %K=Hh& VcY egdadc\ZY cZildg`
dhX^aaVi^dch jh^c\ ^cigVXdgi^XVa ZaZXigdYZh ^c KA ^c Vc^bVah V\ZY H2' H,/' H-, VcY H.+ %;]Vc\ Zi Va)' -+,1&)
O]^aZ i]^h hijYn [dXjhhZY eg^bVg^an jedc i]Z hZch^i^k^in d[ hedciVcZdjh VcY cdm^djh Zkd`ZY ^cigVXdgi^XVa
cZildg` VXi^k^in id ^hd[ajgVcZ ^c i]Z cZdcViVa WgV^c' ^i ^h Zk^YZci [gdb i]^h hijYn VcY [gdb djg Vh nZi
jcejWa^h]ZY YViV' i]Vi bV_dg X]Vc\Zh XVc WZ gZXdgYZY ^c cdm^djh Zkd`ZY cZildg` VXi^k^in ^c KA WZilZZc H2
VcY H-, %;]Vc\' >VWg^o^ VcY >^io\ZgVaY' jcejWa^h]ZY dWhZgkVi^dc&)
4K@AKIHM<F ,IKM@Q L]Z gdYZci egZ[gdciVa XdgiZm %H>;& gZXZ^kZh bZY^dYdghVa i]VaVbdXdgi^XVa iZgb^cVah ZVgan
^c YZkZadebZci Wji i]Z YZch^in d[ i]ZhZ egd_ZXi^dch Xdci^cjZh id ^cXgZVhZ edhicViVaan' eZV`^c\ Vi H,+' VcY
i]Zc YZXgZVh^c\ id V hiVWaZ aZkZa Wn H,1 %J^dh VcY N^aaVadWdh' -++/&) @dlZkZg i]Z \gdli] VcY gZdg\Vc^hVi^dc
d[ i]Z H>; Xdci^cjZh [dg V egdigVXiZY edhicViVa eZg^dY jci^a H-/ id H.+ bV`^c\ ^i ZheZX^Vaan hjhXZei^WaZ id
X]Vc\^c\ hZchdgn ^cejih) <jg^c\ i]Z edhicViVa eZg^dY' i]ZgZ ^h V adi d[ XZaa adhh ^c i]Z bZY^dYdghVa i]VaVbjh
VcY ^i ]Vh WZZc hj\\ZhiZY i]Vi Y^hijgWVcXZh ^c i]^h egdXZhh XdjaY gZhjai ^c H>;(YZeZcYZci Xd\c^i^kZ V[[ZXi^kZ
VWcdgbVa^i^Zh %>Zg\jhdc VcY ?Vd' -+,0&)
0HLNF< <H? <HM@KDIK >DHBNF<M@ L]Z VYjai ^chjaVg XdgiZm Xdcig^WjiZh id YncVb^X ^ciZgVXi^dch WZilZZc
hZeVgViZ WgV^c cZildg`h' VcY ^ciZ\gVi^dc d[ hZchdgn ^c[dgbVi^dc' Wji ^cig^ch^X ^bV\^c\ ZmeZg^bZcih d[ i]Z
^chjaV ^c edhicViVa b^XZ h]dl i]Vi dkZgaVee^c\ bjai^hZchdgn %iVXi^aZ VcY VjY^idgn& VXi^kVi^dc ^c i]Z ^chjaVg
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,1
XdgiZm ^h VWhZci WZ[dgZ H,1' l]ZgZjedc ^i igVch^Zcian ^ckdakZh V aVg\Z l^YZhegZVY edgi^dc d[ i]Z ^chjaV VcY
\gVYjVaan Xdc[^cZh l]Zc i]Z Vc^bVah gZVX] VYjai]ddY %?d\daaV Zi Va)' -+,/&) >jgi]ZgbdgZ' i]Z edhicViVa
ZbZg\ZcXZ d[ ^ciZ\gVi^kZ egdeZgi^Zh ^c i]Z ^chjaVg XdgiZm gZa^Zh dc i]Z bVijgVi^dc VcY higZc\i]Zc^c\ d[
^c]^W^idgn X^gXj^ih Vh bjai^hZchdgn ^ciZ\gVi^dc ^c i]Z ^chjaV gZ[aZXih Vc dei^bVa ZmX^iVidgn*^c]^W^idgn X^gXj^i
WVaVcXZ)
L]Z VciZg^dg X^c\jaViZ XdgiZm %8;;& ^h Xg^i^XVa ^c ^ciZ\gVi^dc d[ cZjgdcVa X^gXj^ign [dg V[[ZXi VcY bdi^kVi^dcVa
gZ\jaVi^dc' hjX] Vh i]Z V[[ZXi^kZ XdbedcZci d[ eV^c) Ai ]Vh WZZc YZbdchigViZY ^c gdYZcih i]Vi 8;;
egdXZhh^c\ d[ eV^c V[[ZXi ^h Y^hi^cXi [gdb i]Z egdXZhh^c\ d[ hZchdgn ^c[dgbVi^dc Vh cdm^djh hi^bja^ XVc hi^aa WZ
eZgXZ^kZY Vh jceaZVhVci ^c 8;;' ^c i]Z VWhZcXZ d[ hdbVidhZchdgn VXi^kVi^dc %>jX]h Zi Va)' -+,/&) <jg^c\
edhicViVa YZkZadebZci' i]Z hjeZg[^X^Va VcY YZZe XdbedcZcih d[ i]Z VciZg^dg X^c\jaViZ YdeVb^cZg\^X [^ZaY
YZkZade Vi Y^[[ZgZci gViZh) Ac i]Z YZZe hjegV\ZcjVa VgZV' YdeVb^cZg\^X ^ccZgkVi^dc ^h VagZVYn egZhZci Vi
W^gi]' l]ZgZVh ^c i]Z hjeZg[^X^Va [^ZaY' ^i ZbZg\Zh [gdb edhicViVa YVn . dclVgY VcY WZXdbZh VYjai(a^`Z Vi
H-, H.+) EdgZdkZg' cZ\Vi^kZ hdX^d(Zbdi^dcVa ZmeZg^ZcXZh hjX] Vh bViZgcVa YZeg^kVi^dc VcY X]gdc^X
^hdaVi^dc Yjg^c\ i]Z [^ghi i]gZZ edhicViVa lZZ`h higdc\an ^c[ajZcXZ i]Z bdge]dad\n d[ i]Z cZjgdch ^c 8;; VcY
i]Z^g hncVehZh %@ZabZ`Z Zi Va)' -++,&)
*GRB?<F< LgVY^i^dcVaan i]Z Vbn\YVaV gZegZhZcih i]Z XZcigVa XdbedcZci d[ V [jcXi^dcVa WgV^c hnhiZb
gZ\jaVi^c\ [ZVg VcY Zbdi^dcVa WZ]Vk^djgh) <^hi^cXi WZ]Vk^djgh gZaViZY id Vbn\YVaV VXi^kVi^dc ZbZg\Z Vi
Y^[[ZgZci i^bZ ed^cih Yjg^c\ edhicViVa YZkZadebZci' VcY Xdci^cjZ id bVijgZ Yjg^c\ aViZ edhicViVa
YZkZadebZci %LVaadi Zi Va)' -+,0&) >dg ZmVbeaZ' ^c[Vci gVih Yd cdi h]dl [gZZo^c\ WZ]Vk^djg jci^a VWdji H,+'
i]Z V\Z Vi l]^X] i]Zn WZ\^c id bV`Z Wg^Z[ ZmXjgh^dch djih^YZ i]Z cZhi' Xd^cX^YZci l^i] ZbZg\ZcXZ d[ VXi^k^in
l^i]^c i]Z Vbn\YVaV) L]Z [ZVg hiVgiaZ gZhedchZ dcan VeeZVgh V[iZg lZVc^c\ %Kjaa^kVc' -++,&) 8cVidb^XVa
XdccZXi^dch WZilZZc i]Z Vbn\YVaV VcY i]Z egZ[gdciVa XdgiZm YZkZade Yjg^c\ i]Z hZXdcY edhicViVa lZZ`'
l]ZgZVh XdccZXi^dch l^i] hjWXdgi^XVa higjXijgZh' hjX] Vh i]Z i]VaVbjh VgZ VagZVYn ZhiVWa^h]ZY l^i]^c i]Z
[^ghi lZZ` %9djlbZZhiZg Zi Va)' -++-&) JZXdgY^c\h [gdb cZjgdch ^c aViZgVa Vbn\YVaV WgV^c ha^XZh [gdb ^c[Vci
je id VYjai b^XZ' h]dl i]Vi hedciVcZdjh VcY Zkd`ZY ZmX^iVidgn VcY ^c]^W^idgn hncVei^X igVchb^hh^dch
bVijgZ ^cid VYdaZhXZcXZ) 8i VYdaZhXZcXZ' ^cXgZVhZY ^c]^W^idgn VXi^k^in VcY h^\cVaa^c\ ]Vh i]Z VW^a^in id
gZhig^Xi i]Z [jcXi^dc d[ ZmX^iVi^dc Wn egZhncVei^X bdYjaVi^dc' VcY bVn i]jh ZcVWaZ egZX^hZ hi^bjajh
VhhdX^Vi^dch id a^b^i [ZVg \ZcZgVa^oVi^dc [gdb VYdaZhXZcXZ dclVgY %=]ga^X] Zi Va)' -+,.&)
,IH>FNLDIHL
@dl VcY l]Zc ^c[Vcih WZ\^c id ZmeZg^ZcXZ eV^c ^h V [jcYVbZciVa fjZhi^dc ^c hZchdgn' Zbdi^dcVa VcY
Xd\c^i^kZ cZjgdhX^ZcXZ) Ai ^h Vahd V bViiZg d[ \gZVi Xa^c^XVa ^bedgiVcXZ) @ZgZ lZ ]VkZ iV`Zc i]Z k^Zl i]Vi id
jcYZghiVcY i]ZhZ fjZhi^dch lZ cZZY id iV`Z V l^YZg k^Zl d[ i]Z YZkZade^c\ ]jbVc WgV^c XdccZXidbZ VcY
hijYn i]Z [jcXi^dcVa YZkZadebZci d[ WgV^c VgZVh i]Vi l^aa \d dc id [dgb i]Z VYjai cdX^XZei^kZ cZildg`) Fd
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hijYn ]Vh heZX^[^XVaan VYYgZhhZY i]Z YZkZadebZci d[ i]Z eV^c cZildg` Vh Vc ZchZbWaZ' hd ]ZgZ lZ ]VkZ
ZmeadgZY ]dl VcY l]Zc di]Zg WgV^c XdccZXi^k^in bVn WZXdbZ gZVYn id ZcXdYZ cdm^djh hi^bja^ Vi W^gi])
FdkZa ZaZXigde]nh^dad\^XVa VcY ]VZbdYncVb^X gZXdgY^c\h d[ cdX^XZei^kZ VXi^k^in ^c i]Z ]jbVc ^c[Vci WgV^c
gZkZVa i]Vi i]Z cZlWdgc WgV^c ^h XVeVWaZ d[ egdXZhh^c\ cdm^djh VcY h`^c WgZV`^c\ hi^bjaVi^dc d[ i]Z WdYn
hjg[VXZ VcY i]ZhZ iZX]c^fjZh egdb^hZ cZl ^ch^\]ih ^cid i]Z edhicViVa YZkZadebZci d[ eV^c egdXZhh^c\ VcY
]dl i]^h Y^[[Zgh WZilZZc ^cY^k^YjVah VcY ^c Y^[[ZgZci XdciZmih) Ac [jijgZ' gZhZVgX] h]djaY ZmiZcY WZndcY
Wg^Z[ cdm^djh hi^bja^ id i]Z YZkZadebZci d[ Xdgi^XVa egdXZhh^c\ d[ eZgh^hiZci eV^c hiViZh) L]ZgZ ^h V XaZVg cZZY
[dg cZjgde]nh^dad\^XVa VcY ^bV\^c\ gZhZVgX] ^c ^c[Vci Vc^bVa bdYZah id ]Zae jh ^ciZgegZi Xdgi^XVa gZXdgY^c\h
XdaaZXiZY ^c ]jbVc ^c[Vcih)
*>EHIPF@?B@G@HML
L]Z Vji]dgh \gViZ[jaan VX`cdlaZY\Z hjeedgi [gdb i]Z EZY^XVa JZhZVgX] ;djcX^a ?+4+,-14 %E> $ H;&'
EJ*E++1/13*, %E>' D> $ EN& VcY EJ*D+,4-/3*, %D>&)
5@A@K@H>@L
8aXVjiZg' K)' D^c' O)' Kb^i]' B)C)' K]dgi' K)B)' ?daYbVc' 9)<)' JZoc^X`' B)K)' ?^abdgZ' B)@)' VcY ?Vd' O) %-+,/&)
<ZkZadebZci d[ L]VaVbdXdgi^XVa ;dccZXi^k^in Yjg^c\ Ac[VcXn VcY Aih ;d\c^i^kZ ;dggZaVi^dch) B) FZjgdhX^) &''
4+12 4+20)
8aa^Zk^' 8)?)' 8g^X]^' L)' Ljhdg' F)' C^beidc' B)' 8gja`jbVgVc' K)' ;djchZaa' K)B)' =YlVgYh' 8)<)' VcY 9jgYZi' =)
%-+,0&) EVijgVi^dc d[ KZchdg^(Edidg >jcXi^dcVa JZhedchZh ^c i]Z HgZiZgb 9gV^c) ;ZgZW) ;dgiZm W]k-+.)
8b^gbd]hZc^' K)' KZ\ZaX`Z' <)' JZ^X]a' K)' OVX]hbji]' D)' ?yga^X]' <)' >VWZg' ;)' VcY Hd\Vio`^(RV]c' =) %-+,0&)
;]VgVXiZg^oVi^dc d[ ^cX^h^dcVa VcY ^c[aVbbVidgn eV^c ^c gVih jh^c\ [jcXi^dcVa iddah d[ EJA) FZjgdAbV\Z)
8c_Vg^' E)' Kg^c^kVhVc' D)' 8aahde' B)E)' @V_cVa' B)N)' Jji]Zg[dgY' E)8)' =YlVgYh' 8)<)' VcY ;djchZaa' K)B) %-++2&)
<^[[jh^dc iZchdg ^bV\^c\ l^i] igVXi(WVhZY heVi^Va hiVi^hi^Xh gZkZVah adXVa l]^iZ bViiZg VWcdgbVa^i^Zh ^c
egZiZgb ^c[Vcih) FZjgdAbV\Z &(' ,+-, ,+-2)
8e`Vg^Vc' 8)N)' 9jh]cZaa' E);)' LgZZYZ' J)(<)' VcY RjW^ZiV' B)(C) %-++0&) @jbVc WgV^c bZX]Vc^hbh d[ eV^c
eZgXZei^dc VcY gZ\jaVi^dc ^c ]ZVai] VcY Y^hZVhZ) =jg) B) HV^c ,' /1. /1.)
8g^X]^' L)' >V\^dad' ?)' NVgZaV' E)' EZaZcYZo(;VaYZgdc' 8)' 8aa^Zk^' 8)' EZgX]Vci' F)' Ljhdg' F)' ;djchZaa' K)B)'
9jgYZi' =)' 9ZX`bVcc' ;)>)' Zi Va) %-+,-&) <ZkZadebZci d[ 9GD< h^\cVa ]ZbdYncVb^X gZhedchZh ^c i]Z ]jbVc
WgV^c) FZjgdAbV\Z )&' 11. 12.)
9Vaa' ?)' 9dVgYbVc' B)H)' 8a_VWVg' H)' HVcY^i' 8)' 8g^X]^' L)' EZgX]Vci' F)' JjZX`Zgi' <)' =YlVgYh' 8)<)' VcY
;djchZaa' K)B) %-+,.V&) L]Z ^c[ajZcXZ d[ egZiZgb W^gi] dc i]Z YZkZade^c\ i]VaVbdXdgi^XVa XdccZXidbZ) ;dgiZm
',' ,2,, ,2-,)
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9Vaa' ?)' Kg^c^kVhVc' D)' 8a_VWVg' H)' ;djchZaa' K)B)' <jg^\]Za' ?)' @V_cVa' B)N)' Jji]Zg[dgY' E)8)' VcY =YlVgYh'
8)<) %-+,.W&) <ZkZadebZci d[ Xdgi^XVa b^XgdhigjXijgZ ^c i]Z egZiZgb ]jbVc WgV^c) HgdX) FVia) 8XVY) KX^) $$#'
40/, 40/1)
9Vaa' ?)' 8a_VWVg' H)' RZWVg^' K)' Ljhdg' F)' 8g^X]^' L)' EZgX]Vci' F)' JdW^chdc' =);)' G\jcY^eZ' =)' JjZX`Zgi' <)'
=YlVgYh' 8)<)' Zi Va) %-+,/&) J^X](XajW dg\Vc^oVi^dc d[ i]Z cZlWdgc ]jbVc WgV^c) HgdX) FVia) 8XVY) KX^) $$$'
2/01 2/1,)
9VgidXX^' E)' 9Zg\fk^hi' D)D)' DV\ZgXgVcio' @)' VcY 8cVcY' C)B)K) %-++1&) HV^c VXi^kViZh Xdgi^XVa VgZVh ^c i]Z
egZiZgb cZlWdgc WgV^c) HV^c $%%' ,+4 ,,2)
9Vjb\vgicZg' M)' ?gZ[[gVi]' O)' VcY LgZZYZ' J)(<) %-+,-&) ;dciVXi ]ZVi VcY XdaY' bZX]Vc^XVa' ZaZXig^XVa VcY
X]Zb^XVa hi^bja^ id Za^X^i hbVaa [^WZg(Zkd`ZY ediZci^Vah5 EZg^ih VcY a^b^iVi^dch [dg WVh^X hX^ZcXZ VcY Xa^c^XVa
jhZ) FZjgde]nh^da) ;a^c) FZjgde]nh^da) '%' -12 -3+)
9ZbW^X]' K)' <VkVcod' J)' 9gdkZYVc^' H)' ;aVg^X^' 8)' EVhhVXXZh^' K)' VcY <ZbVg^c^' K) %-+,.&) >jcXi^dcVa
cZjgd^bV\^c\ d[ WgZVhi[ZZY^c\ VcVa\Zh^V Wn bjai^X]VccZa cZVg(^c[gVgZY heZXigdhXden) FZdcVidad\n $#''
-00 -04)
9ZbW^X]' K)' 9gdkZYVc^' H)' ;dci' ?)' LgVkVc' D)' ?gVhh^' N)' VcY <ZbVg^c^' K) %-+,0&) HV^c VXi^kViZh V YZ[^cZY
VgZV d[ i]Z hdbVidhZchdgn VcY bdidg XdgiZm ^c cZlWdgc ^c[Vcih) 8XiV HVZY^Vig) c*V(c*V)
9dc\Zgh(KX]d``^c\' B)' ;dadc' =)' @dd\aVcY' J)' kVc YZc 9gVcYZ' B)' VcY YZ ?gddi' ;) %,44+&) KdbVidhZchdgn
Zkd`ZY ediZci^Vah ^c iZgb VcY egZiZgb ^c[Vcih ^c gZaVi^dc id edhiXdcXZei^dcVa V\Z VcY W^gi] lZ^\]i)
FZjgdeZY^Vig^Xh %$' .- .1)
9dghdd`' <)' VcY 9ZXZggV' D) %-+,,&) ;FK 8c^bVa [EJA ^bV\^c\ ^c HV^c VcY 8cVa\Zh^V) FZjgdhX^) 9^dWZ]Vk) JZk)
&(' ,,-0 ,,/.)
9djlbZZhiZg' @)' Kb^ih' C)' VcY NVc JZZ' B)E) %-++-&) FZdcViVa YZkZadebZci d[ egd_ZXi^dch id i]Z
WVhdaViZgVa Vbn\YVaV [gdb egZ[gdciVa VcY i]VaVb^X higjXijgZh ^c gVi) B) ;dbe) FZjgda) '(#' -/, -00)
9gdYn' 9)8)' C^ccZn' @);)' CadbVc' 8)K)' VcY ?^aaZh' >)@) %,432&) KZfjZcXZ d[ XZcigVa cZgkdjh hnhiZb
bnZa^cVi^dc ^c ]jbVc ^c[VcXn) A) 8c Vjidehn hijYn d[ bnZa^cVi^dc) B) FZjgdeVi]da) =me) FZjgda) ')' -3. .+,)
9gdbb' 9)' VcY LgZZYZ' J)(<) %,432&) @jbVc XZgZWgVa ediZci^Vah Zkd`ZY Wn ;G- aVhZg hi^bja^ XVjh^c\ eV^c)
=me) 9gV^c JZh) )*' ,0. ,1-)
9gdlc' ;)B)' E^aaZg' K)H)' 9ddi]' 9)?)' 8cYgZlh' K)' ;]Vj' N)' Hdh`^ii' C)B)' VcY @VbVgcZ]' ?) %-+,/&) KigjXijgVa
cZildg` VcVanh^h d[ WgV^c YZkZadebZci ^c ndjc\ egZiZgb cZdcViZh) FZjgdAbV\Z $#$' 112 13+)
9jg`]VaiZg' 8)' 9ZgcVgYd' C)D)' VcY ;]VgaZh' N) %,44.&) <ZkZadebZci d[ adXVa X^gXj^ih ^c ]jbVc k^hjVa XdgiZm) B)
FZjgdhX^) $&' ,4,1 ,4.,)
9jh]cZaa' E);)' ;Z`d' E)' VcY Ddl' D)8) %-+,.&) ;d\c^i^kZ VcY Zbdi^dcVa Xdcigda d[ eV^c VcY ^ih Y^hgjei^dc ^c
X]gdc^X eV^c) FVi) JZk) FZjgdhX^) $'' 0+- 0,,)
;]Vc\' H)(K)' OVa`Zg' K)E)' VcY >^io\ZgVaY' E) %-+,1&) <^[[ZgZci^Va KjeegZhh^dc d[ KedciVcZdjh VcY Fdm^djh(
Zkd`ZY KdbVidhZchdgn ;dgi^XVa 8Xi^k^in Wn Ahd[ajgVcZ ^c i]Z FZdcViVa JVi) 8cZhi]Zh^dad\n)
;dadccZhZ' E)L)' H]^aa^eh' E)8)' ;dchiVci^cZ(HVidc' E)' CV^aV' C)' VcY BVhVcd[[' 8) %-++3&) <ZkZadebZci d[
]ZbdYncVb^X gZhedchZh VcY [jcXi^dcVa XdccZXi^k^in ^c gVi hdbVidhZchdgn XdgiZm) FVi) FZjgdhX^) $$' 2- 24)
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;dgcZa^hhZc' D)' >VWg^o^' D)' HViiZc' <)' OdgaZn' 8)' EZZ`' B)' 9dnY' K)' KaViZg' J)' VcY >^io\ZgVaY' E) %-+,.&)
HdhicViVa LZbedgVa' KeVi^Va VcY EdYVa^in Ljc^c\ d[ FdX^XZei^kZ ;jiVcZdjh >aZm^dc JZ[aZmZh ^c @jbVc
Ac[Vcih) HDdK GF= +' Z21/2+)
;gVXXd' B)9)' ;gVXXd' J)I)' VcY KidadkZ' J) %,424&) Ke^cVa Zkd`ZY ediZci^Va ^c bVc5 V bVijgVi^dcVa hijYn)
=aZXigdZcXZe]Vad\g) ;a^c) FZjgde]nh^da) ')' 03 1/)
<Vk^h' C)<)' 9jh]cZaa' E);)' AVccZii^' ?)<)' Ki DVlgZcXZ' C)' VcY ;d\]^aa' J) %-+,0&) =k^YZcXZ V\V^chi eV^c
heZX^[^X^in ^c i]Z YdghVa edhiZg^dg ^chjaV) >,+++JZhZVgX] '' .1-)
<Zaedan^' 8)J)' Ej`]Zg_ZZ' H)' ?^aa' C)' @Zcgn' J)?)' HVgig^Y\Z' K);)' NZZgVgV\]VkVc' K)' B^c' @)' Dj' Q)' E^aaZg'
K)H)' >Zgg^Zgd' <)E)' Zi Va) %-++0&) ;dbeVg^c\ b^XgdhigjXijgVa VcY bVXgdhigjXijgVa YZkZadebZci d[ i]Z
XZgZWgVa XdgiZm ^c egZbVijgZ cZlWdgch5 <^[[jh^dc iZchdg ^bV\^c\ kZghjh Xdgi^XVa \ngVi^dc) FZjgdAbV\Z %*'
024 031)
<Zkdch]^gZ' A)E)' ?gZZchedc' ;)E)' VcY @Vi]lVn' ?)B) %-+,0&) <ZkZadebZciVa VaiZgVi^dch ^c cdm^djh(Zkd`ZY
==? VXi^k^in gZXdgYZY [gdb gVi eg^bVgn hdbVidhZchdgn XdgiZm) FZjgdhX^ZcXZ &#(' ./. .0+)
<^ZhX]' L)B)' EZaadg' <)B)' Bd]chdc' ;)9)' VcY DZciaZ' J)?) %-++4&) =aZXigdZcXZe]Vad\gVe]^X gZhedchZh id iV^a
XaVbe^c\ ^c VcVZhi]Zi^oZY gVi ejeh) DVW) 8c^b) '&' --/ -.,)
<dg^V' N)' 9ZX`bVcc' ;)>)' 8g^X]^' L)' EZgX]Vci' F)' ?gdeed' E)' Ljg`]Z^bZg' >)=)' ;djchZaa' K)B)' Ejg\VhdkV'
E)' 8a_VWVg' H)' FjcZh' J)?)' Zi Va) %-+,+&) =bZg\ZcXZ d[ gZhi^c\ hiViZ cZildg`h ^c i]Z egZiZgb ]jbVc WgV^c)
HgdX) FVia) 8XVY) KX^) $#*' -++,0 -++-+)
<jWd^h' B)' 9ZcYZgh' E)' ;VX]^V' 8)' DVoZngVh' >)' DZjX]iZg' J)@)(N)' K^odcZc`d' K)N)' 9dggVYdg^(LdahV' ;)'
EVc\^c' B)>)' VcY @zee^' H)K) %-++3&) EVee^c\ i]Z =Vgan ;dgi^XVa >daY^c\ HgdXZhh ^c i]Z HgZiZgb FZlWdgc
9gV^c) ;ZgZW) ;dgiZm $+' ,/// ,/0/)
=]ga^X]' <)=)' JnVc' K)B)' @VogV' J)' ?jd' B)(<)' VcY JV^cc^Z' <)?) %-+,.&) HdhicViVa bVijgVi^dc d[ ?898Zg\^X
igVchb^hh^dc ^c i]Z gVi WVhdaViZgVa Vbn\YVaV) B) FZjgde]nh^da) $$#' 4-1 4/,)
=gWZg^X]' K)?)' HVc^\gV]n' 8)' >g^ZYa^X]' H)' KZg^' A)' FZahdc' E)<)' VcY ?^aaZh' >) %-++1&) KdbVidhZchdgn
aViZgVa^oVi^dc ^c i]Z cZlWdgc WgV^c) FZjgdAbV\Z %,' ,00 ,1,)
=gojgjbaj' J)K)' VcY ?VheVg' H) %-+,-&) <ZkZadebZci VcY Xg^i^XVa eZg^dY eaVhi^X^in d[ i]Z WVggZa XdgiZm) =jg) B)
FZjgdhX^) &(' ,0/+ ,00.)
>VWg^o^' D)' KaViZg' J)' OdgaZn' 8)' EZZ`' B)' 9dnY' K)' Ga]ZYZ' K)' VcY >^io\ZgVaY' E) %-+,,&) 8 K]^[i ^c KZchdgn
HgdXZhh^c\ i]Vi =cVWaZh i]Z <ZkZade^c\ @jbVc 9gV^c id <^hXg^b^cViZ LdjX] [gdb HV^c) ;jgg) 9^da) %$' ,00-
,003)
>VWg^o^' D)' O^aa^Vbh' ?)' DZZ' 8)' EZZ`' B)' KaViZg' J)' Ga]ZYZ' K)' VcY >^io\ZgVaY' E) %-+,.&) ;dgi^XVa VXi^k^in
Zkd`ZY Wn Vc VXjiZ eV^c[ja i^hhjZ(YVbV\^c\ hi^bjajh ^c ]ZVai]n VYjai kdajciZZgh) B) FZjgde]nh^da) $#,' -.4.
-/+.)
>VWg^o^' D)' NZgg^di^h' E)' DZZ' 8)' EZZ`' B)' Ga]ZYZ' K)' VcY >^io\ZgVaY' E) %-+,1&) =cXdY^c\ d[ bZX]Vc^XVa
cdX^XZei^dc Y^[[Zgh ^c i]Z VYjai VcY ^c[Vci WgV^c) KX^) JZe) 23 45166)
>Zg\jhdc' 9)J)' VcY ?Vd' O)(B) %-+,0&) <ZkZadebZci d[ i]VaVbdXdgi^XVa XdccZXi^dch WZilZZc i]Z
bZY^dYdghVa i]VaVbjh VcY i]Z egZ[gdciVa XdgiZm VcY ^ih ^bea^XVi^dc ^c Xd\c^i^dc) >gdci) @jb) FZjgdhX^) +'
,+-2)
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>^io\ZgVaY' E) %-++0&) L]Z YZkZadebZci d[ cdX^XZei^kZ X^gXj^ih) FVi) JZk) FZjgdhX^) )' 0+2 0-+)
>^io\ZgVaY' E) %-+,0&) O]Vi Yd lZ gZVaan `cdl VWdji cZlWdgc ^c[Vci eV^c7 =me) H]nh^da) $##' ,/0, ,/02)
>gVchhdc' H)' K`^yaY' 9)' @dghX]' K)' FdgYZaa' 8)' 9aZccdl' E)' DV\ZgXgVcio' @)' VcY uYZc' M) %-++2&) JZhi^c\(
hiViZ cZildg`h ^c i]Z ^c[Vci WgV^c) HgdX) FVia) 8XVY) KX^) $#'' ,00., ,00.1)
>gVchhdc' H)' K`^yaY' 9)' =c\higyb' E)' @VaaWZg\' 9)' Edhh`^c' E)' uYZc' M)' DV\ZgXgVcio' @)' VcY 9aZccdl' E)
%-++4&) KedciVcZdjh 9gV^c 8Xi^k^in ^c i]Z FZlWdgc 9gV^c <jg^c\ FVijgVa KaZZe 8c [EJA KijYn ^c Ac[Vcih
9dgc Vi >jaa LZgb) HZY^Vig) JZh) ))' .+, .+0)
>jX]h' H)F)' HZc\' Q)9)' 9dnZiiZ(<Vk^h' B)8)' VcY M]Zah`^' E)D) %-+,/&) L]Z VciZg^dg X^c\jaViZ XdgiZm VcY eV^c
egdXZhh^c\) >gdci) AciZ\g) FZjgdhX^) +' .0)
?d\daaV' F)' LV`Zh^Vc' 8)=)' >Zc\' ?)' >V\^da^c^' E)' VcY @ZchX]' L)C) %-+,/&) KZchdgn AciZ\gVi^dc ^c EdjhZ
AchjaVg ;dgiZm JZ[aZXih ?898 ;^gXj^i EVijgVi^dc) FZjgdc +&' 34/ 4+0)
?d`hVc' K)' @VgiaZn' ;)' =bZgn' >)' ;dX`g^aa' F)' Hddgjc' J)' Edjaig^Z' >)' Jd\Zgh' J)' ;VbeWZaa' B)' KVcYZgh' E)'
8YVbh' =)' Zi Va) %-+,0&) [EJA gZkZVah cZjgVa VXi^k^in dkZgaVe WZilZZc VYjai VcY ^c[Vci eV^c) ZD^[Z '' Z+1.01)
?jigZX]i' B)8)' VcY <nX`' H)B) %,42+&) IjVci^iVi^kZ iZVhZY([^WZg VcY ]^hidad\^X hijY^Zh d[ ]jbVc hjgVa cZgkZ
Yjg^c\ edhicViVa YZkZadebZci) B) ;dbe) FZjgda) $&+' ,,2 ,-4)
@V\bVcc' H)' Kedgch' G)' EVYVc' F)' ;Vbbdjc' D)' H^ZcVVg' J)' OZYZZc' N)B)' EZja^' J)' L]^gVc' B)(H)' VcY
?gVci' H)=) %-+,+&) O]^iZ bViiZg bVijgVi^dc gZh]VeZh higjXijgVa XdccZXi^k^in ^c i]Z aViZ YZkZade^c\ ]jbVc
WgV^c) HgdX) FVia) 8XVY) KX^) $#*' ,4+12 ,4+2-)
@Vgg^h' B)B)' JZncZaa' ;)' VcY 8iilZaa' <) %-+,,&) L]Z e]nh^dad\n d[ YZkZadebZciVa X]Vc\Zh ^c 9GD< [jcXi^dcVa
^bV\^c\ h^\cVah) <Zk) ;d\c) FZjgdhX^) $' ,44 -,1)
@VgiaZn' ;)' ?d`hVc' K)' Hddgjc' J)' 9gdi]Zg]ddY' C)' EZaaVYd' ?)K)' Edjaig^Z' >)' Jd\Zgh' J)' 8YVbh' =)' VcY
KaViZg' J) %-+,0&) L]Z gZaVi^dch]^e WZilZZc cdX^XZei^kZ WgV^c VXi^k^in' he^cVa gZ[aZm l^i]YgVlVa VcY WZ]Vk^djg
^c cZlWdgc ^c[Vcih) KX^) JZe) (' ,-0,4)
@ZZe' 8)' KX]ZZ[' D)' BVc`dlh`^' B)' 9dgc' E)' R^bbZgbVcc' F)' K^kVa' <)' 9dh' 8)' ?^ZhZ`Z' B)' 9VgibVcc' H)'
KX]^aY' @)' Zi Va) %-++4&) >jcXi^dcVa EV\cZi^X JZhdcVcXZ AbV\^c\ d[ i]Z KZchdg^bdidg KnhiZb ^c HgZiZgb
Ac[Vcih) HZY^Vig^Xh $%&' -4/ .++)
@ZabZ`Z' ;)' GkihX]Vgd[[' O)' HdZ\\Za' ?)' VcY 9gVjc' C) %-++,&) BjkZc^aZ =bdi^dcVa =meZg^ZcXZ 8aiZgh
KncVei^X Acejih dc HngVb^YVa FZjgdch ^c i]Z 8ciZg^dg ;^c\jaViZ ;dgiZm) ;ZgZW) ;dgiZm $$' 2,2 2-2)
@ZchX]' L)C) %-++/&) ;g^i^XVa HZg^dY JZ\jaVi^dc) 8ccj) JZk) FZjgdhX^) %*' 0/4 024)
kVc YZc @ZjkZa' E)H)' CZghWZg\Zc' C)B)' JZjh' E)8) YZ' CZjcZc' C)' CV]c' J)K)' ?gdZcZcYVVa' >)' Ng^Zh' D)K) YZ'
VcY 9ZcYZgh' E)B)F)D) %-+,/&) L]Z FZdcViVa ;dccZXidbZ <jg^c\ HgZiZgb 9gV^c <ZkZadebZci) ;ZgZW) ;dgiZm
W]j+40)
@ZkcZg' J)>)E) %-+++&) <ZkZadebZci d[ ;dccZXi^dch ^c i]Z @jbVc N^hjVa KnhiZb <jg^c\ >ZiVa E^Y(?ZhiVi^dc5
8 <^A(LgVX^c\ KijYn) B) FZjgdeVi]da) (,' .30 .4-)
@gWZ`' 8)' @gW`dkV' E)' VcY DZcVgY' @)(?) %,413&) KdbVid(hZchdgn Zkd`ZY gZhedchZh ^c cZlWdgc ^c[Vcih)
=aZXigdZcXZe]Vad\g) ;a^c) FZjgde]nh^da) %(' //. //3)
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@gWZ`' 8)' CVgaWZg\' H)' VcY Gahhdc' L) %,42.&) <ZkZadebZci d[ k^hjVa VcY hdbVidhZchdgn Zkd`ZY gZhedchZh ^c
egZ(iZgb cZlWdgc ^c[Vcih) =aZXigdZcXZe]Vad\g) ;a^c) FZjgde]nh^da) &'' --0 -.-)
@jWWVgY' ;)K)' C]Vc' K)8)' Pj' K)' ;]V' E)' EVhg^' J)' VcY KZb^cdl^Xo' <)8) %-+,0&) 9Z]Vk^dgVa' bZiVWda^X VcY
[jcXi^dcVa WgV^c X]Vc\Zh ^c V gVi bdYZa d[ X]gdc^X cZjgdeVi]^X eV^c5 8 adc\^ijY^cVa EJA hijYn) FZjgdAbV\Z
$#*' ... .//)
@zee^' H)K)' EV^Zg' K)=)' HZaZY' K)' R^ZciVgV' ?)H)' 9VgcZh' H)<)' BdaZho' >)8)' VcY NdaeZ' B)B) %,443&)
E^XgdhigjXijgVa <ZkZadebZci d[ @jbVc FZlWdgc ;ZgZWgVa O]^iZ EViiZg 8hhZhhZY ^c N^kd Wn <^[[jh^dc
LZchdg EV\cZi^X JZhdcVcXZ AbV\^c\) HZY^Vig) JZh) ''' 03/ 04+)
@lVc\' C)' @Vaafj^hi' E)F)' VcY DjcV' 9) %-+,-&) L]Z <ZkZadebZci d[ @jW 8gX]^iZXijgZ ^c i]Z @jbVc
>jcXi^dcVa 9gV^c FZildg`) ;ZgZW) ;dgiZm W]h--2)
CVcdaY' H)G)' VcY Dj]bVcc' @)B) %-+,+&) L]Z KjWeaViZ VcY =Vgan ;dgi^XVa ;^gXj^ih) 8ccj) JZk) FZjgdhX^) &&' -.
/3)
CVgc^h`^' O)' OnWaZ' D)' DZVhZ' D)' VcY 9aV^g' J);) %,44-&) L]Z aViZ hdbVidhZchdgn Zkd`ZY ediZci^Va ^c
egZbVijgZ VcY iZgb ^c[Vcih) AA) Lded\gVe]n VcY aViZcXn YZkZadebZci) =aZXigdZcXZe]Vad\g) ;a^c)
FZjgde]nh^da) HdiZci^Vah KZXi) +'' // 0/)
C]jcYgV`eVb' 9)K)' JZ^Y' 8)' 9gVjZg' B)' ;VgWdcZaa' >)' DZl^h' B)' 8bZ^h' K)' CVgVbV' K)' DZZ' B)' ;]Zc' R)' <Vh' K)'
Zi Va) %-+,.&) <ZkZadebZciVa ;]Vc\Zh ^c Gg\Vc^oVi^dc d[ KigjXijgVa 9gV^c FZildg`h) ;ZgZW) ;dgiZm %&' -+2-
-+30)
Ca^bVX]' N)B)' VcY ;dd`Z' J)O)A) %,433&) K]dgi(DViZcXn ;dgi^XVa KdbVidhZchdgn =kd`ZY JZhedchZh d[ HgZiZgb
Ac[Vcih l^i] MaigVhdjcY 8WcdgbVa^in d[ i]Z 9gV^c) <Zk) EZY) ;]^aY FZjgda) &#' -,0 --,)
CdX]' K);)' VcY >^io\ZgVaY' E) %-+,.&) 8Xi^k^in(YZeZcYZci YZkZadebZci d[ iVXi^aZ VcY cdX^XZei^kZ he^cVa XdgY
X^gXj^ih) 8cc) F) Q) 8XVY) KX^) $%*,' 42 ,+-)
Cdhidk^X' A)' VcY ?daYbVc(JV`^X' H)K) %,43.&) LgVch^Zci X]da^cZhiZgVhZ hiV^c^c\ ^c i]Z bZY^dYdghVa cjXaZjh d[
i]Z i]VaVbjh VcY ^ih XdccZXi^dch ^c i]Z YZkZade^c\ ]jbVc VcY bdc`Zn WgV^c) B) ;dbe) FZjgda) %$,' /.,
//2)
(
$$' /,0 /--)
) ;dggZaVi^dc WZilZZc i]Z hZfjZci^Va ^c\gdli] d[ V[[ZgZcih VcY igVch^Zci
eViiZgch d[ Xdgi^XVa aVb^cVi^dc ^c egZiZgb ^c[Vcih) 8cVi) JZX) %)*' , 1)
]jbVc [dZiVa WgV^c) 8XiV HwY^Vig^XV ,,' ,,,4 ,,-2)
Cdhidk^X' A)' VcY JV`^X' H) %,43/&) <ZkZadebZci d[ egZhig^ViZ k^hjVa egd_ZXi^dch ^c i]Z bdc`Zn VcY ]jbVc
[ZiVa XZgZWgjb gZkZVaZY Wn igVch^Zci X]da^cZhiZgVhZ hiV^c^c\) B) FZjgdhX^) '' -0 /-)
Cdhidk^X' A)' VcY JV`^X' H) %,44+&) <ZkZadebZciVa ]^hidgn d[ i]Z igVch^Zci hjWeaViZ odcZ ^c i]Z k^hjVa VcY
hdbVidhZchdgn XdgiZm d[ i]Z bVXVfjZ bdc`Zn VcY ]jbVc WgV^c) B) ;dbe) FZjgda) %,*' //, /2+)
CjXn^' 8)' VcY <Vk^h' C)<) %-+,0&) L]Z YncVb^X eV^c XdccZXidbZ) LgZcYh FZjgdhX^) &+' 31 40)
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DVjgdcZc' D)' FZkVaV^cZc' H)' O^`higyb' @)' HVg``dcZc' D)' G`VYV' Q)' VcY H^]`d' =) %-++1&) AbbVijg^in d[
hdbVidhZchdgn Xdgi^XVa egdXZhh^c\ ^c ]jbVc cZlWdgch) FZjgdAbV\Z &&' ,40 -+.)
DZWaVcX' 9)O)' D^^' L)J)' K^akZgbVc' 8)=)' 8aaZncZ' J)L)' VcY KVVW' ;)Q) %-+,/&) ;dgi^XVa i]ZiV ^h ^cXgZVhZY l]^aZ
i]VaVbdXdgi^XVa Xd]ZgZcXZ ^h YZXgZVhZY ^c gVi bdYZah d[ VXjiZ VcY X]gdc^X eV^c) HV^c $((' 22. 23-)
DZ\gV^c' N)' AVccZii^' ?)<)' HaV\]`^' D)' VcY EdjgVjm' 8) %-+,,&) L]Z eV^c bVig^m gZadVYZY5 V hVa^ZcXZ YZiZXi^dc
hnhiZb [dg i]Z WdYn) Hgd\) FZjgdW^da) ,&' ,,, ,-/)
DadnY(>dm' K)' 9aVh^' 8)' VcY =alZaa' ;)=) %-+,+&) Aaajb^cVi^c\ i]Z YZkZade^c\ WgV^c5 L]Z eVhi' egZhZci VcY [jijgZ
d[ [jcXi^dcVa cZVg ^c[gVgZY heZXigdhXden) FZjgdhX^) 9^dWZ]Vk) JZk) &'' -14 -3/)
DdWVcdk' G)N)' RZ^YVc' >)' EX@V[[^Z' B)?)' CgV[i' J)8)' VcY ;d\]^aa' J);) %-+,/&) >gdb XjZ id bZVc^c\5 WgV^c
bZX]Vc^hbh hjeedgi^c\ i]Z XdchigjXi^dc d[ ZmeZXiVi^dch d[ eV^c) HV^c $((' ,-4 ,.1)
DdlZgn' ;)D)' @VgYbVc' E)H)' EVcc^c\' F)' ;aVcXn' 9)' O]^i @Vaa' J)' VcY 8cVcY' C)B)K) %-++2&)
FZjgdYZkZadebZciVa ;]Vc\Zh d[ >ZiVa HV^c) KZb^c) HZg^cVida) &$' -20 -3-)
EVcd' @)' VcY KZnbdjg' 9) %-+,0&) HV^c5 8 <^hig^WjiZY 9gV^c Ac[dgbVi^dc FZildg`7 HDdK 9^da) $&)
EVj\j^ZgZ' >) %-++/&) ;]VeiZg 0/5 KdbVidhZchdgn Zkd`ZY ediZci^Vah5 cdgbVa gZhedchZh' VWcdgbVa
lVkZ[dgbh' VcY Xa^c^XVa Veea^XVi^dch ^c cZjgdad\^XVa Y^hZVhZh) Ac =aZXigdZcXZe]Vad\gVe]n5 9Vh^X Hg^cX^eaZh'
;a^c^XVa 8eea^XVi^dch VcY JZaViZY >^ZaYh' %D^ee^cXdii O^aa^Vbh VcY O^a`^ch&' ee) ,+12 ,,,4)
EZlZh' 8)M)B)' @zee^' H)K)' 8ah' @)' JnW^X`^' >)B)' AcYZg' L)=)' EX8cjain' ?)9)' Eja`Zgc' J)N)' JdWZgihdc' J)D)'
J^k`^c' E)B)' VcY OVg[^ZaY' K)C) %-++1&) JZ\^dcVa 9gV^c <ZkZadebZci ^c KZg^Va EV\cZi^X JZhdcVcXZ AbV\^c\ d[
Ddl(J^h` HgZiZgb Ac[Vcih) HZY^Vig^Xh $$+' -. ..)
E^a]' E)' CVb^ch`V' 8)' @jdc' ;)' DVe^aadccZ' 8)' 9Zc(8g^' Q)' VcY C]Vo^edk' J) %-++2&) JVe^Y ;dgi^XVa
GhX^aaVi^dch VcY =Vgan Edidg 8Xi^k^in ^c HgZbVijgZ @jbVc FZdcViZ) ;ZgZW) ;dgiZm $*' ,03- ,04/)
Zm VcY i]Z bZY^Va VcY aViZgVa kZcig^XjaVg
Zb^cZcXZh ^c hiV\ZY ]jbVc ZbWgndh) B) 8cVi) %#+' 0/2 01/)
FV`ViV' @)' KV`Vbdid' C)' VcY CV`^\^' J) %-+,/&) EZY^iVi^dc gZYjXZh eV^c(gZaViZY cZjgVa VXi^k^in ^c i]Z
VciZg^dg X^c\jaViZ XdgiZm' ^chjaV' hZXdcYVgn hdbVidhZchdgn XdgiZm' VcY i]VaVbjh) >gdci) HhnX]da) (' ,/34)
FZ^a' B)B)' K]^gVc' K)A)' EXC^chign' J);)' KX]Z[[i' ?)D)' KcnYZg' 8)R)' 8aba^' ;)J)' 8`WjYV`' =)' 8gdcdk^io' B)8)'
E^aaZg' B)H)' DZZ' 9);)' Zi Va) %,443&) FdgbVa WgV^c ^c ]jbVc cZlWdgch5 VeeVgZci Y^[[jh^dc XdZ[[^X^Zci VcY
Y^[[jh^dc Vc^hdigden bZVhjgZY Wn jh^c\ Y^[[jh^dc iZchdg EJ ^bV\^c\) JVY^dad\n %#,' 02 11)
FZkVaV^cZc' H)' JV]`dcZc' H)' H^]`d' =)' DVcd' 8)' NVc]ViVad' K)' 8cYZghhdc' K)' 8jii^' L)' NVaVccZ' D)'
EZihvgVciV' E)' VcY DVjgdcZc' D) %-+,0&) =kVajVi^dc d[ hdbVidhZchdgn Xdgi^XVa egdXZhh^c\ ^c ZmigZbZan
egZiZgb ^c[Vcih Vi iZgb l^i] E=? VcY ==?) ;a^c) FZjgde]nh^da) $%)' -20 -3.)
HVgig^Y\Z' K);)' Ej`]Zg_ZZ' H)' @Zcgn' J)?)' E^aaZg' K)H)' 9ZgbVc' B)A)' B^c' @)' Dj' Q)' ?aZcc' G)8)' >Zgg^Zgd' <)E)'
9Vg`dk^X]' 8)B)' Zi Va) %-++/&) <^[[jh^dc iZchdg ^bV\^c\5 hZg^Va fjVci^iVi^dc d[ l]^iZ bViiZg igVXi bVijg^in ^c
egZbVijgZ cZlWdgch) FZjgdAbV\Z %%' ,.+- ,.,/)
H^]`d' =)' DVjgdcZc' D)' O^`higyb' @)' LVjaj' K)' Fjgb^cZc' B)' C^k^i^Z(CVaa^d' K)' VcY G`VYV' Q) %-++/&)
KdbVidhZchdgn Zkd`ZY ediZci^Vah VcY bV\cZi^X [^ZaYh Za^X^iZY Wn iVXi^aZ hi^bjaVi^dc d[ i]Z ]VcY Yjg^c\ VXi^kZ
VcY fj^Zi haZZe ^c cZlWdgch) ;a^c) FZjgde]nh^da) $$(' //3 /00)
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H^`Z' 8)8)' VcY EVgadl' F) %-+++&) L]Z gdaZ d[ Xdgi^XVa Zkd`ZY gZhedchZh ^c egZY^Xi^c\ cZjgdbdidg djiXdbZ
^c kZgn egZiZgb ^c[Vcih) =Vgan @jb) <Zk) (*' ,-. ,.0)
JVc\Zg' E)' VcY ?gjcVj' J)=) %-+,/&) =Vgan gZeZi^i^kZ eV^c ^c egZiZgb ^c[Vcih ^c gZaVi^dc id i]Z YZkZade^c\
WgV^c) HV^c EVcV\) '' 02 12)
JVc\Zg' E)' ;ZaZhiZ Bd]chidc' ;)' JZcc^X`' B)=)' D^beZgdedjadh' ;)' @ZaYi' L)' VcY Yj HaZhh^h' 8)B) %-+,.&) 8
Ejai^Y^bZch^dcVa 8eegdVX] id HV^c 8hhZhhbZci ^c ;g^i^XVaan Aaa Ac[Vcih <jg^c\ V HV^c[ja HgdXZYjgZ5 ;a^c) B) HV^c
%,' 1,. 1-+)
J^dh' G)' VcY N^aaVadWdh' B) %-++/&) HdhicViVa YZkZadebZci d[ i]Z V[[ZgZci egd_ZXi^dch [gdb i]Z YdghdbZY^Va
i]VaVb^X cjXaZjh id i]Z [gdciVa XdgiZm ^c b^XZ) 9gV^c JZh) <Zk) 9gV^c JZh) $(#' /2 0+)
KV[V^Z' B)' ?gZWZ' J)' Ed\]VYYVb' @)8)' VcY OVaad^h' >) %-+,.&) LdlVgY V [jaan ^ciZ\gViZY l^gZaZhh lZVgVWaZ
==?(FAJK W^bdYVa VXfj^h^i^dc hnhiZb) B) FZjgVa =c\) $#' 01++,)
KX]lVaaZg' >)' VcY >^io\ZgVaY' E) %-+,/&) L]Z XdchZfjZcXZh d[ eV^c ^c ZVgan a^[Z5 ^c_jgn(^cYjXZY eaVhi^X^in ^c
YZkZade^c\ eV^c eVi]lVnh) =jg) B) FZjgdhX^) &,' .// .0-)
KZYbV`' ?)' BdkVcdk(
<ZkZadebZciVa =megZhh^dc HViiZgch d[ C;;- VcY >jcXi^dcVaan 8hhdX^ViZY EdaZXjaZh ^c i]Z @jbVc 9gV^c)
;ZgZW) ;dgiZm F) Q) F ,44,)
KZZa`Z' 8)E)@)' <ddaZn' B);)' VcY CgjW^ioZg' D)8) %-+,-&) L]Z =bZg\ZcXZ d[ KdbVidide^X EVeh d[ i]Z 9dYn ^c
K, ^c JVih5 L]Z ;dggZhedcYZcXZ 9ZilZZc >jcXi^dcVa VcY 8cVidb^XVa Gg\Vc^oVi^dc) HDdK GF= *' Z.-.--)
K]^WViV' E)' >jX]^cd' Q)' FVd^' F)' Cd]cd' K)' CVlV^' E)' G`VcdnV' C)' VcY EndlV(QVbV`dh]^' E) %-+,-&)
9gdVY Xdgi^XVa VXi^kVi^dc ^c gZhedchZ id iVXi^aZ hi^bjaVi^dc ^c cZlWdgch) FZjgdgZedgi %&' .2. .22)
KaViZg' J)' ;VciVgZaaV' 8)' ?VaaZaaV' K)' OdgaZn' 8)' 9dnY' K)' EZZ`' B)' VcY >^io\ZgVaY' E) %-++1&) ;dgi^XVa HV^c
JZhedchZh ^c @jbVc Ac[Vcih) B) FZjgdhX^) %)' .11- .111)
KaViZg' J)' ;VciVgZaaV' 8)' >gVcX`' D)' EZZ`' B)' VcY >^io\ZgVaY' E) %-++3&) @dl OZaa <d ;a^c^XVa HV^c 8hhZhhbZci
Lddah JZ[aZXi HV^c ^c Ac[Vcih7 HDdK EZY (' Z,-4)
KaViZg' J)' OdgaZn' 8)' >VWg^o^' D)' JdWZgih' K)' EZZ`' B)' 9dnY' K)' VcY >^io\ZgVaY' E) %-+,+V&) =kd`ZY ediZci^Vah
\ZcZgViZY Wn cdm^djh hi^bjaVi^dc ^c i]Z ]jbVc ^c[Vci WgV^c) =jg) B) HV^c $'' .-, .-1)
KaViZg' J)' ;dgcZa^hhZc' D)' >VWg^o^' D)' HViiZc' <)' QdmZc' B)' OdgaZn' 8)' 9dnY' K)' EZZ`' B)' VcY >^io\ZgVaY' E)
%-+,+W&) GgVa hjXgdhZ Vh Vc VcVa\Zh^X Ygj\ [dg egdXZYjgVa eV^c ^c cZlWdgc ^c[Vcih5 V gVcYdb^hZY XdcigdaaZY
ig^Va) L]Z DVcXZi &*)' ,--0 ,-.-)
KaViZg' J)' >VWg^o^' D)' OdgaZn' 8)' EZZ`' B)' 9dnY' K)' VcY >^io\ZgVaY' E) %-+,+X&) HgZbVijgZ ^c[Vcih Y^heaVn
^cXgZVhZY cdm^djh(Zkd`ZY cZjgdcVa VXi^k^in ^c i]Z WgV^c XdbeVgZY id ]ZVai]n V\Z(bViX]ZY iZgb(Wdgc
^c[Vcih) FZjgdAbV\Z (%' 03. 034)
KbnhZg' ;)<)' AcYZg' L)=)' K]^bdcn' B)K)' @^aa' B)=)' <Z\cVc' 8)B)' KcnYZg' 8)R)' VcY FZ^a' B)B) %-+,+&) Ddc\^ijY^cVa
8cVanh^h d[ FZjgVa FZildg` <ZkZadebZci ^c HgZiZgb Ac[Vcih) ;ZgZW) ;dgiZm %#' -30- -31-)
Kjaa^kVc' J) %-++,&) Mc^fjZ X]VgVXiZg^hi^Xh d[ cZdcViVa XaVhh^XVa XdcY^i^dc^c\5 L]Z gdaZ d[ i]Z Vbn\YVaV VcY
adXjh XdZgjaZjh) AciZ\g) H]nh^da) 9Z]Vk) KX^) &)' -4. .+2)
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LVaadi' D)' <dnxgZ' N)' VcY Kjaa^kVc' J)E) %-+,0&) <ZkZadebZciVa ZbZg\ZcXZ d[ [ZVg*i]gZVi aZVgc^c\5
cZjgdW^dad\n' VhhdX^Vi^dch VcY i^b^c\) ?ZcZh 9gV^c 9Z]Vk) c*V(c*V)
LVnadg' E)B)' 9ddg' J)' VcY =`Zgi' H)?) %,441&) HgZiZgb bVijgVi^dc d[ i]Z hdbVidhZchdgn Zkd`ZY ediZci^Va)
=aZXigdZcXZe]Vad\g) ;a^c) FZjgde]nh^da) HdiZci^Vah KZXi) $##' //3 /0-)
L]dbehdc' K)B)' VcY 9jh]cZaa' E);) %-+,-&) JdYZci [jcXi^dcVa VcY VcVidb^XVa ^bV\^c\ d[ eV^c) FZjgdhX^) DZii)
(%#' ,., ,.4)
LdbW^c^' E)' HVhfjVaZii^' H)' J^ood' ;)' RVeeVhdY^' >)' <^cViVaZ' 8)' KZb^cVgV' E)' =gXdaVc^' E)' Jdhh^c^' H)E)'
VcY 8\dhi^cd' J) %-++4&) =migVjiZg^cZ bVijgVi^dc d[ hdbVidhZchdgn eVi]lVnh ^c egZiZgb ^c[Vcih5 8
hdbVidhZchdgn Zkd`ZY ediZci^Va hijYn) ;a^c) FZjgde]nh^da) $%#' 23. 234)
LgVXZn' A)' VcY Bd]ch' =) %-+,+&) L]Z eV^c bVig^m5 gZadVYZY dg gZWdgc Vh lZ ^bV\Z idc^X eV^c jh^c\ VgiZg^Va he^c
aVWZaa^c\) HV^c $'+' .04 .1+)
LgVXZn' A)' VcY EVcin]' H)O) %-++2&) L]Z ;ZgZWgVa K^\cVijgZ [dg HV^c HZgXZei^dc VcY Aih EdYjaVi^dc) FZjgdc
((' .22 .4,)
LgZZYZ' J)(<)' C^Z[' K)' @yaoZg' L)' VcY 9gdbb' 9) %,433&) DViZ hdbVidhZchdgn Zkd`ZY XZgZWgVa ediZci^Vah ^c
gZhedchZ id XjiVcZdjh ]ZVi hi^bja^) =aZXigdZcXZe]Vad\g) ;a^c) FZjgde]nh^da) *#' /-4 //,)
LgdaabVcc' J)' Fzh`Zc' =)' VcY OZcoZa' <) %-+,+&) FZdcViVa KdbVidhZchdgn =kd`ZY HdiZci^Vah5 EVijgVi^dcVa
8heZXih VcY Hgd\cdhi^X NVajZ) HZY^Vig) FZjgda) '%' /-2 /..)
Ma[^\' F)' KZioZg' E)' VcY 9d]a' B) %-++.&) Gcid\Zcn d[ i]Z ]jbVc Vbn\YVaV) 8cc) F) Q) 8XVY) KX^) ,+(' -- ..)
NVaaWd' 8)9)' @V\WVgi]' C)=)' LdgZW_dg`' @)=)' VcY OVaa^c' 9)?) %,424&) KdbVidhZchdgn' egdeg^dXZei^kZ' VcY
hnbeVi]Zi^X VXi^k^in ^c ]jbVc eZg^e]ZgVa cZgkZh) H]nh^da) JZk) (,' 4,4 402)
NVc]ViVad' K)' VcY CV^aV' C) %-++1&) <ZkZadebZci d[ cZdcViVa ==? VXi^k^in5 >gdb e]ZcdbZcdad\n id
e]nh^dad\n) KZb^c) >ZiVa) FZdcViVa EZY) $$' /2, /23)
NVc]ViVad' K)' VcY DVjgdcZc' D) %-++1&) FZdcViVa K=H 9VX` id WZYh^YZ l^i] WVh^X hX^ZcXZ) KZb^c) >ZiVa)
FZdcViVa EZY) $$' /1/ /2+)
NZ^cVciZ' H)' QVaX^c' A)' VcY 9Vggdi' E) %-+,.&) L]Z Vbn\YVaV WZilZZc hZchVi^dc VcY V[[ZXi5 V gdaZ ^c eV^c) B)
Eda) HhnX]^Vign $' 4)
NZgg^di^h' E)' >VWg^o^' D)' DZZ' 8)' DZYl^Y\Z' K)' EZZ`' B)' VcY >^io\ZgVaY' E) %-+,0&) ;dgi^XVa VXi^k^in Zkd`ZY Wn
^cdXjaVi^dc cZZYaZ eg^X` ^c ^c[Vcih je id dcZ(nZVg daY) HV^c $()' --- -.+)
NZgg^di^h' E)' >VWg^o^' D)' DZZ' 8)' ;ddeZg' J)' >^io\ZgVaY' E)' VcY EZZ`' B) %-+,1&) EVee^c\ Xdgi^XVa gZhedchZh
id hdbVidhZchdgn hi^bja^ ^c ]jbVc ^c[Vcih l^i] h^bjaiVcZdjh cZVg(^c[gVgZY heZXigdhXden VcY ZkZci(gZaViZY
ediZci^Va gZXdgY^c\) ZFZjgd)
N^ZgX`' ;)B)' O]^ihZa' 9)D)' >Vkdgdk' G)N)' 9gdlc' 8)O)' VcY LdbbZgYV]a' E) %-+,.&) JdaZ d[ eg^bVgn
hdbVidhZchdgn XdgiZm ^c i]Z XdY^c\ d[ eV^c) HV^c $('' ../ .//)
N^cVaa' B)' VcY ?gjcVj' J)=) %-+,/&) AbeVXi d[ gZeZViZY egdXZYjgVa eV^c(gZaViZY higZhh ^c ^c[Vcih Wdgc kZgn
egZiZgb) HZY^Vig) JZh) *(' 03/ 032)
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OVa`Zg' K)E) %-+,.&) 9^dad\^XVa VcY cZjgdYZkZadebZciVa ^bea^XVi^dch d[ cZdcViVa eV^c) ;a^c) HZg^cVida) '#'
/2, /4,)
OVa`Zg' K)E)' 9Z\\h' K)' VcY 9VXXZ^' E)D) %-+,1&) HZgh^hiZci X]Vc\Zh ^c eZg^e]ZgVa VcY he^cVa cdX^XZei^kZ
egdXZhh^c\ V[iZg ZVgan i^hhjZ ^c_jgn) =me) FZjgda) %*(' ./57 %' -0. -1+)
O^aa^Vbh' ?)' >VWg^o^' D)' EZZ`' B)' BVX`hdc' <)' LgVXZn' A)' JdWZgihdc' F)' KaViZg' J)' VcY >^io\ZgVaY' E) %-+,0&)
>jcXi^dcVa bV\cZi^X gZhdcVcXZ ^bV\^c\ XVc WZ jhZY id ZmeadgZ iVXi^aZ VcY cdX^XZei^kZ egdXZhh^c\ ^c i]Z
^c[Vci WgV^c) 8XiV HVZY^Vig) $#'' ,03 ,11)
O^aa^h' B)' <jcXVc' E);)' 9Zaa' J)' HVeeVh' >)' VcY Edc^o' E) %,434&) KdbVidhZchdgn =kd`ZY HdiZci^Vah HgZY^Xi
FZjgdbdidg GjiXdbZ 8[iZg HZg^kZcig^XjaVg @Zbdgg]V\Z) <Zk) EZY) ;]^aY FZjgda) &$' /.0 /.4)
Odd' ;)(O)' Jdn' E)' 9j]aZ' B)L)' VcY OV\Zg' L)<) %-+,0&) <^hi^cXi 9gV^c KnhiZbh EZY^ViZ i]Z =[[ZXih d[
FdX^XZei^kZ Aceji VcY KZa[(JZ\jaVi^dc dc HV^c) HDdK 9^da) $&)
OdgaZn' 8)' >VWg^o^' D)' 9dnY' K)' VcY KaViZg' J) %-+,-&) Ejai^(bdYVa eV^c bZVhjgZbZcih ^c ^c[Vcih) B) FZjgdhX^)
EZi]dYh %#(' -0- -02)
P^V' P)D)' HZc\' O)O)' AVccZii^' ?)<)' VcY @j' D) %-+,1&) DVhZg(Zkd`ZY Xdgi^XVa gZhedchZh ^c [gZZan(bdk^c\ gVih
gZ[aZXi i]Z VXi^kVi^dc d[ ;([^WgZ V[[ZgZci eVi]lVnh) FZjgdAbV\Z $%+' -+4 -,2)
QzXZa' E)8)' 8VhiZY' ;)E)' HZi`dk' E)H)' 9dghdd`' <)' 9dVh' <)8)' VcY 9ZXZggV' D) %-+,0&) KeZX^[^X^in d[
@ZbdYncVb^X 9gV^c JZhedchZh id HV^c[ja Ki^bja^5 8 [jcXi^dcVa cZVg(^c[gVgZY heZXigdhXden hijYn) KX^) JZe) ('
4/14)
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&,+0.* $# <ZkZadebZciVa i^bZa^cZ d[ higjXijgVa VcY XdccZXi^k^in WgV^c [ZVijgZh ediZci^Vaan ^ckdakZY ^c eV^c
VcY hdbVidhZchdgn egdXZhh^c\) L](;m' i]VaVbdXdgi^XVa XdccZXi^dch6 ;H' Xdgi^XVa eaViZ6 ;m(;m' Xdgi^Xd(Xdgi^XVa
XdccZXi^dch6
&,+0.* %# <ZkZadebZciVa i^bZa^cZ d[ ZaZXigde]nh^dad\^XVa VcY ]ZbdYncVb^X hdbVidhZchdgn VcY cdX^XZei^kZ
Zkd`ZY VXi^k^in) L]Z hdbVidhZchdgn Zkd`ZY ediZci^Va %K=H& ^c i]Z Y^V\gVb ^h i]Vi Zkd`ZY Wn iVXi^aZ
hi^bjaVi^dc d[ i]Z ]VcY) L]Z K=H [daadl^c\ [ddi hi^bjaVi^dc ]Vh V bdgZ XZcigVa Y^hig^Wji^dc)
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% ,IKK@LJIH?DHB *NMCIK( G%ADMSB@K<F?)N>F%<>%NE
'*2 1-.)/5 ^c[Vci6 eV^c6 XdgiZm6 XdccZXidbZ6 ^bV\^c\6 hdbVidhZchdgn
*=LMK<>M
L]^h gZk^Zl VYYgZhhZh i]Z [jcYVbZciVa fjZhi^dc d[ ]dl lZ [^ghi ZmeZg^ZcXZ eV^c' Vi i]Z WZ\^cc^c\ d[ djg
a^kZh) L]Z WgV^c ^h VXi^kViZY Wn eZg^e]ZgVa i^hhjZ YVbV\^c\ hi^bjaVi^dc [gdb W^gi]' Wji jca^`Z di]Zg hZchdgn
hnhiZbh' i]Z eV^c hnhiZb ^c ]ZVai]n ^cY^k^YjVah XVccdi gZan jedc V egdadc\ZY VXi^k^in YZeZcYZci h]Ve^c\
i]gdj\] gZeZViZY cdm^djh hi^bjaVi^dc) ;dch^YZg^c\ i]Z ^bedgiVcXZ d[ eV^c' gZbVg`VWan a^iiaZ ^h `cdlc VWdji
l]Zc VcY ]dl i]Z cdX^XZei^kZ Xdgi^XVa cZildg` VXi^k^in X]VgVXiZg^hi^X d[ i]Z bVijgZ VYjai WgV^c YZkZadeh)
OZ WZ\^c i]^h gZk^Zl Wn Xdch^YZg^c\ i]Z jcYZgan^c\ [gVbZldg` d[ XdccZXi^dch ^c i]Z ^c[Vci WgV^c) K^cXZ i]^h
YZkZade^c\ WgV^c XdccZXidbZ ^h cZXZhhVgn' ^[ cdi hj[[^X^Zci' [dg eV^c ZmeZg^ZcXZ' lZ Y^hXjhh i]Z higjXijgVa
VcY [jcXi^dcVa YZkZadebZci d[ Xdgi^XVa VcY hjWXdgi^XVa cZildg`h i]Vi Xdcig^WjiZ id i]^h cZildg`) OZ i]Zc
gZk^Zl heZX^[^X ^c[dgbVi^dc dc i]Z YZkZadebZci d[ cdX^XZei^kZ egdXZhh^c\ ^c i]Z ^c[Vci WgV^c' Xdch^YZg^c\
Zk^YZcXZ [gdb cZjgde]nh^dad\^XVa VcY ]VZbdYncVb^X bZVhjgZh hZeVgViZan' Vh i]Z ild VgZ cdi ValVnh
Xdch^hiZci) >^cVaan lZ ]^\]a^\]i VgZVh i]Vi gZfj^gZ [jgi]Zg gZhZVgX] VcY Y^hXjhh ]dl ^c[dgbVi^dc \V^cZY [gdb
aVWdgVidgn Vc^bVa bdYZah l^aa \gZVian ^cXgZVhZ djg jcYZghiVcY^c\ ^c i]^h VgZV)
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0HMKI?N>MDIH
HV^c ]Vh bVcn Y^bZch^dch VcY ^h egdXZhhZY Vi bjai^eaZ Y^[[ZgZci aZkZah d[ i]Z cZgkdjh hnhiZb Wji ]dl i]ZhZ
egdXZhhZh YZkZade ^c i]Z cZlWdgc ^h ^cXdbeaZiZan jcYZghiddY %>^io\ZgVaY' -++0' -+,0&) O]Zc i^hhjZ ^h
^c_jgZY' cdX^XZei^kZ eVi]lVnh ^c i]Z eZg^e]ZgVa VcY XZcigVa cZgkdjh hnhiZb %;FK& ig^\\Zg ZhhZci^Va
WZ]Vk^djgh' bZY^ViZY Wn gZ[aZm bdidg X^gXj^ih ^c i]Z he^cVa XdgY VcY WgV^chiZb' id ZchjgZ i]Vi i]Z WdYn ^h
egdiZXiZY [gdb [jgi]Zg ]Vgb) Ac VYY^i^dc' WgV^chiZb VcY ]nedi]VaVb^X Vjidcdb^X X^gXj^ih VgZ VXi^kViZY'
VaiZg^c\ i]Z XVgY^dkVhXjaVg' gZhe^gVidgn' VcY ZcYdXg^cZ hnhiZbh id bV^ciV^c ]dbZdhiVi^X Xdcigda d[ i]Z WdYn)
@dlZkZg [dg i]Z i^hhjZ ^c_jgn id XVjhZ eV^c' i]Z hZchdgn Y^hXg^b^cVi^kZ' Xd\c^i^kZ(ZkVajVi^kZ' VcY
bdi^kVi^dcVa(V[[ZXi^kZ XdbedcZcih d[ i]Z eV^c[ja hZchVi^dc bjhi WZ ZcXdYZY ^c i]Z WgV^c' XgZVi^c\ i]Z
jc^fjZan jceaZVhVci VcY higZhh[ja fjVa^i^Zh i]Vi YZ[^cZ eV^c VcY hj[[Zg^c\) O]^aZ lZ ]VkZ aZVgcZY bjX]
VWdji cZlWdgc WZ]Vk^djgVa VcY Vjidcdb^X gZVXi^dch id cdm^djh hi^bjaVi^dc' `Zn fjZhi^dch ^c cZjgdhX^ZcXZ
gZbV^c Vh id l]Zc VcY ]dl i]Z WgV^c YZkZadeh i]Z VW^a^in id ZcXdYZ cdm^djh hi^bja^ VcY XgZViZ i]Z
ZmeZg^ZcXZ d[ eV^c)
Fdm^djh ^c[dgbVi^dc ^h cdi egdXZhhZY ^c i]Z WgV^c ^c i]Z hVbZ lVn Vh di]Zg hZchdgn bdYVa^i^Zh) L]ZgZ ^h cd
YZY^XViZY VcVad\djh id i]Z eg^bVgn hdbVidhZchdgn dg k^hjVa Xdgi^XZh6 gVi]Zg' cdm^djh
hi^bjaVi^dc Zkd`Zh V Y^[[jhZ eViiZgc d[ VXi^k^in ^c bVcn WgV^c VgZVh' ^cXajY^c\ eg^bVgn %KA& VcY hZXdcYVgn %KAA&
hdbVidhZchdgn Xdgi^XZh' VciZg^dg VcY b^Y X^c\jaViZ XdgiZm %8;;*E;;&' ^chjaVg XdgiZm' Vbn\YVaV' VcY gZ\^dch
d[ i]Z egZ[gdciVa XdgiZm %H>;&) LgVY^i^dcVaan' i]Z hdbVidhZchdgn Xdgi^XZh %KA VcY KAA& VgZ egdedhZY id eaVn V
gdaZ ^c i]Z hZchdgn(Y^hXg^b^cVi^kZ VheZXi d[ eV^c %N^ZgX` Zi Va)' -+,.&' l]^aZ i]Z VciZg^dg X^c\jaViZ XdgiZm
%8;;&' ^chjaVg XdgiZm' VcY Vbn\YVaV VgZ VhhdX^ViZY l^i] i]Z V[[ZXi^kZ(bdi^kVi^dcVa XdbedcZcih VcY i]Z
egZ[gdciVa XdgiZm l^i] i]Z Xd\c^i^kZ(ZkVajVi^kZ XdbedcZcih %9jh]cZaa Zi Va)' -+,.6 FV`ViV Zi Va)' -+,/6
NZ^cVciZ Zi Va)' -+,.&) egdk^YZ V
jc^fjZ gZegZhZciVi^dc d[ i]Z ^ciZch^in VcY jceaZVhVcicZhh d[ i]Z eZgXZei^dc Za^X^iZY Wn V cdX^XZei^kZ
hi^bjajh %8e`Vg^Vc Zi Va)' -++06 LgVXZn VcY EVcin]' -++2&' Wji i]^h k^Zl ]Vh WZZc X]VaaZc\ZY %DZ\gV^c Zi Va)'
-+,,&) L]Z XjggZci k^Zl d[ eV^c ^h i]Vi ^i Vg^hZh [gdb V Y^hig^WjiZY cZildg` d[ WgV^c VXi^k^in' cdcZ d[ l]^X] ^h
jc^fjZ id eV^c' Wji l]Zc XddgY^cViZY dg hncX]gdc^hZY gZhjaih ^c i]Z hZchdgn' Zbdi^dcVa' bdi^kVi^dcVa' VcY
Xd\c^i^kZ ZmeZg^ZcXZ i]Vi ^h eV^c) Gi]Zg WgV^c gZ\^dch bVn WZ gZXgj^iZY id ZmVXZgWViZ dg gZYjXZ i]Z
Y^bZch^dch d[ ^ciZch^in VcY jceaZVhVcicZhh %LgVXZn VcY Bd]ch' -+,+&) 8cVi
i]Z VcY ^i ^h cdl
gZXd\c^oZY i]Vi i]Z XdchX^djh ZmeZg^ZcXZ d[ eV^c Vg^hZh [gdb V YncVb^X X]Vc\Z ^c V Y^hig^WjiZY cZildg` d[
WgV^c VXi^k^in %<Vk^h Zi Va)' -+,06 CjXn^ VcY <Vk^h' -+,06 EVcd VcY KZnbdjg' -+,06 Odd Zi Va)' -+,0&)
;dch^hiZci l^i] i]ZhZ [^cY^c\h' [EJA hijY^Zh ^c VYjai gdYZcih Vahd Y^heaVn V Y^hig^WjiZY eViiZgc d[ eV^c gZaViZY
VXi^k^in VXgdhh i]Z WgV^c %9dghdd` VcY 9ZXZggV' -+,,6 L]dbehdc VcY 9jh]cZaa' -+,-& VcY hi^bjaVi^dc d[ i]Z
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.
]^cYeVl l^i] cdm^djh ZaZXig^XVa dg bZX]Vc^XVa hi^bjaVi^dc Za^X^ih 9GD< X]Vc\Zh ^c i]Z eg^bVgn hZchdgn
XdgiZm' VciZg^dg X^c\jaViZ XdgiZm' hZeiVa cjXaZjh' VcY gZigdheaZc^Va XdgiZm Vh lZaa Vh hjWXdgi^XVa gZ\^dch
%8b^gbd]hZc^ Zi Va)' -+,0&) >jgi]ZgbdgZ' ^cX^h^dcVa VcY ^c[aVbbVidgn ^cYjXZY ]neZgVa\Zh^V ^c VYjai gdYZcih
XVjhZh cdgbVaan ^ccdXjdjh hi^bjaVi^dc id Zc\V\Z eV^c gZaViZY WgV^c gZ\^dch %hjX] Vh VciZg^dg X^c\jaViZ
XdgiZm VcY eZg^VfjZYjXiVa \gZn& WZndcY i]Z hZchdgn VgZVh %8b^gbd]hZc^ Zi Va)' -+,0&' VcY l^YZhegZVY
X]Vc\Zh l^i]^c i]Z hdbVidhZchdgn VcY X^c\jaViZ Xdgi^XZh VcY hjWXdgi^XVaan l^i]^c i]Z i]VaVbjh VcY i]Z
eZg^VfjZYjXiVa \gZn VgZ gZedgiZY ^c cZjgdeVi]^X eV^c bdYZah %@jWWVgY Zi Va)' -+,0&)
@dl VcY l]Zc i]^h XdbeaZm WgV^c cZildg` YZkZadeh id ZcXdYZ cdm^djh hi^bja^ VcY XgZViZ i]Z ZmeZg^ZcXZ d[
eV^c ^h Vc ^bedgiVci VgZV d[ XjggZci gZhZVgX]) L]^h ^c[dgbVi^dc ]Vh XaZVg Xa^c^XVa ^bea^XVi^dch [dg YZk^h^c\
VcVa\Zh^X higViZ\^Zh ^c ]dhe^iVa^hZY cZlWdgc ^c[Vcih' iV^adgZY id i]Z YZkZadebZciVa hiV\Z d[ i]Z ^cY^k^YjVa) Ai
^h Vahd ^bedgiVci [dg jcYZghiVcY^c\ ]dl cdm^djh ^ceji Vi Vc ZVgan hiV\Z d[ YZkZadebZci b^\]i V[[ZXi i]Z
YZkZadebZci d[ i]Z cdX^XZei^kZ hnhiZb) >dg ^chiVcXZ' hZchdgn hnhiZbh VcY i]Z^g VhhdX^ViZY eZgXZei^kZ
' Yjg^c\ l]^X]
YZeg^kVi^dc d[ cdgbVa ZmiZgcVa ^cejih dg Y^hgjei^dc d[ e]nh^dad\^XVa cZjgdcVa VXi^k^in XVjhZh adc\ aVhi^c\
WgZV`Ydlc d[ hZchdgn Xdgi^XVa bVeh VcY hZchdgn ^beV^gbZci) O]^aZ i]^h e]ZcdbZcdc ]Vh WZZc lZaa
X]VgVXiZg^hZY ^c Vc^bVa bdYZah [dg i]Z k^hjVa' VjY^idgn' VcY hdbVidhZchdgn hnhiZbh %@ZchX]' -++/&' ^i ^h
Y^[[^Xjai id YZ[^cZ V Xg^i^XVa eZg^dY [dg cdX^XZei^dc WZXVjhZ d[ i]Z VWhZcXZ d[ V eg^bVgn cdX^XZei^kZ XdgiZm VcY
WZXVjhZ hjX] hi^bja^ VgZ VagZVYn cdgbVaan VWhZci Yjg^c\ YZkZadebZci) FZkZgi]ZaZhh' Wdi] Vc^bVa bdYZah
VcY Xa^c^XVa hijY^Zh ]VkZ h]dlc i]Vi ZVgan ZmedhjgZ id cdm^djh egdXZYjgZh XVjhZh adc\ iZgb VaiZgVi^dch d[
eV^c eZgXZei^dc VcY WgV^c [jcXi^dc VcY higjXijgZh %JVc\Zg VcY ?gjcVj' -+,/6 KX]lVaaZg VcY >^io\ZgVaY' -+,/6
N^cVaa VcY ?gjcVj' -+,/6 OVa`Zg' -+,.6 OVa`Zg Zi Va)' -+,1&)
L]Z eV^c hnhiZb ^c ]ZVai]n ^cY^k^YjVah XVccdi gZan jedc egdadc\ZY VXi^k^in YZeZcYZci h]Ve^c\ d[
XdccZXi^dch i]gdj\] gZeZViZY eViiZgch d[ cdm^djh hZchdgn hi^bjaVi^dc6 eV^c egdXZhh^c\ ^c i]Z cZlWdgc
^c[Vci WgV^c bjhi' id hdbZ ZmiZci' gZan dc Vc Zm^hi^c\ hZi d[ WgV^c XdccZXi^dch) OZ VhhjbZ i]Vi i]Z
YZkZade^c\ WgV^c XdccZXidbZ ^h cZXZhhVgn' ^[ cdi hj[[^X^Zci' [dg djg [^ghi eV^c ZmeZg^ZcXZ VcY hd lZ Y^hXjhh
i]Z higjXijgVa VcY [jcXi^dcVa YZkZadebZci d[ Xdgi^XVa VcY hjWXdgi^XVa cZildg`h i]Vi eVgi^X^eViZ ^c Wdi]
^cig^ch^X VcY hdbVidhZchdgn VXi^k^in ^c i]Z YZkZade^c\ WgV^c) OZ i]Zc gZk^Zl i]Z Zk^YZcXZ [dg heZX^[^X'
cdX^XZei^kZ Zkd`ZY VXi^k^in ^c i]Z ^c[Vci WgV^c' hZeVgVi^c\ Zk^YZcXZ [gdb cZjgde]nh^dad\^XVa VcY
]VZbdYncVb^X bZVhjgZh' Vh i]Z ild VgZ cdi ValVnh Xdch^hiZci) >^cVaan lZ Y^hXjhh ]dl ^c[dgbVi^dc \V^cZY
[gdb aVWdgVidgn Vc^bVa bdYZah l^aa ^cXgZVhZ djg `cdlaZY\Z ^c i]^h VgZV)
1<RDHB ?IPH < AK<G@PIKE AIK HI>D>@JMDIH DH MC@ DHA<HM =K<DH
L]Z bVijgVi^dc d[ cdX^XZei^kZ WgV^c [jcXi^dc ^h a^`Zan id WZ jcYZge^ccZY Wn i]Z YZkZadebZci d[ i]Z WgV^c
VgZVh i]Vi l^aa \d dc id [dgb i]Z VYjai cdX^XZei^kZ cZildg`) Fd hijYn ]Vh VYYgZhhZY i]Z YZkZadebZci d[ i]^h
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cZildg` Vh Vc ZchZbWaZ' hd ]ZgZ lZ gZk^Zl Zk^YZcXZ gZaViZY id i]Z ZbZg\ZcXZ d[ [jcXi^dc d[ i]Z gZaZkVci
WgV^c VgZVh dkZg i]Z aVhi ig^bZhiZg d[ \ZhiVi^dc) >^\jgZ , hjbbVg^hZh i]Z i^bZa^cZ d[ `Zn YZkZadebZciVa
ZkZcih ^c i]Z ]jbVc WgV^c i]Vi aVn Ydlc i]Z [gVbZldg`h [dg cdX^XZei^kZ egdXZhh^c\)
6MKN>MNK<F ?@O@FIJG@HM
L]Z hdbVidhZchdgn eVi]lVnh h^\cVaa^c\ hi^bjaVi^dc d[ i]Z WdYn' i]Vi ^h i]Z hZchdgn gZXZeidgh' V[[ZgZci
XdccZXi^dch id i]Z he^cVa XdgY' VcY he^cVa hZchdgn XdccZXi^dch' ZbZg\Z lZaa WZ[dgZ i]Z i]^gY ig^bZhiZg d[
\ZhiVi^dc' l^i] XdccZXi^dch id i]Z i]VaVbjh ^c eaVXZ Wn -+ lZZ`h ?8 %DdlZgn Zi Va)' -++2&) L]ZhZ l^aa cdi WZ
gZk^ZlZY ]ZgZ Vh i]Z [dXjh ^h dc i]Z YZkZadebZci d[ WgV^c higjXijgZh VcY XdccZXi^dch i]Vi XdjaY jcYZga^Z
Xdgi^XVa egdXZhh^c\ d[ ZmiZgcVa ^cejih ^c i]Z egZbVijgZ VcY iZgb cZdcViVa WgV^c)
8 `Zn [ZVijgZ d[ i]Z [dZiVa WgV^c ^h i]Z hjWeaViZ' V igVch^Zci WgV^c higjXijgZ l^i] V `Zn gdaZ ^c Xdgi^XVa
YZkZadebZci %CVcdaY VcY Dj]bVcc' -+,+&) Ac ]jbVch' i]^h [dgbh Vi ,-(,3 lZZ`h VcY ^h Vi ^ih bVm^bVa
i]^X`cZhh %je id / i^bZh i]Vi d[ i]Z Xdgi^XVa eaViZ& WZilZZc -- VcY ./ lZZ`h ?8' V[iZg l]^X] ^i WZ\^ch id
Y^hVeeZVg ) Ac i]Z eg^bVgn hdbVidhZchdgn XdgiZm' i]Z
hjWeaViZ Y^hVeeZVgh Wn i]Z [^ghi edhicViVa bdci]' Vai]dj\] igVXZh d[ ^i XVc hi^aa WZ [djcY Vi 1 bdci]h
%Cdhidk^X VcY JV`^X' ,44+&6 Wn XdcigVhi' ^ih Y^hVeeZVgVcXZ ^c i]Z egZ[gdciVa XdgiZm ^h bdgZ \gVYjVa dkZg 1
edhicViVa bdci]h' egdWVWan gZaViZY id egdigVXiZY Xdgi^XVa YZkZadebZci hjX] Vh \gdli] d[ h]dgi Xdgi^Xd(
Xdgi^XVa eVi]lVnh ^c i]^h gZ\^dc ( )
GcZ d[ i]Z gdaZh d[ i]Z hjWeaViZ ^h id \j^YZ V[[ZgZci ^ceji [gdb i]Z i]VaVbjh' WVhVa [dgZWgV^c' VcY XdgiZm id
i]Z^g Veegdeg^ViZ Xdgi^XVa iVg\Zih) L]^h ^h ^bedgiVci Vh i]Z egZhZcXZ d[ i]VaVbdXdgi^XVa XdccZXi^dch ^h
Xdch^YZgZY V gZfj^gZbZci [dg Xdgi^XVa egdXZhh^c\ d[ ZmiZgcVa ^cejih id dXXjg) L]VaVbdXdgi^XVa V[[ZgZcih WZ\^c
id gZVX] i]Z hjeZg[^X^Va hjWeaViZ d[ hZchdgn VcY VhhdX^Vi^kZ Xdgi^XZh Wn -+(-- lZZ`h ?8 VcY i]Z Xdgi^XVa eaViZ
Wn -.(-1 lZZ`h' VcY YZkZade Vi V h^b^aVg i^bZ [gVbZ ^c Vaa hZchdgn Xdgi^XZh %@ZkcZg' -+++6 Cdhidk^X VcY
?daYbVc( -+,+&) L]Z ^bbVijg^in d[
i]VaVbdXdgi^XVa XdccZXi^dch eg^dg id -0 lZZ`h ?8 hj\\Zhih i]Vi Xdgi^XVa egdXZhh^c\ d[ ZmiZgcVa ^ceji ^h
jca^`Zan ^c ^c[Vcih ndjc\Zg i]Vc -0 lZZ`h6 Vi i]^h hiV\Z' ^c[Vcih bVn WZ Xdch^YZgZY XVeVWaZ d[ ZcYd\Zcdjh
hedciVcZdjh VXi^k^in dcan ) E^\gVi^dc d[ cZjgdch [gdb i]Z hjWeaViZ id i]Z Xdgi^XVa
eaViZ WZ\^ch Vi VgdjcY -/ lZZ`h VcY Xdci^cjZh id dXXjg i]gdj\]dji i]Z i]^gY ig^bZhiZg' l^i] cZjgdch ^c
eaVXZ Wn iZgb V\Z -+,+&) L]Z [^ghi hncVehZh VeeZVg ^c i]Z YZZe
eVgi d[ i]Z Xdgi^XVa eaViZ WZilZZc -1 VcY -3 lZZ`h ?8' ^c eVgVaaZa l^i] i]Z Vgg^kVa id i]Z Xdgi^XVa eaViZ d[ i]Z
i]VaVb^X V[[ZgZcih ( ) 8i i]^h V\Z' Zkd`ZY
ediZci^Vah XVc Vahd WZ gZXdgYZY [gdb KA' k^hjVa $ VjY^idgn Xdgi^XZh %NVc]ViVad VcY CV^aV' -++16 NVc]ViVad VcY
DVjgdcZc' -++1&' Vh YZhXg^WZY ^c \gZViZg YZiV^a WZadl) ?ng^[^XVi^dc YZkZadeh gVe^Yan Yjg^c\ i]Z i]^gY
ig^bZhiZg d[ \ZhiVi^dc %<jWd^h Zi Va)' -++3& VcY i]Z h^m(aVnZgZY aVb^cVg higjXijgZ d[ i]Z XdgiZm ^h [jaan
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0
VeeVgZci [gdb .- lZZ`h \ZhiVi^dcVa V\Z %?8& ) 8i i]^h
ed^ci' i]VaVbdXdgi^XVa Vmdch WZ\^c id hncVehZ dcid aVnZg AN cZjgdch ) ?gdli] d[
^ciZg]Zb^he]Zg^X XVaadhVa XdccZXi^dch dXXjgh [gdb .0 lZZ`h ?8 VcY Wdi] i]ZhZ VcY ^cigV(]Zb^he]Zg^X
VhhdX^Vi^kZ XdccZXi^dch Xdci^cjZ id bVijgZ Vi iZgb &) L]Z gZadXVi^dc d[ V[[ZgZci
[^WgZh [gdb i]Z hjWeaViZ id i]Z Xdgi^XVa eaViZ VcY i]Z \gdli] d[ XVaadhVa VcY adc\ VhhdX^Vi^kZ XdccZXi^dch
Xdcig^WjiZ id Vc ^cXgZVhZ ^c Xdgi^XVa \gZn bViiZg d[ 0+# WZilZZc ., lZZ`h ?8 VcY iZgb
-+,+&)
EjX] aZhh ^h `cdlc VWdji i]Z eVgVaaZa YZkZadebZci d[ a^bW^X higjXijgZh i]Vi egdXZhh "Zbdi^dcVa" gZhedchZh' hjX] Vh
i]Z Vbn\YVaV) L]Z Vbn\YVaV VcY di]Zg eVgih d[ i]Z a^bW^X hnhiZb VgZ VagZVYn Y^hi^c\j^h]VWaZ Vi 1(2 lZZ`h ?8 %EzaaZg
l]^X] hj\\Zhih V bjX] ZVga^Zg bVijgVi^dc i]Vc i]Z XdgiZm) 8c VcVidb^XVa hijYn jh^c\
C;;- ZmegZhh^dc id bVe i]Z gZaVi^kZ bVijgVi^dc d[ Y^[[ZgZci WgV^c VgZVh %KZYbV` Zi Va)' -+,0& hj\\Zhih i]Vi
i]Z Vbn\YVaV' XZgZWZaaVg XdgiZm' VcY i]Z bZY^dYdghVa cjXaZjh d[ i]Z i]VaVbjh bVijgZ [^ghi %,+ ,. lZZ`h
?8& [daadlZY Wn i]Z ]^eedXVbejh' hig^Vijb' VcY i]Z bdidg XdgiZm %,1 ,4 lZZ`h&' i]Z bV_dg^in d[ cZdXdgi^XVa
VgZVh %Vi ,4 -/ lZZ`h& VcY [^cVaan i]Z YdghdaViZgVa [gdciVa XdgiZm' VcY eg^bVgn k^hjVa XdgiZm %-/ lZZ`h&)
@dlZkZg XVji^dc bjhi WZ iV`Zc ^c ^ciZgegZi^c\ i]ZhZ ZmegZhh^dc hijY^Zh Vh Zk^YZcXZ d[ [jcXi^dc) <Zhe^iZ ^ih
ZVgan [dgbVi^dc' i]Z ejcXiViZ ?8H(/. %\gdli] VhhdX^ViZY egdiZ^c& ^bbjcdhiV^c^c\ i]Vi ^h X]VgVXiZg^hi^X d[
hncVeid\ZcZh^h YdZh cdi VeeZVg ^c i]Z Vbn\YVaV jci^a -+ lZZ`h' eZV`^c\ Vi -3 lZZ`h VcY XdbeaZiZ Vi .1
lZZ`h %Ma[^\ Zi Va)' -++.&' hj\\Zhi^c\ i]Vi i]Z VcVidb^XVa [gVbZldg` [dg a^bW^X VcY Xdgi^XVa hZchdgn VgZVh
bVn YZkZade ^c eVgVaaZa)
L]ZgZ[dgZ' Wn iZgb V\Z' bjX] d[ i]Z VcVidb^XVa [gVbZldg` [dg Xdgi^XVa egdXZhh^c\ d[ ZmiZgcVa ^ceji'
^cXajY^c\ i]VaVbdXdgi^XVa VcY Xdgi^Xd(Xdgi^XVa XdccZXi^dch' ^h egZhZci) FZmi lZ Xdch^YZg i]Z Zk^YZcXZ [dg
i]ZhZ XdccZXi^dch WZ^c\ [jcXi^dcVa)
7C@ DHA<HM =K<DH >IHH@>MIG@
GkZg i]Z aVhi ig^bZhiZg d[ \ZhiVi^dc i]Z [jcXi^dcVa VcY VcVidb^XVa bVXgdhXde^X WgV^c cZildg`h jcYZg\d
hjWhiVci^Va bVijgVi^dc aZVY^c\ id Vc Vabdhi VYjai(a^`Z VggVc\ZbZci Vi iZgb' l]^X] [jgi]Zg YZkZadeh
edhicViVaan i]gdj\]dji X]^aY]ddY VcY VYdaZhXZcXZ %@V\bVcc Zi Va)' -+,+6 @lVc\ Zi Va)' -+,-6 C]jcYgV`eVb
Zi Va)' -+,.&) L]ZhZ X]Vc\Zh XVc WZ bdc^idgZY ^c ]jbVch l^i] cdc(^ckVh^kZ WgV^c ^bV\^c\ iZX]c^fjZh hjX]
Vh <^[[jh^dc LZchdg AbV\^c\ %<LA' VcVidb^XVa& VcY [jcXi^dcVa XdccZXi^k^in EJA %[XEJA' [jcXi^dcVa&)
8cVidb^XVaan' i]Z hbVaa(ldgaY bdYjaVg VgX]^iZXijgZ X]VgVXiZg^hi^X d[ i]Z VYjai WgV^c ^h VagZVYn egZhZci Vi .+
lZZ`h \ZhiVi^dcVa V\Z %?8&' Wji higZc\i]Zc jci^a iZgb V\Z %9gdlc Zi Va)' -+,/6 kVc YZc @ZjkZa Zi Va)' -+,/&)
GkZg i]Z hVbZ eZg^dY l]^iZ bViiZg b^XgdhigjXijgZh WZXdbZ bdgZ gZ[^cZY VcY YZa^cZViZY %^cXgZVhZ ^c
[gVXi^dcVa Vc^hdigden %>8& VcY YZXgZVhZ ^c bZVc Y^[[jh^k^in %E<& VcY igVchkZghZ Y^[[jh^k^in %L<&&' ^bean^c\ V
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1
bdgZ Z[[^X^Zci h^\cVa igVchb^hh^dc %kVc YZc @ZjkZa Zi Va)' -+,/6 @zee^ Zi Va)' ,443&) L]^h ^h bdgZ Zk^YZci [dg
VhhdX^Vi^kZ igVXih _jhi WZadl i]Z XdgiZm i]Vc [dg Xdbb^hhjgVa VcY YZZe egd_ZXi^dch [gdb i]Z i]VaVbjh VcY
WZilZZc ]Zb^he]ZgZh' l]^X] VgZ bdhian VagZVYn [dgbZY %FZ^a Zi Va)' ,4436 HVgig^Y\Z Zi Va)' -++/&' Wji ^h
lZV`Zg ^c egZbVijgZ Wdgc ^c[Vcih hijY^ZY Vi iZgb XdbeVgZY id iZgb Wdgc ^c[Vcih %8c_Vg^ Zi Va)' -++2&'
gZhjai^c\ ^c ^beV^gZY i]VaVbdXdgi^XVa XdccZXi^k^in' eVgi^XjaVgan id i]Z egZ[gdciVa XdgiZm' Wji Vahd' l^i]^c di]Zg
gZ\^dch' id W^aViZgVa ^chjaV VcY b^YYaZ X^c\jaViZ %9Vaa Zi Va)' -+,.V&) EdgZdkZg' Xdgi^XVa \ngVi^dc' YZXgZVhZ ^c
>8' VcY ^cXgZVhZ ^c \gZn bViiZg kdajbZ' edhh^Wan gZegZhZci^c\ %^& i]Z VgWdg^oVi^dc d[ WVhVa YZcYg^iZh' %^^& i]Z
Vgg^kVa id i]Z Xdgi^XVa eaViZ d[ i]VaVbdXdgi^XVa VcY Xdgi^XdXdgi^XVa XdccZXi^dch' VcY %^^^& hncVeid\ZcZh^h' dXXjg
ZVga^Zg ^c i]Z eZg^gdaVcY^X i]Vc ^c i]Z VhhdX^Vi^kZ egZ[gdciVa XdgiZm VcY eVg^Zid(iZbedgVa VgZVh %9Vaa Zi Va)'
-+,.W6 <Zaedan^ Zi Va)' -++06 <jWd^h Zi Va)' -++36 EZlZh Zi Va)' -++1&) Ld\Zi]Zg i]ZhZ gZhjaih ^cY^XViZ i]Vi
l]^aZ i]VaVb^X ^cejih XVc gZVX] i]Z hdbVidhZchdgn XdgiZm Vh ZVgan Vh -3(.+ lZZ`h \ZhiVi^dcVa V\Z' VcY l]^aZ
i]^h VgZV ^h VagZVYn fj^iZ bVijgZ Vi i]^h hiV\Z' i]Z XVeVW^a^in d[ i]Z WgV^c id ^ciZ\gViZ ^c[dgbVi^dc YZkZadeh
dkZg i]Z aVhi ig^bZhiZg d[ \ZhiVi^dc ^c eVgVaaZa l^i] i]Z YZkZadebZci d[ i]Z egZ[gdciVa VcY iZbedgVa Xdgi^XZh)
L]Z egZbVijgZ WgV^c Vahd egZhZcih Vc VcVidb^XVa ]jW higjXijgZ VcY ^c eVgi^XjaVg V g^X](XajW idedad\n' l]ZgZ
V [Zl heZX^[^X cdYZh VgZ ^ckdakZY ^c i]Z bV_dg^in d[ i]Z XdccZXi^dch VcY VgZ Vahd higdc\an ^ciZga^c`ZY l^i]
ZVX] di]Zg) AciZgZhi^c\an bVcn d[ i]Z XZcigZh d[ i]Z cdX^XZei^kZ WgV^c cZildg` VgZ eVgi d[ i]^h g^X](XajW5 i]Z
aZ[i hjeZg^dg [gdciVa XdgiZm VcY aZ[i aViZgVa dgW^id[gdciVa \ngjh %eVgi d[ i]Z egZ[gdciVa XdgiZm&' aZ[i edhiXZcigVa
\ngjh %eg^bVgn hdbVidhZchdgn XdgiZm&' W^aViZgVa X^c\jaViZ \ngjh VcY W^aViZgVa ^chjaV %9Vaa Zi Va)' -+,/6 kVc YZc
@ZjkZa Zi Va)' -+,/&)
O]^aZ <LA egdk^YZh ^c[dgbVi^dc VWdji i]Z VcVidb^XVa VheZXih d[ i]Z YZkZade^c\ ]jbVc XdccZXidbZ' [XEJA
d[[Zgh Vc ^ch^\]i ^cid ^ih [jcXi^dcVa [ZVijgZh) >jcXi^dcVa WgV^c cZildg`h XVc WZ hijY^ZY ^c i]Z VWhZcXZ d[ V
' VcY hjX] hijY^Zh [^cY i]Vi bjai^eaZ WgV^c gZ\^dch i]Vi VgZ `cdlc id WZ
[jcXi^dcVaan gZaViZY ^c i]Z eZg[dgbVcXZ d[ V iVh` VgZ Vahd iZbedgVaan hncX]gdc^hZY Vi gZhi) KZkZgVa hjX]
]Vh Vahd egdkZY jhZ[ja ^c VhhZhh^c\
[jcXi^dcVa XdccZXi^k^in ^c i]Z cZlWdgc WgV^c' l]ZgZ gZhi^c\ hiViZ cZildg`h VgZ Wdi] egZhZci %>gVchhdc Zi Va)'
-++2' -++4& VcY VYjai(a^`Z Wn iZgb V\Z %<dg^V Zi Va)' -+,+&' ^cY^XVi^c\ i]Vi adc\(gVc\Z [jcXi^dcVa XdccZXi^k^in
^h VagZVYn deZgVi^dcVa Wn i]Z i^bZ d[ W^gi] VcY eVgVaaZa i]Z VcVidb^XVa YZkZadebZci %kVc YZc @ZjkZa Zi Va)'
-+,/&) KjX] cZildg`h ^cXajYZ i]Z hdbVidhZchdgn cZildg` VcY VgZ cdi a^b^iZY id eg^bVgn VgZVh'
ZcXdbeVhh^c\ Vahd i]Z YZ[Vjai bdYZ VcY ZmZXji^kZ Xdcigda cZildg`h %<dg^V Zi Va)' -+,+&) >jgi]ZgbdgZ' bdhi
d[ i]Z gZhi^c\ hiViZ cZildg`h ^YZci^[^ZY ^c VYjaih XVc Vahd WZ YZiZXiZY ^c egZiZgb ^c[Vcih Vh ndjc\ Vh -1
lZZ`h ?8 %<dg^V Zi Va)' -+,+6 KbnhZg Zi Va)' -+,+&) Edhi d[ i]ZhZ VgZ [gV\bZciZY Vi .+ lZZ`h ?8' Vai]dj\]
i]Z VjY^idgn VcY k^hjVa gZhi^c\ hiViZ cZildg`h VagZVYn VeeZVg bVijgZ Vi i]Vi i^bZ %<dg^V Zi Va)' -+,+&) L]Z
i]VaVbjh Xdcig^WjiZh id hdbVidhZchdgn' VjY^idgn' bdidg' VcY hVa^ZcXZ cZildg`h Vi iZgb %8aXVjiZg Zi Va)'
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2
-+,/6 <dg^V Zi Va)' -+,+&' V\V^c ^cY^XVi^c\ [jcXi^dcVa i]VaVbdXdgi^XVa XdccZXi^dch Wn i]^h V\Z' Vai]dj\] i]Zn
Xdci^cjZ id YZkZade jci^a Vi aZVhi - nZVgh d[ V\Z %8aXVjiZg Zi Va)' -+,/&)
AbedgiVcian [dg i]^h gZk^Zl' i]Z hVa^ZcXZ cZildg` ^YZci^[^ZY ^c iZgb ^c[Vcih ^cXajYZh i]Z W^aViZgVa VciZg^dg
^chjaV' VciZg^dg X^c\jaViZ XdgiZm' VcY W^aViZgVa egZ[gdciVa XdgiZm' l]^aZ i]Z hdbVidhZchdgn cZildg` ^cXajYZh
i]Z eg^bVgn hdbVidhZchdgn XdgiZm %8aXVjiZg Zi Va)' -+,/&) L]^h ^cY^XViZh i]Vi Vi aZVhi [djg d[ i]Z higjXijgZh
i]Vi VgZ ^bea^XViZY ^c cdX^XZei^kZ egdXZhh^c\ eVgi^X^eViZ ^c [jcXi^dcVa WgV^c cZildg`h Wn iZgb V\Z)
/NH>MDIH<F ?@O@FIJG@HM IA MC@ LIG<MIL@HLIKR >IKM@Q
L]Z X]Vc\Zh ^c VcVidb^XVa VcY [jcXi^dcVa WgV^c cZildg`h YZhXg^WZY VWdkZ VgZ VXXdbeVc^ZY Wn i]Z
YZkZadebZci d[ heZX^[^X hZchdgn Zkd`ZY VXi^k^in ^c i]Z hdbVidhZchdgn XdgiZm' VcY i]ZhZ VgZ ^aajhigViZY ^c
>^\jgZ -) L]Z hdbVidhZchdgn XdgiZm ]Vh gZXZ^kZY eVgi^XjaVg ViiZci^dc ^c ]jbVc VcY Vc^bVa hijY^Zh WZXVjhZ
^i ^h gZaVi^kZan ZVhn id Zc\V\Z ^c iVh`(WVhZY ZmeZg^bZcih) Ai ^h gZaZkVci ]ZgZ WZXVjhZ ^i ^h a^`Zan id eaVn V `Zn
gdaZ ^c ZVgan a^[Z cdX^XZei^kZ WgV^c VXi^k^in) 8cVanh^h d[ i]Z YZkZadebZci d[ hdbVidhZchdgn Xdgi^XVa VXi^k^in
Zkd`ZY Wn cdc(cdm^djh iVXi^aZ dg adl ^ciZch^in ZaZXig^XVa hi^bjaVi^dc ]Vh WZZc egdk^YZY Wn
ZaZXigdZcXZe]Vad\gVe]n %==?& VcY bV\cZidZcXZe]Vad\gVe]n %E=?& bZVhjgZbZcih ^c ^c[Vcih) =aZXig^XVa dg
bZX]Vc^XVa hi^bjaVi^dc d[ cZlWdgc ^c[Vci a^bWh hj\\Zhih VXi^kVi^dc d[ i]Z ^c[Vci hdbVidhZchdgn XdgiZm
X]VgVXiZg^hZY Wn Vc ZVgan XdbedcZci %KdbVidhZchdgn =kd`ZY HdiZci^Va' K=H& VcY V aViZ XdbedcZci %=kZci
JZaViZY HdiZci^Va' =JH& % hZZ >^\jgZ-&) L]Z K=Hh' dXXjgg^c\ aZhh i]Vc ,++ bh edhi hi^bjajh' VgZ i]Z bdhi
hijY^ZY Vh i]Zn hZZb id egdk^YZ kVajVWaZ egd\cdhi^X ^c[dgbVi^dc d[ adc\ iZgb cZjgdad\^XVa djiXdbZ %Ca^bVX]
VcY ;dd`Z' ,4336 H^`Z VcY EVgadl' -+++6 O^aa^h Zi Va)' ,434&) L]Z^g ided\gVe]^XVa Y^hig^Wji^dc VcY aViZcXn
hj\\Zhi i]Vi i]Zn VgZ \ZcZgViZY Wn i]Z eg^bVgn hdbVidhZchdgn XdgiZm5 i]Z hXVae VeeZVgVcXZ ^h Xdch^hiZci
l^i] V XdcigVaViZgVa [gdciVa(dXX^e^iVa edh^i^kZ(cZ\Vi^kZ \gVY^Zci l]Zc hi^bjaVi^c\ i]Z ]VcY %kVc YZc @ZjkZa
Zi Va)' -+,/6 DVjgdcZc Zi Va)' -++16 FZkVaV^cZc Zi Va)' -+,06 NVc]ViVad VcY DVjgdcZc' -++1& VcY [daadlh i]Z
ZmeZXiZY hdbVidide^X gZegZhZciVi^dc d[ i]Z hi^bjaViZY h^iZ' WZ^c\ bdgZ aViZgVa dg XZcigVa l]Zc hi^bjaVi^c\
i]Z jeeZg dg adlZg a^bWh gZheZXi^kZan %@gWZ` Zi Va)' ,413&) L]Z K=Hh VgZ egZhZci [gdb ZVgan egZbVijg^in'
YZXgZVhZ ^c aViZcXn l^i] bVijgVi^dc VcY WZXdbZ h]VgeZg VcY aVg\Zg ^c Vbea^ijYZ %@gWZ` Zi Va)' ,42.6
CVgc^h`^ Zi Va)' ,44-6 LVnadg Zi Va)' ,4416 LdbW^c^ Zi Va)' -++4&) Ac VYjaih' Xdgi^XVa K=H aViZcX^Zh VgZ XdbeVi^WaZ
l^i] i]Z XdcYjXi^dc kZadX^in d[ i]Z eZg^e]ZgVa [^WZgh hi^bjaViZY' l]^X] ^c ijgc YZeZcYh dc i]Z^g Y^VbZiZg
VcY bnZa^cVi^dc %EVj\j^ZgZ' -++/&) KZaZXi^kZ ZaZXig^XVa hi^bjaVi^dc d[ aVg\Z Y^VbZiZg bnZa^cViZY 8# %.+(10
b*h %NVaaWd Zi Va)' ,424&& Zkd`Zh V [VhiZg gZhedchZ %-+ bhZX l]Zc hi^bjaVi^c\ i]Z bZY^Va cZgkZ %EVj\j^ZgZ'
-++/&& XdbeVgZY id eV^c[ja aVhZg hi^bjaVi^dc d[ hbVaa bnZa^cViZY 8$ %/(.+ b*h6 gZhedchZ Vi ,1+ bhZX
%LgZZYZ Zi Va)' ,433&& dg jcbnZa^cViZY ; [^WZgh %+)/(,)3 b*h6 gZhedchZ Vi ,+++ bhZX %9gdbb VcY LgZZYZ'
,432&) L]Z YZXgZVhZ ^c aViZcXn VcY h]VgeZc^c\ %VcY XdchZfjZcian ^cXgZVhZ ^c Vbea^ijYZ& d[ i]Z K=Hh Yjg^c\
YZkZadebZci ^h i]ZgZ[dgZ a^`Zan id b^ggdg i]Z ^cXgZVhZ ^c bnZa^cVi^dc VcY i]Z YZXgZVhZY hncVei^X YZaVn
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3
i]gdj\]dji i]Z hdbVidhZchdgn cZgkdjh hnhiZb %9gdYn Zi Va)' ,4326 ;gVXXd Zi Va)' ,4246 ?jigZX]i VcY <nX`'
,42+&) L]^h ^h Xdc[^gbZY Wn i]Z eVgVaaZa YZXgZVhZ ^c i]Z eZg^e]ZgVa VcY XZcigVa XdcYjXi^dc i^bZ Zhi^bViZY Wn
XdbeVg^c\ i]Z aViZcXn WZilZZc i]Z hi^bjajh' i]Z cjX]Va %dg XZgk^XVa& F,. %Vg^h^c\ [gdb i]Z XZgk^Xd(
bZYjaaVgn _jcXi^dc& VcY i]Z K=H %9dc\Zgh(KX]d``^c\ Zi Va)' ,44+6 LgdaabVcc Zi Va)' -+,+&) L]^h YZXgZVhZ ^c
aViZcXn ^h cdi V[[ZXiZY Wn edhicViVa V\Z %LdbW^c^ Zi Va)' -++46 LgdaabVcc Zi Va)' -+,+& Wji i]Z Vbea^ijYZ d[
i]^h XdbedcZci ^h hbVaaZg ^c Zm(egZbVijgZ ^c[Vcih hijY^ZY Vi iZgb XdbeVgZY id [jaa(iZgb Xdcigdah'
hj\\Zhi^c\ Vc Zck^gdcbZciVa ^c[ajZcXZ %LdbW^c^ Zi Va)' -++4&) 8i iZgb i]Z ZVgan K=H gZhedchZ ^h [daadlZY Wn
V hadlZg FH %cZ\Vi^kZ(edh^i^kZ& =JH Vi -++ 0++ bh edhi hi^bjajh' l]^X] ^h bVm^bVa Vi i]Z kZgiZm %>VWg^o^ Zi
Va)' -+,,6 @gWZ` Zi Va)' ,42.6 FZkVaV^cZc Zi Va)' -+,0&) L]Z hdjgXZ d[ i]^h VXi^k^in ^h aZhh XaZVg' Wji W^aViZgVa
hZXdcYVgn hdbVidhZchdgn XdgiZm ]Vh WZZc hj\\ZhiZY %FZkVaV^cZc Zi Va)' -+,0&) L]^h ^h bjX] hadlZg VcY
l^YZg ^c egZbVijgZ ^c[Vcih VcY ^h bdhi egdb^cZci dkZg i]Z XdcigVaViZgVa ]Zb^he]ZgZ %Wji Vahd VeeZVgh Vi
i]Z kZgiZm VcY ^eh^aViZgVaan& VcY XdjaY gZegZhZci Vc ^bbVijgZ YZaiV Wgjh] [daadl^c\ i]Z ^c^i^Va K=H %>VWg^o^ Zi
Va)' -+,,6 E^a] Zi Va)' -++2&' gVi]Zg i]Vc Vc ZkZci \ZcZgViZY Wn VhhdX^Vi^kZ Xdgi^XZh %@gWZ` Zi Va)' ,42.&)
=k^YZcXZ hj\\Zhih i]Vi i]Z ^c^i^Va K=H VcY i]Z aViZ =JH ]VkZ Y^hi^cXi cZjgdcVa \ZcZgVidgh VcY i]ZgZ[dgZ
X]VgVXiZg^hZ Y^[[ZgZci hiV\Zh d[ i]Z hdbVidhZchdgn egdXZhh^c\5 %^& Y^[[ZgZci ided\gVe]^Zh %CVgc^h`^ Zi Va)'
,44-&6 %^^& K=Hh VgZ aVg\Zg Yjg^c\ VXi^kZ haZZe' l]^aZ =JHh Yjg^c\ fj^Zi haZZe %@gWZ` Zi Va)' ,413' ,42.6 H^]`d
Zi Va)' -++/&6 %^^^& Y^[[ZgZci gViZh d[ aViZcXn YZXgZVhZ l^i] bVijgVi^dc %CVgc^h`^ Zi Va)' ,44-&) L]^h ]nedi]Zh^h ^h
hjeedgiZY Wn i]Z YZkZadebZciVa igV_ZXidgn d[ i]Z ]ZbdYncVb^X gZhedchZh id egdeg^dXZei^dc VhhZhhZY l^i]
[EJA) 8 edh^i^kZ WaddY dmn\Zc aZkZa YZeZcYZci [jcXi^dcVa gZhedchZ ^h Xdch^hiZcian egZhZci [gdb .+ lZZ`h
?8 ^c i]Z XdcigVaViZgVa KA %8aa^Zk^ Zi Va)' -+,06 8g^X]^ Zi Va)' -+,-&) L]^h gZhedchZ WZXdbZh bdgZ adXVa^oZY VcY
Vahd ZmiZcYh id i]Z ^eh^aViZgVa KA VcY hZchdg^(bdidg VhhdX^Vi^kZ VgZVh %^cXajY^c\ KAA& ^c i]Z [daadl^c\ lZZ`h
%8aa^Zk^ Zi Va)' -+,06 8g^X]^ Zi Va)' -+,-6 =gWZg^X] Zi Va)' -++16 @ZZe Zi Va)' -++4&) ;aZVg VXi^kVi^dc d[ i]Z eg^bVgn
hdbVidhZchdgn XdgiZm [daadl^c\ k^WgVi^dc hi^bjaVi^dc ^c iZgb cZdcViZh ]Vh Vahd WZZc gZedgiZY jh^c\
bjai^X]VccZa FAJK %K]^WViV Zi Va)' -+,-&)
7C@ ?@O@FIJG@HM IA HI>D>@JMDO@ <>MDODMR DH MC@ CNG<H DHA<HM =K<DH
L]Z Zk^YZcXZ VWdkZ hj\\Zhih i]Vi i]Z cZlWdgc WgV^c XdciV^ch i]Z [gVbZldg` d[ XdccZXi^dch gZfj^gZY [dg
hdbVidhZchdgn ^ceji [gdb i]VaVb^X VcY di]Zg hjWXdgi^XVa cjXaZ^ id WZ egdXZhhZY) 8h Y^hXjhhZY ZVga^Zg' lZ
egdedhZ i]Vi WgV^c egdXZhh^c\ d[ i]Z [^ghi' edhicViVa ZmiZgcVaan Veea^ZY cdm^djh ^cejih gZfj^gZh V [jcXi^dcVa
hdbVidhZchdgn [gVbZldg`) Ac i]^h hZXi^dc lZ Y^hXjhh i]Z Zk^YZcXZ [dg hjX] ZVgan a^[Z cdm^djh hi^bja^
\ZcZgVi^c\ heZX^[^X cdX^XZei^kZ VXi^k^in ^c i]Z ]jbVc ^c[Vci WgV^c VcY i]Z cVijgZ d[ i]^h VXi^k^in) L]Z eViiZgc
d[ i]^h VXi^k^in ^h ^aajhigViZY ^c >^\jgZ -)
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3@NKIJCRLDIFIBD><F @OD?@H>@
FdX^XZei^kZ gZaViZY WgV^c VXi^k^in XVc WZ hijY^ZY cdc(^ckVh^kZan ^c ]jbVc cZdcViZh jh^c\ hXVae
ZaZXigdZcXZe]Vad\gVe]n %==?&) L]^h iZX]c^fjZ gZXdgYh dc\d^c\ VcY hi^bjajh gZaViZY ZaZXig^XVa WgV^c VXi^k^in
Vi Y^[[ZgZci hXVae adXVi^dch egdk^Y^c\ Vc dkZgVaa ided\gVe]^XVa gZegZhZciVi^dc d[ Xdgi^XVa cZjgdcVa VXi^k^in) Ac
VYjaih' i]ZhZ gZXdgY^c\h XVc WZ XdcYjXiZY ^c V XdcigdaaZY gZhZVgX] Zck^gdcbZci VcY ^c gZhedchZ id
ZmeZg^bZciVa hi^bjaVi^dc' hjX] Vh XjiVcZdjh aVhZg' bZX]Vc^XVa VcY ZaZXig^XVa hi^bja^' Vaadl^c\ [dg V iV^adgZY
X]VgVXiZg^oVi^dc d[ i]Z Z[[ZXi d[ kVg^djh eZg^e]ZgVa hi^bjajh eVgVbZiZgh dc i]Z Xdgi^XVa gZhedchZh VcY kZgWVa
gZedgi d[ i]Z hjW_ZXih %9Vjb\vgicZg Zi Va)' -+,-&) Ac cZdcViZh' ==? gZXdgY^c\h ]VkZ id WZ XdcYjXiZY ^c
XdcXjggZcXZ l^i] Xa^c^XVaan(gZfj^gZY egdXZYjgZh YjZ id gZ\jaVidgn VcY Zi]^XVa Xdch^YZgVi^dch ^c i]Z
X]VaaZc\^c\ cZdcViVa XVgZ Zck^gdcbZci %OdgaZn Zi Va)' -+,-&) Edhi d[ i]Z hijY^Zh id YViZ ]VkZ iV`Zc
VYkVciV\Z d[ VXjiZ egdXZYjgZh hjX] Vh ]ZZa aVcXZ VcY ^cdXjaVi^dc) L]ZhZ ^ciZgkZci^dch egdk^YZ Vc Vabdhi
^chiVciVcZdjh ZkZci id l]^X] i]Z ==? gZXdgY^c\ XVc WZ hncX]gdc^hZY' ZcVWa^c\ hijYn d[ ]dl i]Z YZkZade^c\
WgV^c egdXZhhZh egdXZYjgVa eV^c)
@ZZa aVcXZ ^c iZgb ^c[Vcih Zkd`Zh V X]VgVXiZg^hi^X lVkZ[dgb bVYZ d[ ild XdchZXji^kZ ZkZci gZaViZY
ediZci^Vah %=JHh& bVm^bVa Vi i]Z kZgiZm %KaViZg Zi Va)' -+,+V&) (/++
bh edhi hi^bjaVi^dc VcY XVc Vahd WZ Zkd`ZY _jhi Wn iVee^c\ i]Z ]ZZa VcY i]ZgZ[dgZ ^h a^`Zan id gZegZhZci V
hZchdgn gZhedchZ \ZcZgViZY Wn i]Z cdc(
WZilZZc .++(20+ bh VcY ^h dcan egZhZci [daadl^c\ h`^c WgZV`^c\ hi^bjaVi^dc) Ai ^h edhh^WaZ i]Vi i]ZhZ =JHh
VgZ egZXZYZY Wn Vc K=H h^b^aVg id i]Vi Zkd`ZY Wn hdbVidhZchdgn hi^bjaVi^dc' Vai]dj\] i]^h ]Vh cdi nZi WZZc
gZedgiZY) L]ZhZ gZhjaih hj\\Zhi i]Vi i]Z WgV^c d[ V iZgb ^c[Vci ^h VWaZ id Y^hXg^b^cViZ ^ccdXjdjh VcY cdm^djh
hi^bja^ VcY egdXZhhZh hZeVgViZan i]Z hdbVidhZchdgn VcY cdX^XZei^kZ ^c[dgbVi^dc gZaViZY id V h`^c WgZV`^c\
ZkZci) L]Z adc\ aViZcX^Zh ^cY^XViZ i]Vi i]ZhZ =JHh VgZ cdi V Y^gZXi gZVYdji d[ i]Z ^cXdb^c\ V[[ZgZci kdaaZn'
Wji WZXVjhZ d[ i]Z a^b^iZY cjbWZg d[ ZaZXigdYZh i]Vi XVc WZ eaVXZY dc i]Z hXVae d[ V cZdcViZ ^i ^h cdi
edhh^WaZ id Zhi^bViZ i]Z hdjgXZh d[ i]ZhZ h^\cVah) FZkZgi]ZaZhh' cdX^XZei^kZ =JHh dWiV^cZY jh^c\
ZmeZg^bZciVa cdc(i^hhjZ YVbV\^c\ \gVYZY e^ceg^X`h VgZ XdggZaViZY ^c Vbea^ijYZ l^i] i]Z egZhhjgZ d[ i]Z
bZX]Vc^XVa hi^bjajh VcY i]Z Za^X^iZY l^i]YgVlVa gZ[aZm' hj\\Zhi^c\ Vc ZcXdY^c\ d[ i]Z eZg^e]ZgVa cdm^djh
hi^bjajh ^ciZch^in %@VgiaZn Zi Va)' -+,0&) Gc i]Z di]Zg ]VcY' i]Z cdX^XZei^kZ =JH YdZh cdi hZZb id WZ
gZaViZY id VXi^k^in ^c hdbVi^X bdidg VcY Vjidcdb^X X^gXj^ih jcYZgan^c\ i]Z WZ]Vk^djgVa VcY e]nh^dad\^XVa
gZhedchZ id egdXZYjgVa eV^c ^c cZdcViZh' Vh hjXgdhZ VYb^c^higVi^dc gZYjXZh i]^h VXi^k^in' Wji cdi i]Z
cdX^XZei^kZ =JH %KaViZg Zi Va)' -+,+W&)
=kZc ^[ i]Zn h]VgZ V h^b^aVg ided\gVe]^XVa Y^hig^Wji^dc' i]Z iVXi^aZ VcY cdX^XZei^kZ =JHh VgZ a^`Zan id gZ[aZXi
Y^[[ZgZci Xdgi^XVa \ZcZgVidgh VcY bZX]Vc^hbh Vh i]Z iVXi^aZ =JH ^h V[[ZXiZY Wn i]Z k^\^aVcXZ hiViZ d[ i]Z
hjW_ZXi l]^aZ i]Z cdX^XZei^kZ =JH ^h cdi %KaViZg Zi Va)' -+,+V&) EdgZdkZg' iZgb ^c[Vcih Wdgc egZbVijgZan
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]VkZ V aVg\Zg cdX^XZei^kZ' Wji cdi iVXi^aZ' =JH XdbeVgZY id Xdcigda [jaa(iZgb ^c[Vcih' ^cY^XVi^c\ i]Vi i]Z
ZmeZg^ZcXZ ^c i]Z cZdcViVa ^ciZch^kZ XVgZ jc^i ]Vh V[[ZXiZY i]Z^g cdX^XZei^kZ eVi]lVnh' Wji cdi i]Z^g iVXi^aZ
X^gXj^ih %KaViZg Zi Va)' -+,+X&) Ai ^h ^bedgiVci id cdiZ' ]dlZkZg' i]Vi iVXi^aZ hZch^i^k^in ^h ]^\] ^c i]Z cZlWdgc
^c[Vci VcY l^i]YgVlVa gZ[aZmZh XVc WZ ZVh^an Zkd`ZY Wn cdc(cdm^djh hi^bjaVi^dc' eVgi^XjaVgan l]Zc gZeZViZY'
( %;dgcZa^hhZc Zi Va)' -+,.&) Ai ^h cdi nZi `cdlc l]Zi]Zg i]^h
l^cYje ^h gZ[aZXiZY ^c i]Z iVXi^aZ =JH' dg l]Zi]Zg i]^h egdeZgin ^h gZhig^XiZY id iVXi^aZ VXi^k^in Vi i]Z he^cVa
XdgY aZkZa %CdX] VcY >^io\ZgVaY' -+,.&) Ai ldjaY Vahd WZ ^ciZgZhi^c\ id `cdl l]Zi]Zg i]Z Ydb^cVi^dc d[ 8
[^WgZ kZghjh ; [^WgZ cdX^XZei^kZ ^ceji Vi ZVgan V\Zh' Vh YZhXg^WZY ^c i]Z YZkZade^c\ gdYZci %>^io\ZgVaY' -++0&'
^beVXih jedc i]Z ]jbVc egZiZgb =JH egd[^aZ)
L]ZhZ heZX^[^X eViiZgch VcY i]Z VhhdX^ViZY VW^a^in id Y^hXg^b^cViZ WZilZZc Y^[[ZgZci hZchdgn bdYVa^i^Zh
YZkZade dkZg i]Z aVhi ig^bZhiZg d[ \ZhiVi^dc) Ac[Vcih Vi -3 lZZ`h \ZhiVi^dcVa V\Z %?8& gZhedcY id Vc
^ccdXjdjh VcY V cdm^djh hi^bjajh l^i] h^b^aVg cdc(heZX^[^X cZjgdcVa VXi^ l]^aZ
bdYVa^in heZX^[^X =JHh WZXdbZ bdgZ egZkVaZci dcan VgdjcY .0(.2 lZZ`h ?8' l]^X] ^h _jhi WZ[dgZ Vc ^c[Vci
ldjaY cdgbVaan WZ Wdgc %>VWg^o^ Zi Va)' -+,,&) FZkZgi]ZaZhh cdm^djh hi^bjaVi^dc ^h bdgZ a^`Zan id ig^\\Zg i]ZhZ
Wjghih i]Vc ^ccdXjdjh hi^bjaVi^dc ^c egZbVijgZ ^c[Vcih' hj\\Zhi^c\ i]Vi ZkZc ^c i]Z VWhZcXZ d[ Vcn heZX^[^X
Y^hXg^b^cVi^dc d[ hi^bjajh bdYVa^in i]Z kZgn ^bbVijgZ WgV^c ^h VagZVYn XVeVWaZ d[ ZcXdY^c\ hi^bjajh
^ciZch^in)
L]Z iVXi^aZ VcY cdX^XZei^kZ =JHh VgZ hi^aa Wdi] egZhZci Vi dcZ nZVg d[ V\Z [daadl^c\ gdji^cZ ^cdXjaVi^dc'
^cYZZY i]Z cdX^XZei^kZ =JH ^h h^\c^[^XVcian aVg\Zg ^c dcZ nZVg daYh i]Vc ^c ndjc\Zg ^c[Vcih %NZgg^di^h Zi Va)'
-+,0&) 8h [dg i]Z K=H' i]Z YZXgZVhZ ^c aViZcXn d[ i]Z ZVgan =JH ^h a^`Zan id WZ gZaViZY id hncVei^X gZ[^cZbZci
VcY bnZa^cVi^dc egdXZhhZh dXXjgg^c\ Yjg^c\ YZkZadebZci) AbedgiVcian' l]^aZ i]Z iVXi^aZ gZhedchZ ^h hi^aa
egZhZci ^c VYjai]ddY' l^i] h]dgiZg aViZcX^Zh' i]Z cdX^XZei^kZ XdbedcZci Y^hVeeZVgh %>VWg^o^ Zi Va)' -+,.&)
L]^h gZhedchZ ^h i]ZgZ[dgZ X]VgVXiZg^hi^X d[ i]Z ZVgan edhicViVa eZg^dY VcY ^i ^h cdi `cdlc l]Zc' ]dl' dg l]n
^i Y^hVeeZVgh) L]Z aViZg gZhedchZ' ^chiZVY' XdjaY WZ heZX^[^X id YZkZade^c\ cZildg`h VcY gZaViZY id i]Z
ZmeZg^ZcXZ YZeZcYZci [dgbVi^dc d[ i]Z cdX^XZei^kZ eVi]lVnh' VaiZgcVi^kZan ^i XdjaY gZegZhZci V XdgZ
cdX^XZei^kZ gZhedchZ i]Vi ^h ^cXgZVh^c\an bVh`ZY Wn di]Zg XdbeaZm eViiZgch d[ WgV^c VXi^k^in' hjX] Vh [^aiZg^c\
Wn ZmeZXiVi^dch d[ eV^c %DdWVcdk Zi Va)' -+,/&' Vh WgV^c [jcXi^dc bVijgZh)
AbedgiVcian i]Z ]jbVc ^c[Vci WgV^c ZcXdYZh cdm^djh ^c[dgbVi^dc l^i] Y^[[ZgZci cZjgdcVa eViiZgch XdbeVgZY
id VYjaih %>VWg^o^ Zi Va)' -+,1&) ;dbeVg^c\ ==? gZhedchZh id i]Z hVbZ i^bZ(adX`ZY cdm^djh h`^c aVcXZ ^c
cZlWdgc ^c[Vcih VcY VYjaih jh^c\ i^bZ([gZfjZcXn VcVanh^h gZkZVah i]Vi l]^aZ hdbZ [ZVijgZh d[ VYjai
cdX^XZei^kZ cZildg` VXi^k^in VgZ egZhZci ^c ^c[Vcih Vi adc\Zg aViZcX^Zh' ^cXajY^c\ WZiV(\VbbV dhX^aaVi^dch'
^c[Vcih Y^heaVn V Y^hi^cXi' adc\ aViZcXn' cdm^djh Zkd`ZY ,3([daY ZcZg\n ^cXgZVhZ ^c i]Z [Vhi YZaiV WVcY %-(/ @o&
i]Vi ^h VWhZci ^c VYjaih %>VWg^o^ Zi Va)' -+,1&) L]Z Y^[[ZgZcXZh ^c VXi^k^in WZilZZc ^c[Vcih VcY VYjaih ]VkZ V
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l^YZhegZVY ided\gVe]^X Y^hig^Wji^dc VXgdhh i]Z WgV^c ^cY^XVi^c\ [jgi]Zg ^bedgiVci edhicViVa X]Vc\Zh ^c i]Z
ZcXdY^c\ d[ bZX]Vc^XVa eV^c ^c i]Z ]jbVc WgV^c i]Vi lZ hi^aa cZZY id jcYZghiVcY)
@VZbdYncVb^X Zk^YZcXZ
L]Z YZkZadebZci d[ cdX^XZei^kZ Xdgi^XVa VXi^k^in XVc Vahd WZ hijY^ZY cdc(^ckVh^kZan jh^c\ iZX]c^fjZh hjX] Vh
cZVg(^c[gVgZY heZXigdhXden %FAJK& VcY [jcXi^dcVa bV\cZi^X gZhdcVcXZ ^bV\^c\ %[EJA&) L]ZhZ iZX]c^fjZh
egdk^YZ Vc ^cY^gZXi bZVhjgZ d[ cZjgdcVa VXi^kVi^dc Wn bdc^idg^c\ X]Vc\Zh ^c WaddY [adl l^i]^c i]Z WgV^c ^c
gZhedchZ id V hi^bjajh) KjX] ]VZbdYncVb^X X]Vc\Zh gZ[aZXi i]Z WVaVcXZ WZilZZc i]Z ^cXgZVhZY dmn\Zc
Xdchjbei^dc d[ VXi^kViZY XZaah VcY i]Z Zchj^c\ ^cXgZVhZ ^c XZgZWgVa WaddY [adl %;9>& i]Vi Wg^c\h bdgZ
dmn\ZcViZY WaddY id i]Z VXi^kViZY gZ\^dc) L]Z VYkVciV\Z d[ hjX] iZX]c^fjZh ^h i]Z^g ediZci^Va [dg \gZViZg
heVi^Va adXVa^hVi^dc d[ i]Z Xdgi^XVa gZhedchZ i]Vc ine^XVaan edhh^WaZ l^i] ==?) L]ZgZ[dgZ' iZX]c^fjZh WVhZY dc
]VZbdYncVb^X bZVhjgZh XVc egdk^YZ XdbeaZbZciVgn ^c[dgbVi^dc VWdji WgV^c [jcXi^dc)
8ai]dj\] Wdi] iZX]c^fjZh bZVhjgZ ]VZbdYncVb^X VXi^k^in' i]Zn ]VkZ ^bedgiVci XdbeaZbZciVgn Y^[[ZgZcXZh
VcY VgZ i]ZgZ[dgZ Wdi] jhZ[ja ^c i]Z^g dlc g^\]i) >dg ^chiVcXZ' FAJK ]Vh \gZViZg idaZgVcXZ [dg bdkZbZci VcY
XVc WZ Veea^ZY Vi i]Z Xdih^YZ id VlV`Z' cdc(hZYViZY WVW^Zh' Za^X^i^c\ V Xa^c^XVaan gZaZkVci gZhedchZ)
>jgi]ZgbdgZ' FAJK ZcVWaZh bZVhjgZbZci d[ X]Vc\Zh ^c Wdi] dmn\ZcViZY VcY YZdmn\ZcViZY ]VZbd\adW^c'
l]^X] ^h ^bedgiVci ^c ^c[Vci gZhZVgX]' VcY ]Vh ediZci^Vaan ]^\]Zg iZbedgVa gZhdaji^dc i]Vc [EJA %DadnY(>dm Zi
Va)' -+,+6 KV[V^Z Zi Va)' -+,.&) Gc i]Z di]Zg ]VcY' [EJA egdk^YZh \gZViZg heVi^Va adXVa^hVi^dc i]Vc FAJK' VcY
XVc egdk^YZ ^c[dgbVi^dc VWdji Wdi] Xdgi^XVa VcY hjWXdgi^XVa gZ\^dch' jca^`Z FAJK l]^X] ^h a^b^iZY id bdgZ
hjeZg[^X^Va VgZVh d[ XdgiZm l^i] V bVm^bjb eZcZigVi^dc YZei] ine^XVaan aZhh i]Vc -Xb ^c ^c[Vci hijY^Zh)
Ai ^h ^bedgiVci id cdiZ i]Vi bVijgVi^dcVa X]Vc\Zh ^c Wdi] ZcZg\n jhZ VcY cZjgdkVhXjaVg Xdjea^c\ Yjg^c\
YZkZadebZci bV`Z ^ciZgegZiVi^dc d[ ]VZbdYncVb^X X]Vc\Zh bdgZ X]VaaZc\^c\ ^c i]Z YZkZade^c\ WgV^c'
eVgi^XjaVgan l]Zc XdbeVg^hdch VgZ bVYZ VXgdhh Y^[[ZgZci V\Zh) >dg ^chiVcXZ' V \gZViZg ^cXgZVhZ d[ cZjgVa
VXi^k^in Zkd`ZY ZcZg\n jhZ gZaVi^kZ id WaddY [adl bVn jcYZga^Z i]Z VeeZVgVcXZ d[ ^ckZgiZY ]VZbdYncVb^X
gZhedchZh ^c ^c[Vcih VcY ndjc\ X]^aYgZc' XdbeVgZY l^i] cZdcViZh VcY VYjaih6 [jgi]ZgbdgZ' ^i ^h eaVjh^WaZ
i]Vi i]ZgZ ^h hdbZ hiV\Z Vi l]^X] i]ZhZ b^\]i XVcXZa ZVX] di]Zg dji hjX] i]Vi V ]VZbdYncVb^X gZhedchZ ^h
cdi YZiZXiVWaZ Wji YdZh cdi ^bean aVX` d[ cZjgdcVa VXi^kVi^dc %@Vgg^h Zi Va)' -+,,&) @ZgZ lZ [dXjh dc i]Z
cZdcViVa WgV^c l]ZgZ ^ckZgiZY ]VZbdYncVb^X gZhedchZh VgZ cdi ine^XVaan dWhZgkZY6 ]dlZkZg di]Zg
YZkZadebZciVa X]Vc\Zh XdjaY ^c[ajZcXZ ]VZbdYncVb^X gZhedchZh) @Vgg^h Zi Va)' VYkdXViZ i]Z XdchigjXi^dc
d[ V YViVWVhZ XdciV^c^c\ ]VZbdYncVb^X gZhedchZh id hiVcYVgY hi^bja^ Vi `Zn YZkZadebZciVa hiV\Zh'
A Xdgi^XZh&' id
^begdkZ djg jcYZghiVcY^c\ d[ YZkZadebZciVa X]Vc\Zh ^c' VcY ^ciZgegZiVi^dc d[' ]VZbdYncVb^X gZhedchZh)
OZ hj\\Zhi ]ZgZ i]Vi h^bjaiVcZdjh gZXdgY^c\h d[ ]VZbdYncVb^X VcY ZaZXigde]nh^dad\^XVa gZhedchZh l^aa
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[jgi]Zg ^begdkZ djg jcYZghiVcY^c\ d[ ]VZbdYncVb^X gZhedchZh ^c i]Z YZkZade^c\ WgV^c %NZgg^di^h Zi Va)'
-+,1&)
'%()!/01*-+/!
8h ^c ==? hijY^Zh' Zi]^XVa Xdch^YZgVi^dch bZVc i]Vi bdhi FAJK hijY^Zh d[ ^c[Vci Xdgi^XVa gZhedchZh id cdm^djh
hi^bja^ ]VkZ iV`Zc VYkVciV\Z d[ VXjiZ' Xa^c^XVaan gZfj^gZY h`^c(WgZV`^c\ egdXZYjgZh) KeZX^[^XVaan' hijY^Zh ]VkZ
[dXjhhZY dc ]ZZa aVcXZ %9ZbW^X] Zi Va)' -+,06 KaViZg Zi Va)' -++16 NZgg^di^h Zi Va)' -+,1&' kZcZejcXijgZ
%9VgidXX^ Zi Va)' -++1&' VcY X]Zhi YgV^c gZbdkVa %JVc\Zg Zi Va)' -+,.&' VcY ]VkZ gZedgiZY X]Vc\Zh ^c dmn(
%S@WG-T&' YZdmn( %S@@WT&' VcY*dg idiVa %S@WLT& ]VZbd\adW^c XdcXZcigVi^dch) O]^aZ Y^hXgZeVcX^Zh WZilZZc
i]Z gZhjaih d[ i]ZhZ hijY^Zh Zm^hi' Vaa hijY^Zh gZedgi XaZVg ]VZbdYncVb^X gZhedchZh ^c i]Z ^c[Vci WgV^c'
h]dl^c\ i]Vi egdXZhh^c\ d[ i]Z cdm^djh ^ceji dXXjgh Vi V Xdgi^XVa aZkZa ^c Wdi] egZiZgb VcY iZgb cZdcViZh)
;aZVg' adXVa^hZY ^cXgZVhZh ^c ]VZbdYncVb^X VXi^k^in ]VkZ WZZc gZedgiZY dkZg i]Z XdcigVaViZgVa KA [daadl^c\
]ZZa aVcXZ %KaViZg Zi Va)' -++1&' VcY W^aViZgVaan dkZg KA [daadl^c\ kZcZejcXijgZ %9VgidXX^ Zi Va)' -++1&)
AbedgiVcian' h^\c^[^XVci ^cXgZVhZh ^c S@WG-T VcY S@WLT [daadl^c\ cdm^djh ]ZZa aVcXZ XVc WZ dWhZgkZY ^c h^c\aZ
ig^Vah %KaViZg Zi Va)' -++16 NZgg^di^h Zi Va)' -+,1& VcY VgZ XaZVg ZkZc ^c i]Z ndjc\Zhi ^c[Vcih %9VgidXX^ Zi Va)'
-++16 KaViZg Zi Va)' -++1&) >jgi]ZgbdgZ' i]Z ]VZbdYncVb^X gZhedchZ id ]ZZa aVcXZ gZ[aZXih Xdgi^XVa VXi^kVi^dc
gZaViZY id i]Z hi^bjajh gVi]Zg i]Vc id bdkZbZci' Vh ^ccdXjdjh kdc >gZn ]V^g hi^bjaVi^dc Za^X^i^c\ XaZVg
l^i]YgVlVa gZ[aZm YdZh cdi Za^X^i h^\c^[^XVci ]VZbdYncVb^X gZhedchZh %KaViZg Zi Va)' -++1&) @VZbdYncVb^X
gZhedchZh id cdm^djh ]ZZa aVcXZ ^c iZgb cZdcViZh ]VkZ Vahd WZZc gZedgiZY ^c X]VccZah VciZg^dg id i]Z kZgiZm
%;o& VcY i]ZgZ[dgZ ejiVi^kZan ^c i]Z bdidg gZ\^dc' gVi]Zg i]Vc ^c KA %9ZbW^X] Zi Va)' -+,.' -+,0&) DVX` d[
VXi^k^in ^c KA ^c i]ZhZ hijY^Zh bVn ]VkZ WZZc YjZ id \gdje^c\ d[ ^c[Vcih gZ\VgYaZhh d[ hi^bjaVi^dc h^YZ'
ediZci^Vaan bVh`^c\ V gZhedchZ i]Vi ^h cdi W^aViZgVa' Vh egZk^djh ldg` ]Vh h]dlc i]VihdbZ ^c[Vcih Zm]^W^i
YZXgZVhZY ]VZbdYncVb^X gZhedchZh dkZg i]Z ^eh^aViZgVa KA id\Zi]Zg l^i] ^cXgZVhZY gZhedchZh dkZg i]Z
XdcigVaViZgVa KA %KaViZg Zi Va)' -++1&)
;dch^hiZci l^i] i]Z VW^a^in id gZXdgY Y^hi^cXi cZjgVa gZhedchZh id cdm^djh VcY ^ccdXjdjh XjiVcZdjh
hi^bjaVi^dc jh^c\ ==?' ]VZbdYncVb^X gZhedchZh id cdm^djh VcY ^ccdXjdjh hi^bja^ gZXdgYZY l^i] FAJK VgZ
Y^hi^c\j^h]VWaZ' Wji ^c i]^h XVhZ WVhZY dc i]Z^g bV\c^ijYZ) Fdm^djh ]ZZa aVcXZ Za^X^ih ]VZbdYncVb^X VXi^k^in
cZVgan ,+ [daY aVg\Zg i]Vc i]Z gZhedchZ id iVXi^aZ hi^bjaVi^dc %NZgg^di^h' >VWg^o^' DZZ' ;ddeZg' >^io\ZgVaY' EZZ`
jcejWa^h]ZY dWhZgkVi^dc&) L]^h ^h Vahd Xdch^hiZci l^i] aVg\Zg Vbea^ijYZ ]VZbdYncVb^X gZhedchZh dkZg i]Z
hZchdgn(bdidg gZ\^dc id cdm^djh kh) ^ccdXjdjh ZaZXig^XVa hi^bjaVi^dc ^c VYjaih %QzXZa Zi Va)' -+,0&' Vai]dj\]
i]^h Y^[[ZgZcXZ ^h Xdch^YZgVWan hbVaaZg ^c VYjaih) 8 h^b^aVg eViiZgc ^h Vahd dWhZgkZY l]Zc XdbeVg^c\ adc\Zg
aVhi^c\ %je id 1+h& cdm^djh VcY ^ccdXjdjh hi^bja^ ^c cZdcViZh %9VgidXX^ Zi Va)' -++1&)
;dgi^XVa gZhedchZh id cdm^djh ]ZZa aVcXZ gZXdgYZY l^i] FAJK XdggZaViZ lZaa l^i] eV^c WZ]Vk^djg bZVhjgZY
jh^c\ i]Z HAHH hXVaZ' l]^X] ^h WVhZY dc [VX^Va VcY e]nh^dad\^XVa gZhedchZh %KaViZg Zi Va)' -++3&) @dlZkZg' ^i ^h
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edhh^WaZ dc hdbZ dXXVh^dch id YZiZXi XaZVg Xdgi^XVa gZhedchZh ^c i]Z VWhZcXZ d[ WZ]Vk^djgVa X]Vc\Zh %KaViZg
Zi Va)' -++3&) L]^h Y^hhdX^Vi^dc WZilZZc Xdgi^XVa VcY WZ]Vk^djgVa gZhedchZh hj\\Zhih' Vh l^i] i]Z =JH
gZXdgYZY ^c ==? hijY^Zh %KaViZg Zi Va)' -++1&' i]Vi Xdgi^XVa VXi^k^in ^h cdi Y^gZXian gZaViZY id i]Z bdidg X^gXj^ih
jcYZgan^c\ WZ]Vk^djgVa X]Vc\Zh) KjWhZfjZci hijY^Zh ]VkZ [V^aZY id ^YZci^[n Vc VhhdX^Vi^dc WZilZZc Xdgi^XVa
VcY WZ]Vk^djgVa gZhedchZh %9ZbW^X] Zi Va)' -+,0&)
9di] cZVg(^c[gVgZY heZXigdhXden %FAJK& VcY ZaZXigdZcXZe]Vad\gVe]n %==?& ]VkZ Wdi] egdk^YZY [jcYVbZciVa
cZl ^c[dgbVi^dc VWdji ]dl i]Z cZlWdgc WgV^c egdXZhhZh ^ccdXjdjh VcY cdm^djh hdbVidhZchdgn
^c[dgbVi^dc Wji gZhjaih YZg^kZY ^cYZeZcYZcian [gdb i]ZhZ ild iZX]c^fjZh VgZ cdi Zci^gZan Xdch^hiZci' gV^h^c\
fjZhi^dch VWdji i]Z gZaVi^dch]^e WZilZZc ]ZbdYncVb^X VcY ZaZXigde]nh^dad\^XVa gZhedchZh ^c i]Z hijYn d[
idjX] VcY eV^c egdXZhh^c\ ^c i]Z cZlWdgc %NZgg^di^h Zi Va)' -+,1&) 8 gZXZci hijYn ]Vh gZXdgYZY FAJK VcY ==?
gZhedchZh h^bjaiVcZdjhan ^c i]Z ]jbVc ^c[Vci [daadl^c\ cdm^djh %i^bZ(adX`ZY Xa^c^XVaan gZfj^gZY ]ZZa aVcXZh&
VcY ^ccdXjdjh iVXi^aZ XjiVcZdjh hi^bjaVi^dc ^c cZlWdgc ^c[Vcih) L]^h gZfj^gZY V cZl fjVci^iVi^kZ VeegdVX]
id i]Z VcVanh^h d[ FAJK gZhedchZh' l]^X] h]djaY [dgb i]Z WVh^h d[ hjX] ]VZbdYncVb^X(WVhZY bZVhjgZh ^c
i]Z [jijgZ) L]Z hijYn h]dlZY i]Vi cdm^djh hi^bjaVi^dc Za^X^iZY V eZV` ]ZbdYncVb^X gZhedchZ i]Vi ^h ,+([daY
aVg\Zg i]Vc i]Vi Za^X^iZY Wn Vc ^ccdXjdjh hi^bjajh VcY V h^bjaiVcZdjh Y^hi^cXi cdX^XZei^kZ(heZX^[^X F.H.
lVkZ[dgb ^c ZaZXigde]nh^dad\^XVa gZXdgY^c\h) O]Zc i]ZhZ Xd(dXXjg i]Zn VgZ h^\c^[^XVcian XdggZaViZY ^c
bV\c^ijYZ) @dlZkZg' h^c\aZ(ig^Va VcVanh^h gZkZVaZY i]Vi ]ZbdYncVb^X VcY ZaZXigde]nh^dad\^XVa gZhedchZh
Yd cdi ValVnh Xd(dXXjg Vi Vc ^cY^k^YjVa aZkZa) L]jh ^bedgiVci ^cY^k^YjVa Y^[[ZgZcXZh gZbV^c WZilZZc i]ZhZ
ild bdYZh d[ gZXdgY^c\ VcY ^i ^h XdcXajYZY i]Vi bjai^bdYVa' ]VZbdYncVb^X VcY ZaZXigde]nh^dad\^XVa WgV^c
bdc^idg^c\ ^h gZfj^gZY id [jaan jcYZghiVcY Xdgi^XVa idjX] VcY eV^c egdXZhh^c\ ^c i]Z cZlWdgc %NZgg^di^h Zi Va)'
-+,1&)
,&(%!/01*-+/!
8ai]dj\] bVcn [EJA hijY^Zh d[ Xdgi^XVa eV^c gZhedchZh ]VkZ WZZc eZg[dgbZY dc VYjaih' dcan ild [EJA
hijY^Zh Zmeadg^c\ Xdgi^XVa egdXZhh^c\ d[ cdm^djh hi^bja^ Zm^hi ^c cZdcViZh) 8h [EJA XVccdi WZ YdcZ Vi i]Z
Xdih^YZ' ^i ^h cdi edhh^WaZ id iV`Z VYkVciV\Z d[ Xa^c^XVaan gZfj^gZY cdm^djh egdXZYjgZh) L]ZgZ[dgZ' i]ZhZ
hijY^Zh ]VkZ gZa^ZY dc ZmeZg^bZciVa adl ^ciZch^in cdc i^hhjZ YVbV\^c\ ejcXiViZ VcY e^ceg^X` hi^bja^) 9di]
hijY^Zh h]dl i]Vi V cjbWZg d[ WgV^c gZ\^dch VgZ VXi^kViZY Wn XjiVcZdjh cdm^djh hi^bjaVi^dc d[ i]Z [ddi'
^cXajY^c\ i]Z eg^bVgn hdbVidhZchdgn XdgiZm %?d`hVc Zi Va)' -+,06 O^aa^Vbh Zi Va)' -+,0&' Xdch^hiZci l^i] FAJK
hijY^Zh VcY Vahd l^i] VYjai [EJA hijY^Zh %8e`Vg^Vc Zi Va)' -++0&) KeZX^[^XVaan' \gVYZY adl ^ciZch^in ejcXiViZ
gZVY Xdgi^XVa VXi^k^in ^c cZdcViZh i]Vi
bdhian dkZgaVeh l^i] Xdgi^XVa gZ\^dch VXi^kViZY ^c VYjaih [daadl^c\ h^b^aVg H^cHg^X` Veea^XVi^dc id i]Z ]ZZa
%?d`hVc Zi Va)' -+,0&) L]^h YViV h]dlh i]Vi [jcXi^dcVa i]VaVbdXdgi^XVa XdccZXi^dch h^b^aVg id i]dhZ ^c i]Z
VYjai VgZ VagZVYn egZhZci Vi W^gi]) L]ZgZ VgZ hdbZ Y^[[ZgZcXZh5 %,& i]Z VXi^k^in ^h bdgZ l^YZhegZVY ^c i]Z
cZdcViZ' edhh^Wan gZ[aZXi^c\ ^bbVijgZ Xdgi^Xd(Xdgi^XVa XdccZXi^dch6 VcY %-& i]Z dgW^id[gdciVa XdgiZm VcY
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Vbn\YVaV' ild d[ i]Z gZ\^dch ^bea^XViZY ^c i]Z egdXZhh^c\ d[ i]Z V[[ZXi^kZ XdbedcZcih d[ cdm^djh
hi^bjaVi^dc ^c VYjaih' lZgZ cdi VXi^kViZY ^c i]Z cZdcViZh' Vai]dj\] i]ZgZ lVh XaZVg VXi^kVi^dc d[ i]Z VciZg^dg
X^c\jaViZ XdgiZm' l]^X] ^h Vahd ^bea^XViZY ^c V[[ZXi^kZ egdXZhh^c\ %?d`hVc Zi Va)' -+,0&)
i]Z [ddi Za^X^ih VXi^k^in ^c h^b^aVg Xdgi^XVa gZ\^dch ^c i]Z cZdcViZ' Vai]dj\] i]Z VXi^k^in Za^X^iZY Wn H^cHg^X` ^h
bdgZ l^YZhegZVY %O^aa^Vbh Zi Va)' -+,0&) AbedgiVcian' VXi^k^in ^h hdbVidide^XVaan dg\Vc^hZY ^c i]Z
hdbVidhZchdgn gZegZhZciVi^dc VgZV d[ i]Z [ddi [dg Wdi] hi^bja^' VcY Vahd [daadl^c\ Wgjh]^c\ d[ i]Z [ddi
%O^aa^Vbh Zi Va)' -+,0&) ;aZVg ^ciZch^in XdY^c\ ]Vh WZZc YZbdchigViZY ^c i]Z cZdcViZ jh^c\ kdc >gZn ]V^gh'
eVgi^XjaVgan ^c i]Z ^eh^aViZgVa KA' W^aViZgVa KAA' VcY XdcigVaViZgVa ^chjaV %O^aa^Vbh Zi Va)' -+,0&) 8ai]dj\] ^c
VYjaih bjai^eaZ WgV^c gZ\^dch Zm]^W^i gZhedchZh i]Vi VgZ bdYjaViZY VXXdgY^c\ id H^cHg^X` ^ciZch^in %?d`hVc Zi
Va)' -+,0&' ^ciZch^in XdY^c\ lVh cdi h^\c^[^XVci [daadl^c\ H^cHg^X` hi^bjaVi^dc ^c i]Z cZdcViZh) KZYVi^dc ^h
d[iZc gZfj^gZY [dg [EJA hijY^Zh ^c ^c[Vcih) AbedgiVcian' O^aa^Vbh Zi Va h]dlZY i]Vi ^i ^h edhh^WaZ id YZiZXi
XaZVg Xdgi^XVa gZhedchZh ^c hZYViZY ^c[Vcih' Vai]dj\] i]ZhZ ^c[Vcih Zm]^W^iZY h^\c^[^XVcian gZYjXZY VXi^kVi^dc
gZaVi^kZ id jchZYViZY ^c[Vcih %O^aa^Vbh Zi Va)' -+,0&)
L]Z dkZgaVe WZilZZc cZdcViVa VcY VYjai [EJA VXi^k^in ^c gZhedchZ id e^ceg^X` ]Vh WZZc Vg\jZY Vh Zk^YZcXZ
i]Vi i]Z ^c[Vci eV^c ZmeZg^ZcXZ XadhZan gZhZbWaZh i]Vi hZZc ^c VYjaih %?d`hVc Zi Va)' -+,0&) 8cdi]Zg
^ciZgegZiVi^dc ^h i]Vi i]^h ^cY^XViZh i]Vi i]Z WgV^c gZ\^dch gZXZ^k^c\ cdX^XZei^kZ i]VaVb^X ^ceji dkZgaVe ^c
cZdcViZh VcY VYjaih %>^io\ZgVaY' -+,0&) 8cVanh^h d[ gZVa i^bZ Zkd`ZY ==? cZjgVa VXi^k^in ^h gZfj^gZY id
gZXd\c^hZ i]Z ^bedgiVci edhicViVa X]Vc\Zh i]Vi iV`Z eaVXZ ^c ZcXdY^c\ bZX]Vc^XVa eV^c ^c i]Z ]jbVc WgV^c
%>VWg^o^ Zi Va)' -+,1&)
3@NKIJCRLDIFIBD><F <H? DG<BDHB LMN?D@L DH DHA<HM <HDG<F GI?@FL
L]Z a^b^iZY dei^dch [dg ^ckZhi^\Vi^c\ eV^c egdXZhh^c\ ^c i]Z ]jbVc ^c[Vci bV`Zh i]Z cZZY [dg Vc^bVa gZhZVgX]
^c i]^h VgZV eVgi^XjaVgan higdc\) L]Z eZg^dY WZilZZc edhicViVa YVn %H&2 VcY H,/ ^h eVgi^XjaVgan gZaZkVci id i]Z
YZkZade^c\ ]jbVc ^c[Vci XdgiZm) L]Z bdhi jhZ[ja ^ch^\]ih [gdb Vc^bVa bdYZah XdbZ [gdb Y^gZXi gZXdgY^c\h
d[ cZjgdcVa VXi^k^in ^c ^c[Vci gdYZci XdgiZm [daadl^c\ hZchdgn hi^bjaVi^dc dg heZX^[^X iVh`h' Vaadl^c\ VcVanh^h
d[ i]Z ZmX^iVidgn VcY ^c]^W^idgn XdccZXi^dch i]Vi YZiZgb^cZ Xdgi^XVa X^gXj^i VXi^k^in dkZg YZkZadebZci) L]ZgZ
VgZ [Zl hjX] hijY^Zh ^c i]Z eV^c [^ZaY' ^c bVg`ZY XdcigVhi id' [dg ^chiVcXZ' i]Z l]^h`Zg WVggZa [^ZaY %=gojgjbaj
VcY ?VheVg' -+,-&) Ac i]Z VYjai gVi' cdX^XZei^kZ Zkd`ZY ediZci^Vah ]VkZ WZZc gZXdgYZY ^c K, %P^V Zi Va)'
-+,1& VcY Vc ^cXgZVhZ ^c i]ZiV dhX^aaVi^dch %/(3 @o& ]Vh WZZc dWhZgkZY [daadl^c\ cdm^djh hi^bjaVi^dc %DZWaVcX
Zi Va)' -+,/&' Wji hjX] ^ckZhi^\Vi^dcV VgZ dcan _jhi WZ\^cc^c\ ^c ^c[Vci gVih %;]Vc\ Zi Va)' -+,1&) 9Zadl lZ
]^\]a^\]i hdbZ d[ i]Z YZkZadebZciVa X]Vc\Zh iV`^c\ eaVXZ ^c heZX^[^X WgV^c gZ\^dch d[ i]Z gdYZci gZaViZY id
eV^c' ^aajhigVi^c\ i]Z ediZci^Va [dg cZl Y^hXdkZg^Zh ^c Vc^bVa bdYZah)
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6IG<MIL@HLIKR <H? JK@AKIHM<F >IKM@Q O]^aZ bdhi YZkZadebZciVa gZhZVgX] ^c gdYZci hdbVidhZchdgn
XdgiZm ]Vh [dXjhhZY jedc i]Z l]^h`Zg hnhiZb i]ZgZ ^h ^cXgZVh^c\ [dXjh jedc gZhedchZh id XjiVcZdjh iVXi^aZ
VcY cdm^djh hi^bjaVi^dc d[ i]Z WdYn) Ejai^jc^i gZXdgY^c\h [gdb aVnZg AN d[ i]Z eg^bVgn hdbVidhZchdgn
XdgiZm ^c VcVZhi]Zi^hZY gVih ^c gZhedchZ id bZX]Vc^XVa iVeh VcY Wgjh]Zh h]dl ^c^i^Vaan cdcheZX^[^X
dkZgaVee^c\ gZXZei^kZ [^ZaYh i]Vi WZXdbZ bdgZ heZX^[^X VcY ided\gVe]^XVaan dg\Vc^oZY ^c i]Z YZkZadebZciVa
eZg^dY edhicViVa YVn 0(-+ %H0(H-+& %KZZa`Z Zi Va)' -+,-&) 8 hijYn XdbeVg^c\ [EJA bZVhjgZbZcih l^i]
ZaZXigde]nh^dad\^XVa gZXdgY^c\h [daadl^c\ hdbVidhZchdgn hi^bjaVi^dc [gdb edhicViVa YVn ,. id VYjai]ddY
h]dlZY i]Vi i]Z gZ\^dcVa 9GD< gZhedchZ ^c gdYZcih jcYZg\dZh V hnhiZbVi^X YZXa^cZ ^c aViZcXn VcY \gdli] ^c
Vbea^ijYZ dkZg i]^h eZg^dY) AbedgiVcian' jh^c\ i]ZhZ ^c[Vci 9GD< gZhedchZ X]VgVXiZg^hi^Xh' gZkZVaZY i]Vi
^ciZg]Zb^he]Zg^X VcY ]^\]Zg(dgYZg Xdgi^XVa hdbVidhZchdgn hi^bjajh gZhedchZh VgZ Zc]VcXZY Yjg^c\ i]Z [^ghi
lZZ`h V[iZg W^gi] %;dadccZhZ Zi Va)' -++3&) =aZXigdXdgi^Xd\gVe]n %=;d?& Vi H0(2 h]dlh cd dc\d^c\ VXi^k^in
jcYZg VcVZhi]Zh^V VcY cd gZhedchZ id V cdm^djh iV^a XaVbe' l]^aZ igVchYZgbVa ==? Vi H,-(,/ VcY H-,(--
h]dlh YZkZadebZciVa X]Vc\Zh ^c i]Z [gZfjZcXn XdciZci d[ i]Z gZhedchZ id i]Z hVbZ hi^bjajh %<^ZhX] Zi Va)'
-++4&) 8i H-+ gZhedchZh id ^ccdXjdjh VcY cdm^djh %Zkd`^c\ V l^i]YgVlVa gZ[aZm& i]ZgbVa hi^bjaVi^dc d[ i]Z
]^cYeVl XVc WZ gZXdgYZY [gdb i]Z XdggZhedcY^c\ gZegZhZciVi^dc VgZV ^c KA l^i] =;d?) O]^aZ i]Z gZhedchZ
id i]Z ^ccdXjdjh hi^bjajh Y^Y cdi X]Vc\Z Vi H/+' i]Z gZhedchZ id cdm^djh hi^bjaVi^dc ]VY V aVg\Zg i]ZiV
[gZfjZcXn XdbedcZci' hj\\Zhi^c\ V bVijgVi^dcVa X]Vc\Z ^c cdX^XZei^kZ egdXZhh^c\ ^c KA %<Zkdch]^gZ Zi Va)'
-+,0&) OZ ]VkZ gZXZcian gZXdgYZY cdX^XZei^kZ Zkd`ZY [^ZaY ediZci^Vah %K=Hh& VcY egdadc\ZY cZildg`
dhX^aaVi^dch jh^c\ ^cigVXdgi^XVa ZaZXigdYZh ^c KA ^c Vc^bVah V\ZY H2' H,/' H-, VcY H.+ %;]Vc\ Zi Va)' -+,1&)
O]^aZ i]^h hijYn [dXjhhZY eg^bVg^an jedc i]Z hZch^i^k^in d[ hedciVcZdjh VcY cdm^djh Zkd`ZY ^cigVXdgi^XVa
cZildg` VXi^k^in id ^hd[ajgVcZ ^c i]Z cZdcViVa WgV^c' ^i ^h Zk^YZci [gdb i]^h hijYn VcY [gdb djg Vh nZi
jcejWa^h]ZY YViV' i]Vi bV_dg X]Vc\Zh XVc WZ gZXdgYZY ^c cdm^djh Zkd`ZY cZildg` VXi^k^in ^c KA WZilZZc H2
VcY H-, %;]Vc\' >VWg^o^ VcY >^io\ZgVaY' jcejWa^h]ZY dWhZgkVi^dc&)
4K@AKIHM<F ,IKM@Q L]Z gdYZci egZ[gdciVa XdgiZm %H>;& gZXZ^kZh bZY^dYdghVa i]VaVbdXdgi^XVa iZgb^cVah ZVgan
^c YZkZadebZci Wji i]Z YZch^in d[ i]ZhZ egd_ZXi^dch Xdci^cjZh id ^cXgZVhZ edhicViVaan' eZV`^c\ Vi H,+' VcY
i]Zc YZXgZVh^c\ id V hiVWaZ aZkZa Wn H,1 %J^dh VcY N^aaVadWdh' -++/&) @dlZkZg i]Z \gdli] VcY gZdg\Vc^hVi^dc
d[ i]Z H>; Xdci^cjZh [dg V egdigVXiZY edhicViVa eZg^dY jci^a H-/ id H.+ bV`^c\ ^i ZheZX^Vaan hjhXZei^WaZ id
X]Vc\^c\ hZchdgn ^cejih) <jg^c\ i]Z edhicViVa eZg^dY' i]ZgZ ^h V adi d[ XZaa adhh ^c i]Z bZY^dYdghVa i]VaVbjh
VcY ^i ]Vh WZZc hj\\ZhiZY i]Vi Y^hijgWVcXZh ^c i]^h egdXZhh XdjaY gZhjai ^c H>;(YZeZcYZci Xd\c^i^kZ V[[ZXi^kZ
VWcdgbVa^i^Zh %>Zg\jhdc VcY ?Vd' -+,0&)
0HLNF< <H? <HM@KDIK >DHBNF<M@ L]Z VYjai ^chjaVg XdgiZm Xdcig^WjiZh id YncVb^X ^ciZgVXi^dch WZilZZc
hZeVgViZ WgV^c cZildg`h' VcY ^ciZ\gVi^dc d[ hZchdgn ^c[dgbVi^dc' Wji ^cig^ch^X ^bV\^c\ ZmeZg^bZcih d[ i]Z
^chjaV ^c edhicViVa b^XZ h]dl i]Vi dkZgaVee^c\ bjai^hZchdgn %iVXi^aZ VcY VjY^idgn& VXi^kVi^dc ^c i]Z ^chjaVg
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,1
XdgiZm ^h VWhZci WZ[dgZ H,1' l]ZgZjedc ^i igVch^Zcian ^ckdakZh V aVg\Z l^YZhegZVY edgi^dc d[ i]Z ^chjaV VcY
\gVYjVaan Xdc[^cZh l]Zc i]Z Vc^bVah gZVX] VYjai]ddY %?d\daaV Zi Va)' -+,/&) >jgi]ZgbdgZ' i]Z edhicViVa
ZbZg\ZcXZ d[ ^ciZ\gVi^kZ egdeZgi^Zh ^c i]Z ^chjaVg XdgiZm gZa^Zh dc i]Z bVijgVi^dc VcY higZc\i]Zc^c\ d[
^c]^W^idgn X^gXj^ih Vh bjai^hZchdgn ^ciZ\gVi^dc ^c i]Z ^chjaV gZ[aZXih Vc dei^bVa ZmX^iVidgn*^c]^W^idgn X^gXj^i
WVaVcXZ)
L]Z VciZg^dg X^c\jaViZ XdgiZm %8;;& ^h Xg^i^XVa ^c ^ciZ\gVi^dc d[ cZjgdcVa X^gXj^ign [dg V[[ZXi VcY bdi^kVi^dcVa
gZ\jaVi^dc' hjX] Vh i]Z V[[ZXi^kZ XdbedcZci d[ eV^c) Ai ]Vh WZZc YZbdchigViZY ^c gdYZcih i]Vi 8;;
egdXZhh^c\ d[ eV^c V[[ZXi ^h Y^hi^cXi [gdb i]Z egdXZhh^c\ d[ hZchdgn ^c[dgbVi^dc Vh cdm^djh hi^bja^ XVc hi^aa WZ
eZgXZ^kZY Vh jceaZVhVci ^c 8;;' ^c i]Z VWhZcXZ d[ hdbVidhZchdgn VXi^kVi^dc %>jX]h Zi Va)' -+,/&) <jg^c\
edhicViVa YZkZadebZci' i]Z hjeZg[^X^Va VcY YZZe XdbedcZcih d[ i]Z VciZg^dg X^c\jaViZ YdeVb^cZg\^X [^ZaY
YZkZade Vi Y^[[ZgZci gViZh) Ac i]Z YZZe hjegV\ZcjVa VgZV' YdeVb^cZg\^X ^ccZgkVi^dc ^h VagZVYn egZhZci Vi
W^gi]' l]ZgZVh ^c i]Z hjeZg[^X^Va [^ZaY' ^i ZbZg\Zh [gdb edhicViVa YVn . dclVgY VcY WZXdbZh VYjai(a^`Z Vi
H-, H.+) EdgZdkZg' cZ\Vi^kZ hdX^d(Zbdi^dcVa ZmeZg^ZcXZh hjX] Vh bViZgcVa YZeg^kVi^dc VcY X]gdc^X
^hdaVi^dc Yjg^c\ i]Z [^ghi i]gZZ edhicViVa lZZ`h higdc\an ^c[ajZcXZ i]Z bdge]dad\n d[ i]Z cZjgdch ^c 8;; VcY
i]Z^g hncVehZh %@ZabZ`Z Zi Va)' -++,&)
*GRB?<F< LgVY^i^dcVaan i]Z Vbn\YVaV gZegZhZcih i]Z XZcigVa XdbedcZci d[ V [jcXi^dcVa WgV^c hnhiZb
gZ\jaVi^c\ [ZVg VcY Zbdi^dcVa WZ]Vk^djgh) <^hi^cXi WZ]Vk^djgh gZaViZY id Vbn\YVaV VXi^kVi^dc ZbZg\Z Vi
Y^[[ZgZci i^bZ ed^cih Yjg^c\ edhicViVa YZkZadebZci' VcY Xdci^cjZ id bVijgZ Yjg^c\ aViZ edhicViVa
YZkZadebZci %LVaadi Zi Va)' -+,0&) >dg ZmVbeaZ' ^c[Vci gVih Yd cdi h]dl [gZZo^c\ WZ]Vk^djg jci^a VWdji H,+'
i]Z V\Z Vi l]^X] i]Zn WZ\^c id bV`Z Wg^Z[ ZmXjgh^dch djih^YZ i]Z cZhi' Xd^cX^YZci l^i] ZbZg\ZcXZ d[ VXi^k^in
l^i]^c i]Z Vbn\YVaV) L]Z [ZVg hiVgiaZ gZhedchZ dcan VeeZVgh V[iZg lZVc^c\ %Kjaa^kVc' -++,&) 8cVidb^XVa
XdccZXi^dch WZilZZc i]Z Vbn\YVaV VcY i]Z egZ[gdciVa XdgiZm YZkZade Yjg^c\ i]Z hZXdcY edhicViVa lZZ`'
l]ZgZVh XdccZXi^dch l^i] hjWXdgi^XVa higjXijgZh' hjX] Vh i]Z i]VaVbjh VgZ VagZVYn ZhiVWa^h]ZY l^i]^c i]Z
[^ghi lZZ` %9djlbZZhiZg Zi Va)' -++-&) JZXdgY^c\h [gdb cZjgdch ^c aViZgVa Vbn\YVaV WgV^c ha^XZh [gdb ^c[Vci
je id VYjai b^XZ' h]dl i]Vi hedciVcZdjh VcY Zkd`ZY ZmX^iVidgn VcY ^c]^W^idgn hncVei^X igVchb^hh^dch
bVijgZ ^cid VYdaZhXZcXZ) 8i VYdaZhXZcXZ' ^cXgZVhZY ^c]^W^idgn VXi^k^in VcY h^\cVaa^c\ ]Vh i]Z VW^a^in id
gZhig^Xi i]Z [jcXi^dc d[ ZmX^iVi^dc Wn egZhncVei^X bdYjaVi^dc' VcY bVn i]jh ZcVWaZ egZX^hZ hi^bjajh
VhhdX^Vi^dch id a^b^i [ZVg \ZcZgVa^oVi^dc [gdb VYdaZhXZcXZ dclVgY %=]ga^X] Zi Va)' -+,.&)
,IH>FNLDIHL
@dl VcY l]Zc ^c[Vcih WZ\^c id ZmeZg^ZcXZ eV^c ^h V [jcYVbZciVa fjZhi^dc ^c hZchdgn' Zbdi^dcVa VcY
Xd\c^i^kZ cZjgdhX^ZcXZ) Ai ^h Vahd V bViiZg d[ \gZVi Xa^c^XVa ^bedgiVcXZ) @ZgZ lZ ]VkZ iV`Zc i]Z k^Zl i]Vi id
jcYZghiVcY i]ZhZ fjZhi^dch lZ cZZY id iV`Z V l^YZg k^Zl d[ i]Z YZkZade^c\ ]jbVc WgV^c XdccZXidbZ VcY
hijYn i]Z [jcXi^dcVa YZkZadebZci d[ WgV^c VgZVh i]Vi l^aa \d dc id [dgb i]Z VYjai cdX^XZei^kZ cZildg`) Fd
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hijYn ]Vh heZX^[^XVaan VYYgZhhZY i]Z YZkZadebZci d[ i]Z eV^c cZildg` Vh Vc ZchZbWaZ' hd ]ZgZ lZ ]VkZ
ZmeadgZY ]dl VcY l]Zc di]Zg WgV^c XdccZXi^k^in bVn WZXdbZ gZVYn id ZcXdYZ cdm^djh hi^bja^ Vi W^gi])
FdkZa ZaZXigde]nh^dad\^XVa VcY ]VZbdYncVb^X gZXdgY^c\h d[ cdX^XZei^kZ VXi^k^in ^c i]Z ]jbVc ^c[Vci WgV^c
gZkZVa i]Vi i]Z cZlWdgc WgV^c ^h XVeVWaZ d[ egdXZhh^c\ cdm^djh VcY h`^c WgZV`^c\ hi^bjaVi^dc d[ i]Z WdYn
hjg[VXZ VcY i]ZhZ iZX]c^fjZh egdb^hZ cZl ^ch^\]ih ^cid i]Z edhicViVa YZkZadebZci d[ eV^c egdXZhh^c\ VcY
]dl i]^h Y^[[Zgh WZilZZc ^cY^k^YjVah VcY ^c Y^[[ZgZci XdciZmih) Ac [jijgZ' gZhZVgX] h]djaY ZmiZcY WZndcY
Wg^Z[ cdm^djh hi^bja^ id i]Z YZkZadebZci d[ Xdgi^XVa egdXZhh^c\ d[ eZgh^hiZci eV^c hiViZh) L]ZgZ ^h V XaZVg cZZY
[dg cZjgde]nh^dad\^XVa VcY ^bV\^c\ gZhZVgX] ^c ^c[Vci Vc^bVa bdYZah id ]Zae jh ^ciZgegZi Xdgi^XVa gZXdgY^c\h
XdaaZXiZY ^c ]jbVc ^c[Vcih)
*>EHIPF@?B@G@HML
L]Z Vji]dgh \gViZ[jaan VX`cdlaZY\Z hjeedgi [gdb i]Z EZY^XVa JZhZVgX] ;djcX^a ?+4+,-14 %E> $ H;&'
EJ*E++1/13*, %E>' D> $ EN& VcY EJ*D+,4-/3*, %D>&)
5@A@K@H>@L
8aXVjiZg' K)' D^c' O)' Kb^i]' B)C)' K]dgi' K)B)' ?daYbVc' 9)<)' JZoc^X`' B)K)' ?^abdgZ' B)@)' VcY ?Vd' O) %-+,/&)
<ZkZadebZci d[ L]VaVbdXdgi^XVa ;dccZXi^k^in Yjg^c\ Ac[VcXn VcY Aih ;d\c^i^kZ ;dggZaVi^dch) B) FZjgdhX^) &''
4+12 4+20)
8aa^Zk^' 8)?)' 8g^X]^' L)' Ljhdg' F)' C^beidc' B)' 8gja`jbVgVc' K)' ;djchZaa' K)B)' =YlVgYh' 8)<)' VcY 9jgYZi' =)
%-+,0&) EVijgVi^dc d[ KZchdg^(Edidg >jcXi^dcVa JZhedchZh ^c i]Z HgZiZgb 9gV^c) ;ZgZW) ;dgiZm W]k-+.)
8b^gbd]hZc^' K)' KZ\ZaX`Z' <)' JZ^X]a' K)' OVX]hbji]' D)' ?yga^X]' <)' >VWZg' ;)' VcY Hd\Vio`^(RV]c' =) %-+,0&)
;]VgVXiZg^oVi^dc d[ ^cX^h^dcVa VcY ^c[aVbbVidgn eV^c ^c gVih jh^c\ [jcXi^dcVa iddah d[ EJA) FZjgdAbV\Z)
8c_Vg^' E)' Kg^c^kVhVc' D)' 8aahde' B)E)' @V_cVa' B)N)' Jji]Zg[dgY' E)8)' =YlVgYh' 8)<)' VcY ;djchZaa' K)B) %-++2&)
<^[[jh^dc iZchdg ^bV\^c\ l^i] igVXi(WVhZY heVi^Va hiVi^hi^Xh gZkZVah adXVa l]^iZ bViiZg VWcdgbVa^i^Zh ^c
egZiZgb ^c[Vcih) FZjgdAbV\Z &(' ,+-, ,+-2)
8e`Vg^Vc' 8)N)' 9jh]cZaa' E);)' LgZZYZ' J)(<)' VcY RjW^ZiV' B)(C) %-++0&) @jbVc WgV^c bZX]Vc^hbh d[ eV^c
eZgXZei^dc VcY gZ\jaVi^dc ^c ]ZVai] VcY Y^hZVhZ) =jg) B) HV^c ,' /1. /1.)
8g^X]^' L)' >V\^dad' ?)' NVgZaV' E)' EZaZcYZo(;VaYZgdc' 8)' 8aa^Zk^' 8)' EZgX]Vci' F)' Ljhdg' F)' ;djchZaa' K)B)'
9jgYZi' =)' 9ZX`bVcc' ;)>)' Zi Va) %-+,-&) <ZkZadebZci d[ 9GD< h^\cVa ]ZbdYncVb^X gZhedchZh ^c i]Z ]jbVc
WgV^c) FZjgdAbV\Z )&' 11. 12.)
9Vaa' ?)' 9dVgYbVc' B)H)' 8a_VWVg' H)' HVcY^i' 8)' 8g^X]^' L)' EZgX]Vci' F)' JjZX`Zgi' <)' =YlVgYh' 8)<)' VcY
;djchZaa' K)B) %-+,.V&) L]Z ^c[ajZcXZ d[ egZiZgb W^gi] dc i]Z YZkZade^c\ i]VaVbdXdgi^XVa XdccZXidbZ) ;dgiZm
',' ,2,, ,2-,)
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9Vaa' ?)' Kg^c^kVhVc' D)' 8a_VWVg' H)' ;djchZaa' K)B)' <jg^\]Za' ?)' @V_cVa' B)N)' Jji]Zg[dgY' E)8)' VcY =YlVgYh'
8)<) %-+,.W&) <ZkZadebZci d[ Xdgi^XVa b^XgdhigjXijgZ ^c i]Z egZiZgb ]jbVc WgV^c) HgdX) FVia) 8XVY) KX^) $$#'
40/, 40/1)
9Vaa' ?)' 8a_VWVg' H)' RZWVg^' K)' Ljhdg' F)' 8g^X]^' L)' EZgX]Vci' F)' JdW^chdc' =);)' G\jcY^eZ' =)' JjZX`Zgi' <)'
=YlVgYh' 8)<)' Zi Va) %-+,/&) J^X](XajW dg\Vc^oVi^dc d[ i]Z cZlWdgc ]jbVc WgV^c) HgdX) FVia) 8XVY) KX^) $$$'
2/01 2/1,)
9VgidXX^' E)' 9Zg\fk^hi' D)D)' DV\ZgXgVcio' @)' VcY 8cVcY' C)B)K) %-++1&) HV^c VXi^kViZh Xdgi^XVa VgZVh ^c i]Z
egZiZgb cZlWdgc WgV^c) HV^c $%%' ,+4 ,,2)
9Vjb\vgicZg' M)' ?gZ[[gVi]' O)' VcY LgZZYZ' J)(<) %-+,-&) ;dciVXi ]ZVi VcY XdaY' bZX]Vc^XVa' ZaZXig^XVa VcY
X]Zb^XVa hi^bja^ id Za^X^i hbVaa [^WZg(Zkd`ZY ediZci^Vah5 EZg^ih VcY a^b^iVi^dch [dg WVh^X hX^ZcXZ VcY Xa^c^XVa
jhZ) FZjgde]nh^da) ;a^c) FZjgde]nh^da) '%' -12 -3+)
9ZbW^X]' K)' <VkVcod' J)' 9gdkZYVc^' H)' ;aVg^X^' 8)' EVhhVXXZh^' K)' VcY <ZbVg^c^' K) %-+,.&) >jcXi^dcVa
cZjgd^bV\^c\ d[ WgZVhi[ZZY^c\ VcVa\Zh^V Wn bjai^X]VccZa cZVg(^c[gVgZY heZXigdhXden) FZdcVidad\n $#''
-00 -04)
9ZbW^X]' K)' 9gdkZYVc^' H)' ;dci' ?)' LgVkVc' D)' ?gVhh^' N)' VcY <ZbVg^c^' K) %-+,0&) HV^c VXi^kViZh V YZ[^cZY
VgZV d[ i]Z hdbVidhZchdgn VcY bdidg XdgiZm ^c cZlWdgc ^c[Vcih) 8XiV HVZY^Vig) c*V(c*V)
9dc\Zgh(KX]d``^c\' B)' ;dadc' =)' @dd\aVcY' J)' kVc YZc 9gVcYZ' B)' VcY YZ ?gddi' ;) %,44+&) KdbVidhZchdgn
Zkd`ZY ediZci^Vah ^c iZgb VcY egZiZgb ^c[Vcih ^c gZaVi^dc id edhiXdcXZei^dcVa V\Z VcY W^gi] lZ^\]i)
FZjgdeZY^Vig^Xh %$' .- .1)
9dghdd`' <)' VcY 9ZXZggV' D) %-+,,&) ;FK 8c^bVa [EJA ^bV\^c\ ^c HV^c VcY 8cVa\Zh^V) FZjgdhX^) 9^dWZ]Vk) JZk)
&(' ,,-0 ,,/.)
9djlbZZhiZg' @)' Kb^ih' C)' VcY NVc JZZ' B)E) %-++-&) FZdcViVa YZkZadebZci d[ egd_ZXi^dch id i]Z
WVhdaViZgVa Vbn\YVaV [gdb egZ[gdciVa VcY i]VaVb^X higjXijgZh ^c gVi) B) ;dbe) FZjgda) '(#' -/, -00)
9gdYn' 9)8)' C^ccZn' @);)' CadbVc' 8)K)' VcY ?^aaZh' >)@) %,432&) KZfjZcXZ d[ XZcigVa cZgkdjh hnhiZb
bnZa^cVi^dc ^c ]jbVc ^c[VcXn) A) 8c Vjidehn hijYn d[ bnZa^cVi^dc) B) FZjgdeVi]da) =me) FZjgda) ')' -3. .+,)
9gdbb' 9)' VcY LgZZYZ' J)(<) %,432&) @jbVc XZgZWgVa ediZci^Vah Zkd`ZY Wn ;G- aVhZg hi^bja^ XVjh^c\ eV^c)
=me) 9gV^c JZh) )*' ,0. ,1-)
9gdlc' ;)B)' E^aaZg' K)H)' 9ddi]' 9)?)' 8cYgZlh' K)' ;]Vj' N)' Hdh`^ii' C)B)' VcY @VbVgcZ]' ?) %-+,/&) KigjXijgVa
cZildg` VcVanh^h d[ WgV^c YZkZadebZci ^c ndjc\ egZiZgb cZdcViZh) FZjgdAbV\Z $#$' 112 13+)
9jg`]VaiZg' 8)' 9ZgcVgYd' C)D)' VcY ;]VgaZh' N) %,44.&) <ZkZadebZci d[ adXVa X^gXj^ih ^c ]jbVc k^hjVa XdgiZm) B)
FZjgdhX^) $&' ,4,1 ,4.,)
9jh]cZaa' E);)' ;Z`d' E)' VcY Ddl' D)8) %-+,.&) ;d\c^i^kZ VcY Zbdi^dcVa Xdcigda d[ eV^c VcY ^ih Y^hgjei^dc ^c
X]gdc^X eV^c) FVi) JZk) FZjgdhX^) $'' 0+- 0,,)
;]Vc\' H)(K)' OVa`Zg' K)E)' VcY >^io\ZgVaY' E) %-+,1&) <^[[ZgZci^Va KjeegZhh^dc d[ KedciVcZdjh VcY Fdm^djh(
Zkd`ZY KdbVidhZchdgn ;dgi^XVa 8Xi^k^in Wn Ahd[ajgVcZ ^c i]Z FZdcViVa JVi) 8cZhi]Zh^dad\n)
;dadccZhZ' E)L)' H]^aa^eh' E)8)' ;dchiVci^cZ(HVidc' E)' CV^aV' C)' VcY BVhVcd[[' 8) %-++3&) <ZkZadebZci d[
]ZbdYncVb^X gZhedchZh VcY [jcXi^dcVa XdccZXi^k^in ^c gVi hdbVidhZchdgn XdgiZm) FVi) FZjgdhX^) $$' 2- 24)
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;dgcZa^hhZc' D)' >VWg^o^' D)' HViiZc' <)' OdgaZn' 8)' EZZ`' B)' 9dnY' K)' KaViZg' J)' VcY >^io\ZgVaY' E) %-+,.&)
HdhicViVa LZbedgVa' KeVi^Va VcY EdYVa^in Ljc^c\ d[ FdX^XZei^kZ ;jiVcZdjh >aZm^dc JZ[aZmZh ^c @jbVc
Ac[Vcih) HDdK GF= +' Z21/2+)
;gVXXd' B)9)' ;gVXXd' J)I)' VcY KidadkZ' J) %,424&) Ke^cVa Zkd`ZY ediZci^Va ^c bVc5 V bVijgVi^dcVa hijYn)
=aZXigdZcXZe]Vad\g) ;a^c) FZjgde]nh^da) ')' 03 1/)
<Vk^h' C)<)' 9jh]cZaa' E);)' AVccZii^' ?)<)' Ki DVlgZcXZ' C)' VcY ;d\]^aa' J) %-+,0&) =k^YZcXZ V\V^chi eV^c
heZX^[^X^in ^c i]Z YdghVa edhiZg^dg ^chjaV) >,+++JZhZVgX] '' .1-)
<Zaedan^' 8)J)' Ej`]Zg_ZZ' H)' ?^aa' C)' @Zcgn' J)?)' HVgig^Y\Z' K);)' NZZgVgV\]VkVc' K)' B^c' @)' Dj' Q)' E^aaZg'
K)H)' >Zgg^Zgd' <)E)' Zi Va) %-++0&) ;dbeVg^c\ b^XgdhigjXijgVa VcY bVXgdhigjXijgVa YZkZadebZci d[ i]Z
XZgZWgVa XdgiZm ^c egZbVijgZ cZlWdgch5 <^[[jh^dc iZchdg ^bV\^c\ kZghjh Xdgi^XVa \ngVi^dc) FZjgdAbV\Z %*'
024 031)
<Zkdch]^gZ' A)E)' ?gZZchedc' ;)E)' VcY @Vi]lVn' ?)B) %-+,0&) <ZkZadebZciVa VaiZgVi^dch ^c cdm^djh(Zkd`ZY
==? VXi^k^in gZXdgYZY [gdb gVi eg^bVgn hdbVidhZchdgn XdgiZm) FZjgdhX^ZcXZ &#(' ./. .0+)
<^ZhX]' L)B)' EZaadg' <)B)' Bd]chdc' ;)9)' VcY DZciaZ' J)?) %-++4&) =aZXigdZcXZe]Vad\gVe]^X gZhedchZh id iV^a
XaVbe^c\ ^c VcVZhi]Zi^oZY gVi ejeh) DVW) 8c^b) '&' --/ -.,)
<dg^V' N)' 9ZX`bVcc' ;)>)' 8g^X]^' L)' EZgX]Vci' F)' ?gdeed' E)' Ljg`]Z^bZg' >)=)' ;djchZaa' K)B)' Ejg\VhdkV'
E)' 8a_VWVg' H)' FjcZh' J)?)' Zi Va) %-+,+&) =bZg\ZcXZ d[ gZhi^c\ hiViZ cZildg`h ^c i]Z egZiZgb ]jbVc WgV^c)
HgdX) FVia) 8XVY) KX^) $#*' -++,0 -++-+)
<jWd^h' B)' 9ZcYZgh' E)' ;VX]^V' 8)' DVoZngVh' >)' DZjX]iZg' J)@)(N)' K^odcZc`d' K)N)' 9dggVYdg^(LdahV' ;)'
EVc\^c' B)>)' VcY @zee^' H)K) %-++3&) EVee^c\ i]Z =Vgan ;dgi^XVa >daY^c\ HgdXZhh ^c i]Z HgZiZgb FZlWdgc
9gV^c) ;ZgZW) ;dgiZm $+' ,/// ,/0/)
=]ga^X]' <)=)' JnVc' K)B)' @VogV' J)' ?jd' B)(<)' VcY JV^cc^Z' <)?) %-+,.&) HdhicViVa bVijgVi^dc d[ ?898Zg\^X
igVchb^hh^dc ^c i]Z gVi WVhdaViZgVa Vbn\YVaV) B) FZjgde]nh^da) $$#' 4-1 4/,)
=gWZg^X]' K)?)' HVc^\gV]n' 8)' >g^ZYa^X]' H)' KZg^' A)' FZahdc' E)<)' VcY ?^aaZh' >) %-++1&) KdbVidhZchdgn
aViZgVa^oVi^dc ^c i]Z cZlWdgc WgV^c) FZjgdAbV\Z %,' ,00 ,1,)
=gojgjbaj' J)K)' VcY ?VheVg' H) %-+,-&) <ZkZadebZci VcY Xg^i^XVa eZg^dY eaVhi^X^in d[ i]Z WVggZa XdgiZm) =jg) B)
FZjgdhX^) &(' ,0/+ ,00.)
>VWg^o^' D)' KaViZg' J)' OdgaZn' 8)' EZZ`' B)' 9dnY' K)' Ga]ZYZ' K)' VcY >^io\ZgVaY' E) %-+,,&) 8 K]^[i ^c KZchdgn
HgdXZhh^c\ i]Vi =cVWaZh i]Z <ZkZade^c\ @jbVc 9gV^c id <^hXg^b^cViZ LdjX] [gdb HV^c) ;jgg) 9^da) %$' ,00-
,003)
>VWg^o^' D)' O^aa^Vbh' ?)' DZZ' 8)' EZZ`' B)' KaViZg' J)' Ga]ZYZ' K)' VcY >^io\ZgVaY' E) %-+,.&) ;dgi^XVa VXi^k^in
Zkd`ZY Wn Vc VXjiZ eV^c[ja i^hhjZ(YVbV\^c\ hi^bjajh ^c ]ZVai]n VYjai kdajciZZgh) B) FZjgde]nh^da) $#,' -.4.
-/+.)
>VWg^o^' D)' NZgg^di^h' E)' DZZ' 8)' EZZ`' B)' Ga]ZYZ' K)' VcY >^io\ZgVaY' E) %-+,1&) =cXdY^c\ d[ bZX]Vc^XVa
cdX^XZei^dc Y^[[Zgh ^c i]Z VYjai VcY ^c[Vci WgV^c) KX^) JZe) 23 45166)
>Zg\jhdc' 9)J)' VcY ?Vd' O)(B) %-+,0&) <ZkZadebZci d[ i]VaVbdXdgi^XVa XdccZXi^dch WZilZZc i]Z
bZY^dYdghVa i]VaVbjh VcY i]Z egZ[gdciVa XdgiZm VcY ^ih ^bea^XVi^dc ^c Xd\c^i^dc) >gdci) @jb) FZjgdhX^) +'
,+-2)
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>^io\ZgVaY' E) %-++0&) L]Z YZkZadebZci d[ cdX^XZei^kZ X^gXj^ih) FVi) JZk) FZjgdhX^) )' 0+2 0-+)
>^io\ZgVaY' E) %-+,0&) O]Vi Yd lZ gZVaan `cdl VWdji cZlWdgc ^c[Vci eV^c7 =me) H]nh^da) $##' ,/0, ,/02)
>gVchhdc' H)' K`^yaY' 9)' @dghX]' K)' FdgYZaa' 8)' 9aZccdl' E)' DV\ZgXgVcio' @)' VcY uYZc' M) %-++2&) JZhi^c\(
hiViZ cZildg`h ^c i]Z ^c[Vci WgV^c) HgdX) FVia) 8XVY) KX^) $#'' ,00., ,00.1)
>gVchhdc' H)' K`^yaY' 9)' =c\higyb' E)' @VaaWZg\' 9)' Edhh`^c' E)' uYZc' M)' DV\ZgXgVcio' @)' VcY 9aZccdl' E)
%-++4&) KedciVcZdjh 9gV^c 8Xi^k^in ^c i]Z FZlWdgc 9gV^c <jg^c\ FVijgVa KaZZe 8c [EJA KijYn ^c Ac[Vcih
9dgc Vi >jaa LZgb) HZY^Vig) JZh) ))' .+, .+0)
>jX]h' H)F)' HZc\' Q)9)' 9dnZiiZ(<Vk^h' B)8)' VcY M]Zah`^' E)D) %-+,/&) L]Z VciZg^dg X^c\jaViZ XdgiZm VcY eV^c
egdXZhh^c\) >gdci) AciZ\g) FZjgdhX^) +' .0)
?d\daaV' F)' LV`Zh^Vc' 8)=)' >Zc\' ?)' >V\^da^c^' E)' VcY @ZchX]' L)C) %-+,/&) KZchdgn AciZ\gVi^dc ^c EdjhZ
AchjaVg ;dgiZm JZ[aZXih ?898 ;^gXj^i EVijgVi^dc) FZjgdc +&' 34/ 4+0)
?d`hVc' K)' @VgiaZn' ;)' =bZgn' >)' ;dX`g^aa' F)' Hddgjc' J)' Edjaig^Z' >)' Jd\Zgh' J)' ;VbeWZaa' B)' KVcYZgh' E)'
8YVbh' =)' Zi Va) %-+,0&) [EJA gZkZVah cZjgVa VXi^k^in dkZgaVe WZilZZc VYjai VcY ^c[Vci eV^c) ZD^[Z '' Z+1.01)
?jigZX]i' B)8)' VcY <nX`' H)B) %,42+&) IjVci^iVi^kZ iZVhZY([^WZg VcY ]^hidad\^X hijY^Zh d[ ]jbVc hjgVa cZgkZ
Yjg^c\ edhicViVa YZkZadebZci) B) ;dbe) FZjgda) $&+' ,,2 ,-4)
@V\bVcc' H)' Kedgch' G)' EVYVc' F)' ;Vbbdjc' D)' H^ZcVVg' J)' OZYZZc' N)B)' EZja^' J)' L]^gVc' B)(H)' VcY
?gVci' H)=) %-+,+&) O]^iZ bViiZg bVijgVi^dc gZh]VeZh higjXijgVa XdccZXi^k^in ^c i]Z aViZ YZkZade^c\ ]jbVc
WgV^c) HgdX) FVia) 8XVY) KX^) $#*' ,4+12 ,4+2-)
@Vgg^h' B)B)' JZncZaa' ;)' VcY 8iilZaa' <) %-+,,&) L]Z e]nh^dad\n d[ YZkZadebZciVa X]Vc\Zh ^c 9GD< [jcXi^dcVa
^bV\^c\ h^\cVah) <Zk) ;d\c) FZjgdhX^) $' ,44 -,1)
@VgiaZn' ;)' ?d`hVc' K)' Hddgjc' J)' 9gdi]Zg]ddY' C)' EZaaVYd' ?)K)' Edjaig^Z' >)' Jd\Zgh' J)' 8YVbh' =)' VcY
KaViZg' J) %-+,0&) L]Z gZaVi^dch]^e WZilZZc cdX^XZei^kZ WgV^c VXi^k^in' he^cVa gZ[aZm l^i]YgVlVa VcY WZ]Vk^djg
^c cZlWdgc ^c[Vcih) KX^) JZe) (' ,-0,4)
@ZZe' 8)' KX]ZZ[' D)' BVc`dlh`^' B)' 9dgc' E)' R^bbZgbVcc' F)' K^kVa' <)' 9dh' 8)' ?^ZhZ`Z' B)' 9VgibVcc' H)'
KX]^aY' @)' Zi Va) %-++4&) >jcXi^dcVa EV\cZi^X JZhdcVcXZ AbV\^c\ d[ i]Z KZchdg^bdidg KnhiZb ^c HgZiZgb
Ac[Vcih) HZY^Vig^Xh $%&' -4/ .++)
@ZabZ`Z' ;)' GkihX]Vgd[[' O)' HdZ\\Za' ?)' VcY 9gVjc' C) %-++,&) BjkZc^aZ =bdi^dcVa =meZg^ZcXZ 8aiZgh
KncVei^X Acejih dc HngVb^YVa FZjgdch ^c i]Z 8ciZg^dg ;^c\jaViZ ;dgiZm) ;ZgZW) ;dgiZm $$' 2,2 2-2)
@ZchX]' L)C) %-++/&) ;g^i^XVa HZg^dY JZ\jaVi^dc) 8ccj) JZk) FZjgdhX^) %*' 0/4 024)
kVc YZc @ZjkZa' E)H)' CZghWZg\Zc' C)B)' JZjh' E)8) YZ' CZjcZc' C)' CV]c' J)K)' ?gdZcZcYVVa' >)' Ng^Zh' D)K) YZ'
VcY 9ZcYZgh' E)B)F)D) %-+,/&) L]Z FZdcViVa ;dccZXidbZ <jg^c\ HgZiZgb 9gV^c <ZkZadebZci) ;ZgZW) ;dgiZm
W]j+40)
@ZkcZg' J)>)E) %-+++&) <ZkZadebZci d[ ;dccZXi^dch ^c i]Z @jbVc N^hjVa KnhiZb <jg^c\ >ZiVa E^Y(?ZhiVi^dc5
8 <^A(LgVX^c\ KijYn) B) FZjgdeVi]da) (,' .30 .4-)
@gWZ`' 8)' @gW`dkV' E)' VcY DZcVgY' @)(?) %,413&) KdbVid(hZchdgn Zkd`ZY gZhedchZh ^c cZlWdgc ^c[Vcih)
=aZXigdZcXZe]Vad\g) ;a^c) FZjgde]nh^da) %(' //. //3)
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@gWZ`' 8)' CVgaWZg\' H)' VcY Gahhdc' L) %,42.&) <ZkZadebZci d[ k^hjVa VcY hdbVidhZchdgn Zkd`ZY gZhedchZh ^c
egZ(iZgb cZlWdgc ^c[Vcih) =aZXigdZcXZe]Vad\g) ;a^c) FZjgde]nh^da) &'' --0 -.-)
@jWWVgY' ;)K)' C]Vc' K)8)' Pj' K)' ;]V' E)' EVhg^' J)' VcY KZb^cdl^Xo' <)8) %-+,0&) 9Z]Vk^dgVa' bZiVWda^X VcY
[jcXi^dcVa WgV^c X]Vc\Zh ^c V gVi bdYZa d[ X]gdc^X cZjgdeVi]^X eV^c5 8 adc\^ijY^cVa EJA hijYn) FZjgdAbV\Z
$#*' ... .//)
@zee^' H)K)' EV^Zg' K)=)' HZaZY' K)' R^ZciVgV' ?)H)' 9VgcZh' H)<)' BdaZho' >)8)' VcY NdaeZ' B)B) %,443&)
E^XgdhigjXijgVa <ZkZadebZci d[ @jbVc FZlWdgc ;ZgZWgVa O]^iZ EViiZg 8hhZhhZY ^c N^kd Wn <^[[jh^dc
LZchdg EV\cZi^X JZhdcVcXZ AbV\^c\) HZY^Vig) JZh) ''' 03/ 04+)
@lVc\' C)' @Vaafj^hi' E)F)' VcY DjcV' 9) %-+,-&) L]Z <ZkZadebZci d[ @jW 8gX]^iZXijgZ ^c i]Z @jbVc
>jcXi^dcVa 9gV^c FZildg`) ;ZgZW) ;dgiZm W]h--2)
CVcdaY' H)G)' VcY Dj]bVcc' @)B) %-+,+&) L]Z KjWeaViZ VcY =Vgan ;dgi^XVa ;^gXj^ih) 8ccj) JZk) FZjgdhX^) &&' -.
/3)
CVgc^h`^' O)' OnWaZ' D)' DZVhZ' D)' VcY 9aV^g' J);) %,44-&) L]Z aViZ hdbVidhZchdgn Zkd`ZY ediZci^Va ^c
egZbVijgZ VcY iZgb ^c[Vcih) AA) Lded\gVe]n VcY aViZcXn YZkZadebZci) =aZXigdZcXZe]Vad\g) ;a^c)
FZjgde]nh^da) HdiZci^Vah KZXi) +'' // 0/)
C]jcYgV`eVb' 9)K)' JZ^Y' 8)' 9gVjZg' B)' ;VgWdcZaa' >)' DZl^h' B)' 8bZ^h' K)' CVgVbV' K)' DZZ' B)' ;]Zc' R)' <Vh' K)'
Zi Va) %-+,.&) <ZkZadebZciVa ;]Vc\Zh ^c Gg\Vc^oVi^dc d[ KigjXijgVa 9gV^c FZildg`h) ;ZgZW) ;dgiZm %&' -+2-
-+30)
Ca^bVX]' N)B)' VcY ;dd`Z' J)O)A) %,433&) K]dgi(DViZcXn ;dgi^XVa KdbVidhZchdgn =kd`ZY JZhedchZh d[ HgZiZgb
Ac[Vcih l^i] MaigVhdjcY 8WcdgbVa^in d[ i]Z 9gV^c) <Zk) EZY) ;]^aY FZjgda) &#' -,0 --,)
CdX]' K);)' VcY >^io\ZgVaY' E) %-+,.&) 8Xi^k^in(YZeZcYZci YZkZadebZci d[ iVXi^aZ VcY cdX^XZei^kZ he^cVa XdgY
X^gXj^ih) 8cc) F) Q) 8XVY) KX^) $%*,' 42 ,+-)
Cdhidk^X' A)' VcY ?daYbVc(JV`^X' H)K) %,43.&) LgVch^Zci X]da^cZhiZgVhZ hiV^c^c\ ^c i]Z bZY^dYdghVa cjXaZjh d[
i]Z i]VaVbjh VcY ^ih XdccZXi^dch ^c i]Z YZkZade^c\ ]jbVc VcY bdc`Zn WgV^c) B) ;dbe) FZjgda) %$,' /.,
//2)
(
$$' /,0 /--)
) ;dggZaVi^dc WZilZZc i]Z hZfjZci^Va ^c\gdli] d[ V[[ZgZcih VcY igVch^Zci
eViiZgch d[ Xdgi^XVa aVb^cVi^dc ^c egZiZgb ^c[Vcih) 8cVi) JZX) %)*' , 1)
]jbVc [dZiVa WgV^c) 8XiV HwY^Vig^XV ,,' ,,,4 ,,-2)
Cdhidk^X' A)' VcY JV`^X' H) %,43/&) <ZkZadebZci d[ egZhig^ViZ k^hjVa egd_ZXi^dch ^c i]Z bdc`Zn VcY ]jbVc
[ZiVa XZgZWgjb gZkZVaZY Wn igVch^Zci X]da^cZhiZgVhZ hiV^c^c\) B) FZjgdhX^) '' -0 /-)
Cdhidk^X' A)' VcY JV`^X' H) %,44+&) <ZkZadebZciVa ]^hidgn d[ i]Z igVch^Zci hjWeaViZ odcZ ^c i]Z k^hjVa VcY
hdbVidhZchdgn XdgiZm d[ i]Z bVXVfjZ bdc`Zn VcY ]jbVc WgV^c) B) ;dbe) FZjgda) %,*' //, /2+)
CjXn^' 8)' VcY <Vk^h' C)<) %-+,0&) L]Z YncVb^X eV^c XdccZXidbZ) LgZcYh FZjgdhX^) &+' 31 40)
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DVjgdcZc' D)' FZkVaV^cZc' H)' O^`higyb' @)' HVg``dcZc' D)' G`VYV' Q)' VcY H^]`d' =) %-++1&) AbbVijg^in d[
hdbVidhZchdgn Xdgi^XVa egdXZhh^c\ ^c ]jbVc cZlWdgch) FZjgdAbV\Z &&' ,40 -+.)
DZWaVcX' 9)O)' D^^' L)J)' K^akZgbVc' 8)=)' 8aaZncZ' J)L)' VcY KVVW' ;)Q) %-+,/&) ;dgi^XVa i]ZiV ^h ^cXgZVhZY l]^aZ
i]VaVbdXdgi^XVa Xd]ZgZcXZ ^h YZXgZVhZY ^c gVi bdYZah d[ VXjiZ VcY X]gdc^X eV^c) HV^c $((' 22. 23-)
DZ\gV^c' N)' AVccZii^' ?)<)' HaV\]`^' D)' VcY EdjgVjm' 8) %-+,,&) L]Z eV^c bVig^m gZadVYZY5 V hVa^ZcXZ YZiZXi^dc
hnhiZb [dg i]Z WdYn) Hgd\) FZjgdW^da) ,&' ,,, ,-/)
DadnY(>dm' K)' 9aVh^' 8)' VcY =alZaa' ;)=) %-+,+&) Aaajb^cVi^c\ i]Z YZkZade^c\ WgV^c5 L]Z eVhi' egZhZci VcY [jijgZ
d[ [jcXi^dcVa cZVg ^c[gVgZY heZXigdhXden) FZjgdhX^) 9^dWZ]Vk) JZk) &'' -14 -3/)
DdWVcdk' G)N)' RZ^YVc' >)' EX@V[[^Z' B)?)' CgV[i' J)8)' VcY ;d\]^aa' J);) %-+,/&) >gdb XjZ id bZVc^c\5 WgV^c
bZX]Vc^hbh hjeedgi^c\ i]Z XdchigjXi^dc d[ ZmeZXiVi^dch d[ eV^c) HV^c $((' ,-4 ,.1)
DdlZgn' ;)D)' @VgYbVc' E)H)' EVcc^c\' F)' ;aVcXn' 9)' O]^i @Vaa' J)' VcY 8cVcY' C)B)K) %-++2&)
FZjgdYZkZadebZciVa ;]Vc\Zh d[ >ZiVa HV^c) KZb^c) HZg^cVida) &$' -20 -3-)
EVcd' @)' VcY KZnbdjg' 9) %-+,0&) HV^c5 8 <^hig^WjiZY 9gV^c Ac[dgbVi^dc FZildg`7 HDdK 9^da) $&)
EVj\j^ZgZ' >) %-++/&) ;]VeiZg 0/5 KdbVidhZchdgn Zkd`ZY ediZci^Vah5 cdgbVa gZhedchZh' VWcdgbVa
lVkZ[dgbh' VcY Xa^c^XVa Veea^XVi^dch ^c cZjgdad\^XVa Y^hZVhZh) Ac =aZXigdZcXZe]Vad\gVe]n5 9Vh^X Hg^cX^eaZh'
;a^c^XVa 8eea^XVi^dch VcY JZaViZY >^ZaYh' %D^ee^cXdii O^aa^Vbh VcY O^a`^ch&' ee) ,+12 ,,,4)
EZlZh' 8)M)B)' @zee^' H)K)' 8ah' @)' JnW^X`^' >)B)' AcYZg' L)=)' EX8cjain' ?)9)' Eja`Zgc' J)N)' JdWZgihdc' J)D)'
J^k`^c' E)B)' VcY OVg[^ZaY' K)C) %-++1&) JZ\^dcVa 9gV^c <ZkZadebZci ^c KZg^Va EV\cZi^X JZhdcVcXZ AbV\^c\ d[
Ddl(J^h` HgZiZgb Ac[Vcih) HZY^Vig^Xh $$+' -. ..)
E^a]' E)' CVb^ch`V' 8)' @jdc' ;)' DVe^aadccZ' 8)' 9Zc(8g^' Q)' VcY C]Vo^edk' J) %-++2&) JVe^Y ;dgi^XVa
GhX^aaVi^dch VcY =Vgan Edidg 8Xi^k^in ^c HgZbVijgZ @jbVc FZdcViZ) ;ZgZW) ;dgiZm $*' ,03- ,04/)
dbeaZm VcY i]Z bZY^Va VcY aViZgVa kZcig^XjaVg
Zb^cZcXZh ^c hiV\ZY ]jbVc ZbWgndh) B) 8cVi) %#+' 0/2 01/)
FV`ViV' @)' KV`Vbdid' C)' VcY CV`^\^' J) %-+,/&) EZY^iVi^dc gZYjXZh eV^c(gZaViZY cZjgVa VXi^k^in ^c i]Z
VciZg^dg X^c\jaViZ XdgiZm' ^chjaV' hZXdcYVgn hdbVidhZchdgn XdgiZm' VcY i]VaVbjh) >gdci) HhnX]da) (' ,/34)
FZ^a' B)B)' K]^gVc' K)A)' EXC^chign' J);)' KX]Z[[i' ?)D)' KcnYZg' 8)R)' 8aba^' ;)J)' 8`WjYV`' =)' 8gdcdk^io' B)8)'
E^aaZg' B)H)' DZZ' 9);)' Zi Va) %,443&) FdgbVa WgV^c ^c ]jbVc cZlWdgch5 VeeVgZci Y^[[jh^dc XdZ[[^X^Zci VcY
Y^[[jh^dc Vc^hdigden bZVhjgZY Wn jh^c\ Y^[[jh^dc iZchdg EJ ^bV\^c\) JVY^dad\n %#,' 02 11)
FZkVaV^cZc' H)' JV]`dcZc' H)' H^]`d' =)' DVcd' 8)' NVc]ViVad' K)' 8cYZghhdc' K)' 8jii^' L)' NVaVccZ' D)'
EZihvgVciV' E)' VcY DVjgdcZc' D) %-+,0&) =kVajVi^dc d[ hdbVidhZchdgn Xdgi^XVa egdXZhh^c\ ^c ZmigZbZan
egZiZgb ^c[Vcih Vi iZgb l^i] E=? VcY ==?) ;a^c) FZjgde]nh^da) $%)' -20 -3.)
HVgig^Y\Z' K);)' Ej`]Zg_ZZ' H)' @Zcgn' J)?)' E^aaZg' K)H)' 9ZgbVc' B)A)' B^c' @)' Dj' Q)' ?aZcc' G)8)' >Zgg^Zgd' <)E)'
9Vg`dk^X]' 8)B)' Zi Va) %-++/&) <^[[jh^dc iZchdg ^bV\^c\5 hZg^Va fjVci^iVi^dc d[ l]^iZ bViiZg igVXi bVijg^in ^c
egZbVijgZ cZlWdgch) FZjgdAbV\Z %%' ,.+- ,.,/)
H^]`d' =)' DVjgdcZc' D)' O^`higyb' @)' LVjaj' K)' Fjgb^cZc' B)' C^k^i^Z(CVaa^d' K)' VcY G`VYV' Q) %-++/&)
KdbVidhZchdgn Zkd`ZY ediZci^Vah VcY bV\cZi^X [^ZaYh Za^X^iZY Wn iVXi^aZ hi^bjaVi^dc d[ i]Z ]VcY Yjg^c\ VXi^kZ
VcY fj^Zi haZZe ^c cZlWdgch) ;a^c) FZjgde]nh^da) $$(' //3 /00)
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H^`Z' 8)8)' VcY EVgadl' F) %-+++&) L]Z gdaZ d[ Xdgi^XVa Zkd`ZY gZhedchZh ^c egZY^Xi^c\ cZjgdbdidg djiXdbZ
^c kZgn egZiZgb ^c[Vcih) =Vgan @jb) <Zk) (*' ,-. ,.0)
JVc\Zg' E)' VcY ?gjcVj' J)=) %-+,/&) =Vgan gZeZi^i^kZ eV^c ^c egZiZgb ^c[Vcih ^c gZaVi^dc id i]Z YZkZade^c\
WgV^c) HV^c EVcV\) '' 02 12)
JVc\Zg' E)' ;ZaZhiZ Bd]chidc' ;)' JZcc^X`' B)=)' D^beZgdedjadh' ;)' @ZaYi' L)' VcY Yj HaZhh^h' 8)B) %-+,.&) 8
Ejai^Y^bZch^dcVa 8eegdVX] id HV^c 8hhZhhbZci ^c ;g^i^XVaan Aaa Ac[Vcih <jg^c\ V HV^c[ja HgdXZYjgZ5 ;a^c) B) HV^c
%,' 1,. 1-+)
J^dh' G)' VcY N^aaVadWdh' B) %-++/&) HdhicViVa YZkZadebZci d[ i]Z V[[ZgZci egd_ZXi^dch [gdb i]Z YdghdbZY^Va
i]VaVb^X cjXaZjh id i]Z [gdciVa XdgiZm ^c b^XZ) 9gV^c JZh) <Zk) 9gV^c JZh) $(#' /2 0+)
KV[V^Z' B)' ?gZWZ' J)' Ed\]VYYVb' @)8)' VcY OVaad^h' >) %-+,.&) LdlVgY V [jaan ^ciZ\gViZY l^gZaZhh lZVgVWaZ
==?(FAJK W^bdYVa VXfj^h^i^dc hnhiZb) B) FZjgVa =c\) $#' 01++,)
KX]lVaaZg' >)' VcY >^io\ZgVaY' E) %-+,/&) L]Z XdchZfjZcXZh d[ eV^c ^c ZVgan a^[Z5 ^c_jgn(^cYjXZY eaVhi^X^in ^c
YZkZade^c\ eV^c eVi]lVnh) =jg) B) FZjgdhX^) &,' .// .0-)
KZYbV`' ?)' BdkVcdk(
<ZkZadebZciVa =megZhh^dc HViiZgch d[ C;;- VcY >jcXi^dcVaan 8hhdX^ViZY EdaZXjaZh ^c i]Z @jbVc 9gV^c)
;ZgZW) ;dgiZm F) Q) F ,44,)
KZZa`Z' 8)E)@)' <ddaZn' B);)' VcY CgjW^ioZg' D)8) %-+,-&) L]Z =bZg\ZcXZ d[ KdbVidide^X EVeh d[ i]Z 9dYn ^c
K, ^c JVih5 L]Z ;dggZhedcYZcXZ 9ZilZZc >jcXi^dcVa VcY 8cVidb^XVa Gg\Vc^oVi^dc) HDdK GF= *' Z.-.--)
K]^WViV' E)' >jX]^cd' Q)' FVd^' F)' Cd]cd' K)' CVlV^' E)' G`VcdnV' C)' VcY EndlV(QVbV`dh]^' E) %-+,-&)
9gdVY Xdgi^XVa VXi^kVi^dc ^c gZhedchZ id iVXi^aZ hi^bjaVi^dc ^c cZlWdgch) FZjgdgZedgi %&' .2. .22)
KaViZg' J)' ;VciVgZaaV' 8)' ?VaaZaaV' K)' OdgaZn' 8)' 9dnY' K)' EZZ`' B)' VcY >^io\ZgVaY' E) %-++1&) ;dgi^XVa HV^c
JZhedchZh ^c @jbVc Ac[Vcih) B) FZjgdhX^) %)' .11- .111)
KaViZg' J)' ;VciVgZaaV' 8)' >gVcX`' D)' EZZ`' B)' VcY >^io\ZgVaY' E) %-++3&) @dl OZaa <d ;a^c^XVa HV^c 8hhZhhbZci
Lddah JZ[aZXi HV^c ^c Ac[Vcih7 HDdK EZY (' Z,-4)
KaViZg' J)' OdgaZn' 8)' >VWg^o^' D)' JdWZgih' K)' EZZ`' B)' 9dnY' K)' VcY >^io\ZgVaY' E) %-+,+V&) =kd`ZY ediZci^Vah
\ZcZgViZY Wn cdm^djh hi^bjaVi^dc ^c i]Z ]jbVc ^c[Vci WgV^c) =jg) B) HV^c $'' .-, .-1)
KaViZg' J)' ;dgcZa^hhZc' D)' >VWg^o^' D)' HViiZc' <)' QdmZc' B)' OdgaZn' 8)' 9dnY' K)' EZZ`' B)' VcY >^io\ZgVaY' E)
%-+,+W&) GgVa hjXgdhZ Vh Vc VcVa\Zh^X Ygj\ [dg egdXZYjgVa eV^c ^c cZlWdgc ^c[Vcih5 V gVcYdb^hZY XdcigdaaZY
ig^Va) L]Z DVcXZi &*)' ,--0 ,-.-)
KaViZg' J)' >VWg^o^' D)' OdgaZn' 8)' EZZ`' B)' 9dnY' K)' VcY >^io\ZgVaY' E) %-+,+X&) HgZbVijgZ ^c[Vcih Y^heaVn
^cXgZVhZY cdm^djh(Zkd`ZY cZjgdcVa VXi^k^in ^c i]Z WgV^c XdbeVgZY id ]ZVai]n V\Z(bViX]ZY iZgb(Wdgc
^c[Vcih) FZjgdAbV\Z (%' 03. 034)
KbnhZg' ;)<)' AcYZg' L)=)' K]^bdcn' B)K)' @^aa' B)=)' <Z\cVc' 8)B)' KcnYZg' 8)R)' VcY FZ^a' B)B) %-+,+&) Ddc\^ijY^cVa
8cVanh^h d[ FZjgVa FZildg` <ZkZadebZci ^c HgZiZgb Ac[Vcih) ;ZgZW) ;dgiZm %#' -30- -31-)
Kjaa^kVc' J) %-++,&) Mc^fjZ X]VgVXiZg^hi^Xh d[ cZdcViVa XaVhh^XVa XdcY^i^dc^c\5 L]Z gdaZ d[ i]Z Vbn\YVaV VcY
adXjh XdZgjaZjh) AciZ\g) H]nh^da) 9Z]Vk) KX^) &)' -4. .+2)
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LVaadi' D)' <dnxgZ' N)' VcY Kjaa^kVc' J)E) %-+,0&) <ZkZadebZciVa ZbZg\ZcXZ d[ [ZVg*i]gZVi aZVgc^c\5
cZjgdW^dad\n' VhhdX^Vi^dch VcY i^b^c\) ?ZcZh 9gV^c 9Z]Vk) c*V(c*V)
LVnadg' E)B)' 9ddg' J)' VcY =`Zgi' H)?) %,441&) HgZiZgb bVijgVi^dc d[ i]Z hdbVidhZchdgn Zkd`ZY ediZci^Va)
=aZXigdZcXZe]Vad\g) ;a^c) FZjgde]nh^da) HdiZci^Vah KZXi) $##' //3 /0-)
L]dbehdc' K)B)' VcY 9jh]cZaa' E);) %-+,-&) JdYZci [jcXi^dcVa VcY VcVidb^XVa ^bV\^c\ d[ eV^c) FZjgdhX^) DZii)
(%#' ,., ,.4)
LdbW^c^' E)' HVhfjVaZii^' H)' J^ood' ;)' RVeeVhdY^' >)' <^cViVaZ' 8)' KZb^cVgV' E)' =gXdaVc^' E)' Jdhh^c^' H)E)'
VcY 8\dhi^cd' J) %-++4&) =migVjiZg^cZ bVijgVi^dc d[ hdbVidhZchdgn eVi]lVnh ^c egZiZgb ^c[Vcih5 8
hdbVidhZchdgn Zkd`ZY ediZci^Va hijYn) ;a^c) FZjgde]nh^da) $%#' 23. 234)
LgVXZn' A)' VcY Bd]ch' =) %-+,+&) L]Z eV^c bVig^m5 gZadVYZY dg gZWdgc Vh lZ ^bV\Z idc^X eV^c jh^c\ VgiZg^Va he^c
aVWZaa^c\) HV^c $'+' .04 .1+)
LgVXZn' A)' VcY EVcin]' H)O) %-++2&) L]Z ;ZgZWgVa K^\cVijgZ [dg HV^c HZgXZei^dc VcY Aih EdYjaVi^dc) FZjgdc
((' .22 .4,)
LgZZYZ' J)(<)' C^Z[' K)' @yaoZg' L)' VcY 9gdbb' 9) %,433&) DViZ hdbVidhZchdgn Zkd`ZY XZgZWgVa ediZci^Vah ^c
gZhedchZ id XjiVcZdjh ]ZVi hi^bja^) =aZXigdZcXZe]Vad\g) ;a^c) FZjgde]nh^da) *#' /-4 //,)
LgdaabVcc' J)' Fzh`Zc' =)' VcY OZcoZa' <) %-+,+&) FZdcViVa KdbVidhZchdgn =kd`ZY HdiZci^Vah5 EVijgVi^dcVa
8heZXih VcY Hgd\cdhi^X NVajZ) HZY^Vig) FZjgda) '%' /-2 /..)
Ma[^\' F)' KZioZg' E)' VcY 9d]a' B) %-++.&) Gcid\Zcn d[ i]Z ]jbVc Vbn\YVaV) 8cc) F) Q) 8XVY) KX^) ,+(' -- ..)
NVaaWd' 8)9)' @V\WVgi]' C)=)' LdgZW_dg`' @)=)' VcY OVaa^c' 9)?) %,424&) KdbVidhZchdgn' egdeg^dXZei^kZ' VcY
hnbeVi]Zi^X VXi^k^in ^c ]jbVc eZg^e]ZgVa cZgkZh) H]nh^da) JZk) (,' 4,4 402)
NVc]ViVad' K)' VcY CV^aV' C) %-++1&) <ZkZadebZci d[ cZdcViVa ==? VXi^k^in5 >gdb e]ZcdbZcdad\n id
e]nh^dad\n) KZb^c) >ZiVa) FZdcViVa EZY) $$' /2, /23)
NVc]ViVad' K)' VcY DVjgdcZc' D) %-++1&) FZdcViVa K=H 9VX` id WZYh^YZ l^i] WVh^X hX^ZcXZ) KZb^c) >ZiVa)
FZdcViVa EZY) $$' /1/ /2+)
NZ^cVciZ' H)' QVaX^c' A)' VcY 9Vggdi' E) %-+,.&) L]Z Vbn\YVaV WZilZZc hZchVi^dc VcY V[[ZXi5 V gdaZ ^c eV^c) B)
Eda) HhnX]^Vign $' 4)
NZgg^di^h' E)' >VWg^o^' D)' DZZ' 8)' DZYl^Y\Z' K)' EZZ`' B)' VcY >^io\ZgVaY' E) %-+,0&) ;dgi^XVa VXi^k^in Zkd`ZY Wn
^cdXjaVi^dc cZZYaZ eg^X` ^c ^c[Vcih je id dcZ(nZVg daY) HV^c $()' --- -.+)
NZgg^di^h' E)' >VWg^o^' D)' DZZ' 8)' ;ddeZg' J)' >^io\ZgVaY' E)' VcY EZZ`' B) %-+,1&) EVee^c\ Xdgi^XVa gZhedchZh
id hdbVidhZchdgn hi^bja^ ^c ]jbVc ^c[Vcih l^i] h^bjaiVcZdjh cZVg(^c[gVgZY heZXigdhXden VcY ZkZci(gZaViZY
ediZci^Va gZXdgY^c\) ZFZjgd)
N^ZgX`' ;)B)' O]^ihZa' 9)D)' >Vkdgdk' G)N)' 9gdlc' 8)O)' VcY LdbbZgYV]a' E) %-+,.&) JdaZ d[ eg^bVgn
hdbVidhZchdgn XdgiZm ^c i]Z XdY^c\ d[ eV^c) HV^c $('' ../ .//)
N^cVaa' B)' VcY ?gjcVj' J)=) %-+,/&) AbeVXi d[ gZeZViZY egdXZYjgVa eV^c(gZaViZY higZhh ^c ^c[Vcih Wdgc kZgn
egZiZgb) HZY^Vig) JZh) *(' 03/ 032)
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OVa`Zg' K)E) %-+,.&) 9^dad\^XVa VcY cZjgdYZkZadebZciVa ^bea^XVi^dch d[ cZdcViVa eV^c) ;a^c) HZg^cVida) '#'
/2, /4,)
OVa`Zg' K)E)' 9Z\\h' K)' VcY 9VXXZ^' E)D) %-+,1&) HZgh^hiZci X]Vc\Zh ^c eZg^e]ZgVa VcY he^cVa cdX^XZei^kZ
egdXZhh^c\ V[iZg ZVgan i^hhjZ ^c_jgn) =me) FZjgda) %*(' ./57 %' -0. -1+)
O^aa^Vbh' ?)' >VWg^o^' D)' EZZ`' B)' BVX`hdc' <)' LgVXZn' A)' JdWZgihdc' F)' KaViZg' J)' VcY >^io\ZgVaY' E) %-+,0&)
>jcXi^dcVa bV\cZi^X gZhdcVcXZ ^bV\^c\ XVc WZ jhZY id ZmeadgZ iVXi^aZ VcY cdX^XZei^kZ egdXZhh^c\ ^c i]Z
^c[Vci WgV^c) 8XiV HVZY^Vig) $#'' ,03 ,11)
O^aa^h' B)' <jcXVc' E);)' 9Zaa' J)' HVeeVh' >)' VcY Edc^o' E) %,434&) KdbVidhZchdgn =kd`ZY HdiZci^Vah HgZY^Xi
FZjgdbdidg GjiXdbZ 8[iZg HZg^kZcig^XjaVg @Zbdgg]V\Z) <Zk) EZY) ;]^aY FZjgda) &$' /.0 /.4)
Odd' ;)(O)' Jdn' E)' 9j]aZ' B)L)' VcY OV\Zg' L)<) %-+,0&) <^hi^cXi 9gV^c KnhiZbh EZY^ViZ i]Z =[[ZXih d[
FdX^XZei^kZ Aceji VcY KZa[(JZ\jaVi^dc dc HV^c) HDdK 9^da) $&)
OdgaZn' 8)' >VWg^o^' D)' 9dnY' K)' VcY KaViZg' J) %-+,-&) Ejai^(bdYVa eV^c bZVhjgZbZcih ^c ^c[Vcih) B) FZjgdhX^)
EZi]dYh %#(' -0- -02)
P^V' P)D)' HZc\' O)O)' AVccZii^' ?)<)' VcY @j' D) %-+,1&) DVhZg(Zkd`ZY Xdgi^XVa gZhedchZh ^c [gZZan(bdk^c\ gVih
gZ[aZXi i]Z VXi^kVi^dc d[ ;([^WgZ V[[ZgZci eVi]lVnh) FZjgdAbV\Z $%+' -+4 -,2)
QzXZa' E)8)' 8VhiZY' ;)E)' HZi`dk' E)H)' 9dghdd`' <)' 9dVh' <)8)' VcY 9ZXZggV' D) %-+,0&) KeZX^[^X^in d[
@ZbdYncVb^X 9gV^c JZhedchZh id HV^c[ja Ki^bja^5 8 [jcXi^dcVa cZVg(^c[gVgZY heZXigdhXden hijYn) KX^) JZe) ('
4/14)
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&,+0.* $# <ZkZadebZciVa i^bZa^cZ d[ higjXijgVa VcY XdccZXi^k^in WgV^c [ZVijgZh ediZci^Vaan ^ckdakZY ^c eV^c
VcY hdbVidhZchdgn egdXZhh^c\) L](;m' i]VaVbdXdgi^XVa XdccZXi^dch6 ;H' Xdgi^XVa eaViZ6 ;m(;m' Xdgi^Xd(Xdgi^XVa
XdccZXi^dch6
&,+0.* %# <ZkZadebZciVa i^bZa^cZ d[ ZaZXigde]nh^dad\^XVa VcY ]ZbdYncVb^X hdbVidhZchdgn VcY cdX^XZei^kZ
Zkd`ZY VXi^k^in) L]Z hdbVidhZchdgn Zkd`ZY ediZci^Va %K=H& ^c i]Z Y^V\gVb ^h i]Vi Zkd`ZY Wn iVXi^aZ
hi^bjaVi^dc d[ i]Z ]VcY) L]Z K=H [daadl^c\ [ddi hi^bjaVi^dc ]Vh V bdgZ XZcigVa Y^hig^Wji^dc)
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